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LA HABANA, MARTES, 18 DE DICIEMBRE DE 1923.—NÜESTR A SEÑORA DE LA ESPERANZA 
E S O N 
Con las declaraciones del doctor 
Zayas, hechas después de un con-
fortable almuerzo en la finca "Ma-
ría", y Q1^ vienen a ser algo así 
como el lanzamiento de la prime-
ra bola, q u e d ó inaugurado oficial-
mente el campeonato nacional del 
más entretenido y menos serio de 
los sports cubanos. 
El doCic-; Zayas. anti-reeleccio-
nista teórico, no ha podido serlo 
Sobre cus peligros y obscuras 
perspectivas, este periódico trató 
ya en varios artículos. Creemos 
que no quedó en ello ni un cabo 
por atar. Pero entonces nos desen-
volvíamos en el campo de las teo-
rías. Ahora, en vista de que el 
Congreso no nos prohibe ser 
reeleccionistas, ¿qué otro remedio 
nos queda que el de ir con la 
reelección? Seamos, pues, reelec-
cionistas prácticos y antireeleccio-
Francia ve Con Desagrado (]ue'DEL 
Los Estados Unidos Faciliten i 
NUM. 252 í DE LA 0. 
PROBLEMA 
s L E S P A Ñ A 
a eo 
L A EXPOSICION SANCHEZ ARAUJO 
Y A E L G O B I E R N O A M E R I C A N O T I E N E A P R O B A D O E L 
E M P R E S T I T O P R I V A D O P E Í O S E N I E G A A T O M A R 
P A R T E O F I C I A L M E N T E E N L A N E G O C I A C I O N 
ATAQUr.S D E LOS MOROS, E X 
PEgUEÑOS GRUPOS, A L O S 
B L O C K - H O U S E S 
Suponemos que el Alto Comisario 
General Aizpuru. lo mismo que sus l00^0 / ^jano. 
predecesores, estarán convencidos de 
práctico porque no lo ha dejado el 
Congreso. Cuatro veces se dirigió jnistas ^e^ricos. mientras el Congre- o t r i gui 
a este último solicitando modifi- so no s¿ decida a despejar la si- LA COMIS 
tuación de los que como el doctor 
Zayas y nosotros nos vemos obli-
gados a hacer todo lo que no pro-
hiba el Congreso. 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA** 
 t  
caciones en la Constitución, acor-
des con su criterio; y el Congreso 
como si con él no fuera. 
¿Qué va a hacer ahora?; r.qué 
puede hacer ahora el doctor Zayas 
después de haber probado de una 
manera tan contundente su anti-
reeleccionismo, sino dejarse reele-
gir? Pónganse en su lugar. . . 
A un grupo de "amigos conse-
cuentes" del doctor Zayas, a las 
reiteradas solicitudes de "muchos 
y muy conspicuos conservadores" 
y a "la afectuosa y deferente ges-
tión de no pocos liberales" se de-
ben esas declaraciones del Primer 
Magistrado. E l país puede estarle 
sinceramente agradecido, tanto al 
que hizo la declaración como a 
los que la provocaron, pues no hay 
duda que una reelección declara-
da es an mal mucho menor que la 
incertidumbre de una reelección. 
P L I C A D E ALEMANIA A 
I ION' D E R E P A R A C I O N E S 
Comencemos la campaña pro-
Zayas con algo en contia de Za-
yas. Su manifiesto es más verdad 
que un chivo. 
Y como es verdad, no hay por 
qué asuslarse. Zayas primero se 
dejaría engañar por L-guerucla 
que decidirse a emplear la violen-
cia en '.ñas elecciones. 
No h ibrá violencia en ningún 
sentido. 
De e'.io podemos estar seguros. 
Cuanto al o i r é resorte, es más 
todavía que lo emplee. 
PARIS. Dio. 18. 
L a súplica de Alemania a la Co-
misión de Reparaciones para que 
consienta en restringir sus reclama-
ciones hasta el punto de permitir 
E L ESTANCAMIENTO 
S E N A T O R H L 
WASHINGTON. Diciembre 18. 
tilizar a los españoles 
posiejoneá, que como ya dijimos re-
E l grupo radical ha prolongado la | petidas veces, los franceses han abo-
paralización del Senado, habiendo Hdo por el mismo peligro que encie-
Impedidj !a elección de un presiden- rra el aislamiento de ellas y la fácil 
te para la comisión del comercio agresión a^que se prestan por parte 
entre los estados. Se efectuaron 5, de los moros. 
rotaciones sin resultado ninguno. Así por ejemplo, las fuerzas de la 
El catálogo de la exposición San-! Estas cosas—repilo—Sánchez Arau-
chez Araujo, en la Asociación de ; jo mismo las advierte. Pero no estaría 
Pintores y Escultores, muestra en su' él pintando, sintiendo como siente tan 
carátula un croquis festivo que repre-1 honradamente su profesión, si no su-
senta al artista paseando su curiosi- piese también que en su arte hay una 
dad tropical frente a un horizonte nu-1 considerable cantidad de finura, de 
¡emotividad, de aptitud evocadora—de 
Estos árboles estilizados del dibujo, j sentimiento, en f in ; y que todo vale 
que no os posible establecer grandes; no sé por qué me figuro que han de la pena en la vida, con tal que lo 
contingentes de tropas en las l íneas ; ser ¡os paseo de Retoietos 0 de la j afirmativo prive, en la desesperación 
I f f i ^ S ^ ^ ^ á s r ^ \ fcy - * ¡y» H « p e r i t o s - • • 
huremas: y decimof; ésto porque casi j íieltro amorto de halda mezquina, un ¿No es verdad que se olvidan las 
todos los ataques de los rífenos se i gabancillo insuficiente, una chalinota. j deficiencias de frescura y de brío téc-
reducen no ya a t ra tar de intercep- un;1 fior en<e) 0ja| g-t)¿n „ bajo1 ni:os, por ejemplo: ante la sugestivi-
masiado largas y los zapatos dema-: el artista nos trae? La melancclica re-
siado grandes, dicen bien esta sensa-! giún norteña, con sus vallecillos ver-
ción cV bohemio desgarbado y huesu- • dijimos en que pacen solemne e in-
do que da el pintor criollo. \ terminablomente las vacas blancas. 
Por aquellos días—los días madri-¡ las vacas negras, las vacas rubias; 
leños dei dibujo—, Sánchez Araujo j con sus graciosos oteros y sus probos 
E n cambio en la Cámara se han i mehalla de Taíersit destacadas en la andaba gozando la beca del Congreso,; h5ireos; con sus pueblejos entre se 
a Alemania tom-ar dinero prestado allanado todas las dificultades y ese' zona de Hach-Amar efectuaron em-
en el extranjero para comprar lo 
alimentos necesarios ha sido entre 
gada a dicha comisión. 
difí ic i 
No se olvide que la peor vioien-
cia p a n Zayas es la de dal, que 
diría su ilustre yerno. 
L A C O L O M A E S P A Ñ O L A D E S A N T I A G O E M -
B E L L E C E R A E L L U G A R D O N D E C A Y O E L 
[ E R A L V A R A D E L R E Y 
PARIS V E CON DESAGRADO E L 
E M P R E S T I T O AMERICANO A 
AL-EMAXLA 
WASHINGTON. Diciembre 18. 
Noticias recibidas de París, por 
el cable, dicen que el gobierno fran-
cés ve con «̂ / sagrado el proyecto 
de un empréstito de 70 millones por 
los banqueros americanos a Alema-
nia. 
E l gobierno americano ha apro-
bado el empréstito privado pero se 
niega a tomar parte oficialmente en 
él. 
cuerpo legislativo está listo para el 
desempeüo de sus tareas. 
MAS S O B R E LAS E L E C C I O N E S 
G R I E G A S 
C A R T A D E L S R . G 3 M E Z H E R R E R O 
N I E V A P E T I C I O N D E LA RUSIA 
S O V I E T A WASHINGTON 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
L a Rusia soviet ha enviado una 
nueva súplica & Washington, pidien-
do el reconocimiento. 
Se da seguridades al Presidente 
Coolidg'; de que los soviet desean 
ajustarse a las condiciones expuestas 
por el Ejecutivo y se sugiere que se 
celebren conferencias para ver de 
solucionar los problemas que pudie-
ran surgir. 
ATENAS. Dio. 18. 
Los l í b e n l e s triunfaron sobre los 
republicanos en la elección de ayer, 
en la cual se calcula que el 70 por 
ciento del cuerpo electoral de Ate-
nas y del Pirineo acudió a los comi-
cios. 
Noticias de Macedonia y otras pro 
vincias indican que votó una pro-
porción considemble de' monárqui-
cos. 
C R I S I S DINASTICA E N G R E C I A 
ATENAS, Dic. 18. 
Aquí se opina que es inminente 
la crisis dinástica en Grecia y la 
partida del Rey Jorge se cuenta en-
tre las posibilidades de la situación. 
He aquí la carta que nuestro dis-
tinguido runigo el Sr. José Gómez 
Herrero, entusiasa Presidente de la 
f Colonia Española de Santiago de 
^ Cuba, dirigió al Sr. Enrique Oñate, 
con motivo de la autorización solici-
tada por éste para erigir un obelisco 
en el lugar en que cayó en el Canev 
el heróico General Vara del Rey. 
Santiago de Cuba, 12 de Diciembre, 
de 1923 ' 
Sr. Enrique Oñate, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En el periódico local "Diario de 
Cuba" correspondiente al día de 
ayer, he leído, con la atención e in-
LAS CANDIDATURAS P R E S I D E N -
C I A L E S NORTEAMERICANAS 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
E l Presidente Coolidge, entrará en 
las primarias de South Dakota, con 
el único candidato republicano re-
gular. 
Hyram Johnson tendrá que entrar 
como independiente. 
S E R E D U C E L A F L O T A D E L RON 
HIGHLAND, N. J . , Dic. 18. 
A consecuencia de las •actividades 
de los agentes prohibicionistas la 
llam»3da flota del ron de la costa de 
Jersey, ha quedado reducida a só 
lo 7 barcos. 
( P A S A A 1.A PAO. CINCO) 
boscadas en los alrededores de Kelat-
cha el 15 de Noviembre, el mismo 
día el Coronel Sánchez Ocaña acom-
pañado del Teniente Coronel jefe, 
con una sección de tropas de caballe-
ría, visitó la posición de Dar Queb-
danl, porque el Coronel de Estado 
Mayor citado tenía deseos de conocer 
en todos sus detalles esa posición. 
E l Comandante General de Melilla 
ha dispuesto que las granadas de ma-
no llamadas L A F F I T E , se utilicen 
solamente en los casos de agresión 
rápida e intensa a block-houses y 
campamentos, siempre que el terre-
no y las circunstancias lo aconsejen; 
en los demás casos debe pedirse 
autorización para el empleo, debido 
a los terribles efectos que producen 
esas granadas de mano y a la explo-
sión quo a veces se realiza en las 
mismas manos de quienes las arro-
jan. 
En comprobación de lo que decía-
mos antes respecto del ataque a los 
block-houses, hemos de añadir que 
cerca d-; Buhafora dispararon las 
tropas sobre los rebeldes que se acer-^ 
caban desde el poblado de Bení Me-
dien, camino de Tizzí Azza, para hos-
tilizar ocias posiciones. 
MUELOS" MERCADOS 
De la parte occidental de Ceuta a 
Tetuán, donde la tranquilidad es 
(PASA A I i A P A O . C U A T R O ) 
terés que siempre me merecen sus 
escritos, la carta por usted dirigida 1 estimó en la suma de diez mil pe 
a mi buen amigo el señor Poliano sos. se abrió una suscripción de ca 
Rey, en el lugar en que éste fué pri-
meramente enterrado. 
4o.—-Instalar alrededor del Obe-
lisco una verja de hierro y rodearlo 
también do árboles y jardines. 
5o.—Poner en condiciones de fá-
cil tránsito el camino que en la ac-
tualidad va desde el Caney hasta la 
finca del señor Drago. 
6o.—Perpetuar en dos placas de 
bronce que se instalarán en el fuer-
te E l Viso, los nombres de los hé- ; negocios no puede 
roes cubanos y españoles que bajo el , güeña 
mando de Calixto García y Vara del 
Rey murieron en la acción del Ca-
ney. 
Con el fin de obtener los fondos PARIS, Diciembre 18. 
necesarios para la realización de es- i Datos incompletos sobre las elec-
tas obras, cuyo costo aproximado se I clones en Gracia, dan a los defen-
OPTIMISMO D E L S E C R E T A R I O 
MELLON 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
E l Secretario Mellon, anuncia que 
la perspectiva industrial y para los 
ser más hala-
L A S E L E C C I O N E S G R I E G A S 
Drago, recabando su autorización 
Para erigir un pequeño '\belisco en 
fcl lugar "en que se encuentra olvi-
dada y triste" la primitiva tumba 
Que en suelo cubano tuvo el valiente 
t inolvidable General español Joa-
quín Vara del Rey. 
Un elemental espíritu de justicia 
nie obliga a aclarar por este mt\io 
algunos párrafos de su hermosa car-
ta, que necesariamente ha de dejar 
profunda huella de agradecimiento 
tn todos los españoles que aquí con-
vivimos, al ver que nuevamente es la 
autorizada voz de un cubano ilustre, 
^ que pregona y enaltece el herois-
y espíritu de sacrificio, de quien 
íué su -adversario en una cruenta 
lucha de ideales. 
El heroísmo sin precedentes de 
vara del Rey y del puñado de hom-
br*''s que junto a él combatieron y 
Cayeroa para siempre, no está rele-
gado al oivido ni entre los cubanos 
ai entre los españoles. E n cuanto a 
J08 primoroó, la voz siempre elocuen-
te del doctor Francisco Chávez Mi-
f nés, se alzó trémula de emoción el 
•Ua Primero do julio del año 1921—• 
techa en que se conmemora la caída 
«el Mártires de la Patria y de los 
^¿rtires del Deber—para protestar 
cel abandono en que yacían los lu-
Sares que fueron teatro de la inmen-
ffc epo-j^ya colonial del 98, y que 
üoy deoían de ser sagrado templo en 
*fue la hctñal generación afirmara y 
robusteciera su ideal patriótico y vU> 
tudes ciudadanas. 
Meaes más tarde, con ocasión de 
un vibrante artículo publicado en el 
JJIARIO D E L A MARINA de la Ha-
^ana, poí el ilustre cubano señor 
Arturo u. Ce Carricarte, la Directi-
va do esta Colonia Española, hacién-
rácter uadonal, habiendo recaudado 
esta Sociedad la suma de cuatrocien-
tos treinta pesos con sesenta y cin-
co centavos. 
E l DIARIO DE L A MARINA enca-
bezó igualmente otiV suscripción con 
' el mismo objeto, en la que se obtuvo 
un aproximado de 700 pesos—igno-
ro con exactitud la suma recaudada 
—cuya cantidad obra en poder de su 
Director el Dr. José L Rivero, quie^ 
( P A S A A I . A PAO. CINCO) 
sores del proyecto republicano, cien 
mi! miembros, y a los venezelistas 
220. 
Los republicanos están preparan-
do un mitin para proclamar una re-
pública; pt-ro otras potanclas euro 
peas parece que están ejerciendo la manía en pie'. 
influencia de que pueden disponer Han contribuido poderosamente a 
para impedir la caída de la monar- que se llegase a ese resultado, tan-
rjula. to Mr. James A. Logan. O B S E R V A -
L a Reina María, de Rumania, y DOR de los Estados Unidos en la 
la hija que se la esposa del Rey 
Jorge de Grecia, se halla a la cabe-
za de un movimiento para salvar a 
la monarquía griega. 
E I N C I A S IMPROCEDENTES 
L O S E S T A D O S U N I D O S A C E P T A N D E F I N I T I V A -
M E N T E E L D E S I G N A R E X P E R T O S A P R O -
P Ü F S T A D E F R A N C I A P A R A L E V A N T A R A 
A L E M A N I A D E S U P O S T R A C I O N 
Por T I B U R C I O CASTA5'EDA 
Francia Invita a los aliados y a los I recordará, puso la restricción de que 
Estados Unidos a que designen esos ese examen no habría de extenderse 
expertos o peritos i n',ás que a siete años, porque pensa-
ban, yo juzgo que con razón, que 
E l día 13 del corriente so publi- siendo el período crítico de Alema-
0-5 por la Secretaría de Estado de los | nia. después de esos siete años pro-
Estados Unidos, que el Presidente i dablemente ya despejada de la ac-
Coolldge. a propuesta del Secretarlo |tual ^tuación financiera, entrará 
Hughes, había aceptado la Invitación ! Alemania en u.na vía de prosperidad, 
de Francia para designar expertos; y c,aro está ^ "o se podía juagar 
de los Estados Unidos, que ayudasen Por Poca aptitud de pago que tie-
ne ahora, y establecer sobre esta ba-
te las Reparaciones. 
Entonces fracasaron de pat-te de 
los Estaao? Unidos, las negociacio-
nes; pero ahora se trata de otra co-
sa. 
Se van a nombrar tres comisio-
nes distintas que comprenderán los 
objetos siguientes: 
L a P R I M E R A Comisión, tratará 
de llegar al conocimiento'del dese-
quilibrio del presupueste alemán y 
de sus ca'usas. 
L a SEGUNDA Comifiión estudia-
rá los remedies para llegar en las 
que ahora acaba de caducarle. No era ¡ les y cas taños; con sus montañas aso-
la primeva vej que nuestro artista bo-! madas al mar y su mar mismo, pla-
hemiaba por tierras exóticas. Iniciado! cido y gris o tenebroso y bravo, se-
en San Alejandro, bajo la dirección gún el viento que sople; la tierna As-
siempre fecunda del Maestro Roma-' turias de la nostalgia ultramarina, es-
ñach. lle^ó un día en que Araujo j tá cariciosamente revelada en estas 
sintió la comezón de conocer Pa r í s ; ^pii'turas de mano criolla. Los dos 
y a París se fué, horro de toda blan-1 grandes lienzos que representan el 
ca. en la compañía fraternal de otros ¡ "Puerto de Ribadesella" y "El Coba-
dos pintores cubanos—de Manuel Ve- ' llu ' tienen una amable elocuencia pa-
ga y de Guillermo Alvarez. !noi árnica, pese a los tuertos ocasio-
Aquella precaria escapada fué una nales del color. Unos asturianos se 
cosecha de estímulos. Araujo adiestró, reunieron el otro día frente al segun-
algo el carboncillo en las viejas a c á - ' d o de esos lienzos y fueron identifi-
demias de la rué de la Grande Chau- cando sus detalles, con los ojos un 
¡i los aliados, como dicen gráficamen 
te en Washington, "a poner a Alc-
mitre y, luego de mil tratos con "la 
vaca rabiosa *, volvió a Cuba e hizo 
una exposición de suv telas en un co-
rntrcio ya malogrado. La exposición 
le valió la beca, en 1918. 
Marchóse de nuevo «'1 artista, esta 
vez con )a faltriquera más oronda y, 
seguro ya de su instinto, apenas hu-
bo recorrido el Museo de! Prado, se 
mf-rnó en la . entraña de. Castilla, 
hasta Toledo, y en lo alto de la pe-
nínsula, hasta Cataluña y Asturias, 
llegando incesantemente a sus lienzos 
las arideces manchegas y las humeda-
des de la tierra cántabra . 
Producto de esa peregrinación son 
estes cuadros que Araujo ahora nos 
muestra en los saloncillos de Pra-
do 44. 
« V- « 
El artista está en ellos a ja hora 
oficiosa pr. que voy a visitar su ex-
posición. He deplorado algo, al prin-
cipio, QI encuentro: me gusta ver 
cuadros a solas y hacer mis gestos 
favoritos frente a ellos y tomar no-
tas, al margen del catálogo, tan ton-
tas y tan tremendas como me plaz-
can. En compañía,—sobre todo en la 
tantico aguados: 
—Esta casa es la casa del c u r a . . . ; 
•-ste es el antiguo cuartel. . . ; ésta de 
al lado, !a fábrica de conservas.. . 
Y el pmtor les escuchaba, en silen-
cio, pensando que, si su cuadro pro-
baba ser de una fidelidad fotográfi-
ca, algo tendría además que hacía 
aguarse unos ojos asturianos. 
* * * 
Singularmente, Sánchez Araujo, 
p ntor tropical y, por consiguiente, de 
retina poco dada a grisuras y tenuida-
des, es empero, un amador de los te-
nes apagados y neutros. De ahí que 
resuelva con mucho más tino las lu-
ces tamizadas de Asturias que el am-
biente enfático y cálcico de Castilla. 
Su marinita "Rocas de La Atalaya en 
día gris"- - trágica sensación de tor-
menta pintada bajo el amago de la l lu-
via—me parece infinitamente supe-
rior a las más elaboradas y pondera-
das reproducciones de Toledo. Falta 
a éstas interpretación, sentido espiri-
tual; algo que anima ia apariencia 
de escenografía, de suerte -que "La 
Posada de la Sangre", por ejemplo, 
compañía del autor responsable—es-i nc\nos parezca un mero y menudo 
tas reacciones resultarían algo impú- ¡ t d ó n de boca. 
dicas. Más adecuado efecto surten los 
Pero a poco de conveisar con San- grises que el artista ama, en los dos 
chez Araujo. percibo qus este autor | cuadros decorativos de figura, "En la 
Fronda y Vesperal", asi como en al-
gunas cabezas a contraluz. Delicada-
mente matizadas, rebajadas adrede 
Comisión de Reperaciones, como 
SIr John Bradbury, que es represen-
tante de Inglaterra en el seno de esa 
misma Comisión. 
Aunque los periódicos Ingleses 
Insisten en que se va a tratar ahora 
por la Comisión de expertos, de lo 
mismo que rechazaron los Estados cuestiones financieras y en las eco-
nómicas, al restablecimiento de la 
sdl Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros, ha 
dirigido al Secretario de Hacienda el 
siguiente escrito: 
Habana. Diciembre 14 de 1923. 
Seño; Secretario de Hacienda. 
Sección del Impuesto del 1 por 100 
sobre la Venta y Entrada Bruta. 
General Riva, número 21, Haba-
na. 
Señor: 
E l inciso 60.. Artículo X I I I de la 
Ley de 9 de Octubre de 19 22, co-
nocida por "Ley del 1 por ciento so-
bre la Venta y Entrada Bruta", con-
cordante con el párrafo 6, artículo 
4o., del Reglamento para la admi-
nistración y cobranza de dicho Im-
puesto, exceptúa expresamente del 
pago del mismo a todos los artículos 
^0se eco del general sentir de cuba-1 manufacturados en el país que están 
1,03 y españoles, se personó en el 
Caney ton el Arquitecto Sr. Ulisos 
LrUí, á fin de estudiar sobre el te-
rreno las obras que era necesario 
realizar para perpetuar la gloriosa 
JDemorja Qe jos que SUCumbieron 
luchando por su Patria, y, después 
ê entrovjslarse con el señor Poliano 
"rago, qUe con su acostumbrada 
gentileza cedió a esta Sociedad la 
gravados con el impuesto especial 
creado por la Ley de 27 de Febrero 
de 1903, modificada por la de 25 
de Enero de 1904, y entre los cua-
! les se hallan comprendidas las "pi-
caduraJ." 
las mesas de los tabaqueros durante 
su diaria iaboj". 
Estimamos, por lo tanto, que son 
improceilentes las denunciar, quo se 
vienen tramitando contra algunos fa-
bricante 3 de tabacos por las ventas 
de esas plcaduraG; y con el fin de 
que no se continúe considerando co-
mo infractores de la Ley y el Regla-
mento 3e\ 1 por 100 a los que no 
han satisfecho ese impuesto, por en-
tender que a ello no están obliga-
dos, ocurrimos ante usted para pedir-
le que so sirva declarar y hacer sa-
ber a os administradores de Zonas 
y distritos liscales, y a quienes juás 
estime conveniente, que los fabri-
cantes d»í tabacos no están sujetos 
al pago del impuesto del 1 por cien-
to por las ventas que realicen da la 
picadura obtenida de la elaboración 
de los tabiicds. 
Confiando en que usted, señor Se-
cretario, cou su Ilustrado y recto cri-
terio, estimará atendible nuestra pe-
tición y en consecuencia hará la de-
claración oficial que interesamos, 
evitando de ese modo torcidas fnter-
pretacionei del precepto legal apli-
| Unidos hace tres semanas, yo entlen-
. do que no tienen razón, porque cuan-
do los Estados Unidos propusieron 
a Francia nombrar expertos en Di-
ciembre de 1922 y Francia después, 
con objeto de examinar la capaci-
dad de pago de Alemania, como so 
No distinguen la Ley ni el Regla 
- mentó que se dejan citados, acerca | cable, procedimientos administrati-
iaja de terreno en que primera- de la proCeídencla y calidad de las vos inútiles y perjuicios y vejaciones 
^ ente fué sepultado el General Vara; ^ ^ ^ ^ v ajustándonos a una: a industriales que cumplen exacta-y 
g u i e í S ^ ^ ^ de los precep-jmente sin deberes con la Hacienda 
«ustósísimo a su disposición: | tos mencionados de ambos textos, en i publica, tenemos el honor de reite-
lo.—Construir el tramo de carre- ¡ ten(iem(>s que no hav derecho a exi- ramos, 
tera que falta hasta el fuerte E l Vi • erir a los fabricantes de tabacos que i 
fc0 > quci circunvalaría al mismo. |B . . , , , ^^i 1 mn 
2o.—metalar una reja de hierro | satisfagan el impuesto del 1 por 100 
^[rededor del fuerte, y rodearlo de; por las ventas de las picaduras so-
arboles j jardines que adornen aquel 
lugar. 
i'06' . ,30-—Construir un Obelisco e Ins 
(talarle con el busto de Vara dellcorte3 resultan como residuos en 1 te, p. s. 
brantes de la elaboración de sus ta-
bacos, cno son formadas por los re-
Respetuosamente de usted, 
IÜKMI de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba, 
(f) Ramón Arguelles, Presiden-
C H I R I G O T A S 
¡Cuántas co^as se dicen 
que no se hacen! 
¡Cuántas cosas se hacen 
que no se dicen! 
De los que poco hablan 
deben guardarse. , 
De los que mucho gritan 
deben reírse. 
Quien piensa hacer un dañv 
calla prudente. 
Quien no sintiendo odioe, 




se hace a sí mismo. 
Por eso todo el mundo 
del agua recia 
tímido y cauteloso 
siempre se guarda, 
pidiendo a Dios, no obstante, 
con buen acierto, 
que lo guarde y lo libre 
del agua mansa. 
Loe truenos y los rayos 
poco me asustan. 
Esas nubes blancuzcas, 
ténues, ligeras, 
que en cielo de esmeralda 
se ven a veces, 
suelen ser los heraldos 
de horas supremas. 
Así, pues, caro amigo, 
cuanto más feos 
veas los horizontes 
del suelo patrio, 
máe probabilidades 
hay de que veas 
surgir el sol de vida 
más bello y claro. 
normalidad en Alemania, y 
L a T E H C E R A Comisión, a la que 
Francia dá grandísima importancia, 
tendrá por objeto el averiguar en 
qué puntos se h^lan ios capitales 
alemanes que fueron enviados al ex-
tranjero. 
Aunque respetr^ do el optimismo 
de Francia en este último punto, ya 
veremos al examinarlo lugeo, las di-
ficultades qpe se presentarían para 
saber d o n d A e s t á oculto el dinero 
que emigró de Alemania. De modo 
que los Estados Unidos han podido 
aceptar el designar expertos en esas 
Comisiones porque realmente no se 
trata sino de un modo indirecto, de 
Ir; capacidad" de pago, ahora y más 
adelante, de Alemania. 
En realidad, como he tenido cui-
dado de ir diciendo, los Estados Uni-
dos no son los que designan los ex-
pertos, sino los proponen por medio 
de su Observador Mr. Logan, y la 
Comisión de Reparaciones es la gue, 
aceptánrJolos, los nombra. 
Tan adelantada se halla esta cues-
tión en los Estados Unidos que ya 
se citan definitivamente los nombres 
de las personas que van a tomar par- ¡ 
te en es¿F diversas Comisiones. En 
ta primera Comisión el más llama-1 
do a formar parte de ella, induda-
blemente, de los norteamericanos, 
es Mr. Charles G. Dawes que ha si-
do durante la presidencia de Mr. 
Harding, "Director de presuíuestos", 
que conoce admirablemente esa cues-
tión y que llegó a economizar en un 
año 600 'millones de pesos en el 
presupuesto del Estado, siendo uno 
de los motivos de su éxito, quizás el 
primero, e1 hacer que iodos los de-
partamentos del Gobierno americano 
no tuviesen más que un sólo com-
prador de los objetos que se nece-
sitasen para las oficinas: y se ha 
recibido, con gran satisfacción por 
Francia, que ese hombre tan aveza-
tiene tres cosas interesantes. Cecea, 
al hablar de una manera encantado-
ra; ostenta una gran verruga negra 
en TíF mejilla izquierda, y es un va-
liente crítico de su propia obra—todo 
lo cual, esyecialmente lo último, es 
insólito. 
Así pues. Sánchez Araujo es el pr i-
mero en reconocer que zu obra no es 
genial, ul mucho menos. Admite que 
predomina en él el sentido del color 
so!>re el de la l ínea; que su factura 
es, a las veces, muy seca y sobada; 
que el paisaje, por ser modelo más 
barato, !o practica más que la figu-
ra (y por ende, lo conoce mejor) ; y 
que de vez en cuando, resultan sus 
impresiones algo nimias y excesiva-
mente pormenorizadas para, el efecto 
puramente pictórico, es porque él au ¡ -
so deliberadamente acusar el detalle, 
en busca de un valor que pudiéra-
mos llamar documental. 
(por conseguir un efecto romántico) 
a tono menor; conscientemente fal-
seadas, en suma, aquellas dos telas re-
presentan un bello esfuerzo en el sen-
tido de las voluptuosidades "perla" 
del francés Amand Jean y aún del 
más clásico americano Whistler. 
Del dibujo, no hablemos. Araujo 
expone aquí algunas señoras echadas, 
que mejor fuera haberlas dejado en 
la intimidad. Pero ya advertí que el 
ar'ista mismo, ceceando gallardamen-
te no las expone con pretensiones, si-
no a título de "zimplez estudioz". 
¿Cómo no felicitarlo, a la vez que por 
la innegable belleza de lo bueno, por 
«u rara modestia en confesar lo de-
más? - » 
\ Jorg. MAÑACH. 
L o s Boy Scouts en l a C i é n a g a L a i n a u g u r a c i ó n del Congreso 
de Zapata 
AGUADA D E PASAJEROS, Dic. 14. 
E l pelotón de Exploradores (hoy 
scouts) del distrito de Jesús del 
Monte que salió de marcha a pie pa-
ra Cienfuegos a las órdenes del co-
misario Neetor Nodarse, en su reco-
rrido por la provincia de Santa Cla-
ra recibió muchos agasajos y en el 
día de hoy llegaron a la Ciénega de 
Zapata donde hace exploraciones de-
dicándose a la pesca y a cazar. 
Debido a tener que estar en la 
Habana e] día 23 del mes actual los 
boy scouts to pasarán por Cárdenas, 
ni Matanzas, donde se les prepara-
ban algunos festejos. 
E S P E C I A L . 
(PASA A I . A P A G . C U A T R O ) 
4 8 H O R A S D E P L A Z O P A R A 
C O M E N Z A R L A H U E L G A 
IXTERRUPCÍON EN LA L I N E A D E 
SANTA C L A R A 
Camagüey, diciembre 18. 
MARINA, Habana. 
" L a Hermandad de ferrocarrileros 
dió ayer un último plazo de 4 8 ho-
ras o la compañía Cuba para resol-
ver satisfactoriamente la cuestión 
planteada y runque vence mañana a 
las once del i ía , ya empieza a sentir 
sus efectos lu huelga. 
Internacional de Productores 
de Café h a sido aplazada 
E n la Legación de Colombia de 
esta Capital acaba de recibirse un 
cablegrama procedente del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de 
aque'-la nación, en el que se' anuncia 
que la inauguración del CONGRESO 
INTERNACIONAL D E PRODUCTO-
R E S D E C A F E que había de verifi-
carse el 20 de enero próximo, ha si-
do aplazado para el primero de ma-
yo de 1924. 
En el citado Corgreso que tendrá 
lugar en Cartagena (Colombia), ha-
brá de tratarse sobre • importantes 
problemas relativos al cultivo y co-
mercio del café suave :: loe acuerdos 
que se adopten serán sumamente 
benéficos para cuantos países o ei> 
tidades hayan enviado sus Delega-
dos . _ ^ 
Circulan profusamente hojas vi-
brantes llamando a los ferrocarrile-
I ros para socundar el movimiento de 
|paro; los trenes que debían lle-
gar hoy, fueron retrasados por un 
accidente ocurrido en la línea de 
Santa Clara, sin novedades persona-
les. E l tren mixto de Santa Clara 
que debía Hogar a las 7 y media dé 
la noche de ayer aun está en línea. 
Perón Corresponsal. 
u m n i u L»£. L A m A m n i A y d e m o r e i s a e i y ¿ ú 
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CARIAS B 
Especial para el D I A K I O D E L A BfABtNÁ| 
H O I E N A J E A L U I S M. L R A G O . 
Muchos? monumentos 
hoy. Sin duda alguna, 
esa forma material para qu elos pue 
blos con^asrcn a sus hombres el re-
cuerdo. Que so levanten muchos sin 
que sus "héroes" lo merezcan, es 
muy'cierto Muchos no resistirían el 
menor aná'isis. Caerían como si fue-
.ran de confitura. 
E l . q u e hoy se piensa destinar a 
perpetuar la memoria del Dr. Luis 
María Drago, es sólo cumpliendo un 
deber, fue Drago un eminente ju-
rista, de muy claera visión de inter-
nacionalista, "que se preocupó mu-
cho por darle nombre de país respe-
table a la Argentina. Lo logró. L a 
posteridad le confiere)! el título de 
magistrado de mucha cultura que 
dió nombre a una norma jurídica 
que se llama "doctrina Drago", que 
, un día resonó en todo el mundo co-
mo un himno de justicia. 
Es , pues, digno d?l honienaje. 
DLV D E L A S I L O NAVAL 
E l Imperio Británico ha instituí-
do el Navy Day. Aquí se ha fundado, 
con idénticos fines, el Día del Asilo 
Naval, en donde los descendientes de 
marinos encontrarán el refugio. 
L a población de Buenos Aires, re-
conociendo el mérito de la institu-
ción, ha ciado smóbolo de caridad ^a-
ra ayudi-T al sostenimiento del nue-
vo asilo. 
Sostiene la institución dos cole-
gios, uno de niñas y otros de varo-
nes.' E s por eso qu ela población ha 
contribuido decididamente a impul-
sar el asiio. 
LUGONES Y L O S VASCOS 
E l poeta Leopoldo Lugones, habia 
publicado una intensa poesía titula-
da "Salutación a E n beita." 
Enbeita es el poeta más popular 
entre los vascos, desde que el él que 
con un lenguaje sencillo ha cantado 
oís anheios del pueblo eúskaro. 
L a oda dé Lugones, henchida de' 
un fuerce patriotismo, ha causado 
entre los vascos una franca acogida. I 
Y, con tal motivo, le han ofrecido1 
a Lugones un banquete. Hubo el 
pergamino de retina y una medalla 
de oro. con lo que los alherentes 
premiaban la honda labor del poeta 
argentino. 
L a fiesta ha transcurrido en me- j 
dio de unentuslasmo frenético. Cuan- i 
se levantan do se habla de separatismo, resuena 
se necesita I en el coiazón de los vascos el hon-
do afán de vivir una vida que ju"2gan 
de sana libertad. 
Se coreó el Himno Nacional y el 
Las elecciones de los tabaqueros 
Por falta de concurrencia a la 
junta general convocada por la So-
ciedad de Resistencia de los Torce-
dores de la Habana, no pudieron 
verificarse las elecciones reglamen-
tarias. E l señor Santiago Castillo, 
que figuraba como candidato a la 
presidencia, en vista, del poco inte-
.rés que demostraron los torcedores, 
sin cree que fuera la ausencia de 
socios un desaire a su persona, ha 
renunciado a la postulación presi-
dencial con que sus amigos le ha-
bían favorecido. 
E n vista de la resolución del se-
ñor Castillo, tendrán los torcedores 
que confeccionar nueva candidatura 
y convocar de nuevo a elecciones. 
L a Asociación Cooperativa Construc-
tora de Casas 
Esta Sociedad celebró las eleccio-
nes reglamentarias, en el local de 
la Sociedad de Torcedores, sito en 
Figuras 35. 
Después de aprobar los asuntos 
administrativos, se verificó la elec-
ción de la nueva Junta de Gobier-
no, quedando constituida ésta en la 
siguiente forma: Presidente, Isidro 
Carrillo Méndez; secretario de ac-
tas, Agustín Mariscal Rivera; secre-
tario de correspondencia. Erasmo 
Pagés Quintana; tesorero, Mateo 
González Falcón; contador, Evelio 
Martínez Valdés; vocales: Venancio 
López, Víctor Valenciag^a, María Jo-
sefa González Pérez, Pablo García 
Ortega, Calixto Ginado Rodríguez, 
Salvador Fábregas Valdés, Gonzalo 
Novás Alonso, Antonio JfJrrutia Sa-
rraumundia, Alfredo Sicre Valdés, 
Ignacio Moreno Sánchez, Rafael Al-
dama Figueras, Pedro Roig Suárez. 
Comisión Moral: Bonifacio Mar 
tfnez Cotilla, Felipe A. Suero Ri -
vas, Marcelino del Busto Bobadi-
11a, Antonio Soriano Forti, Angel 
Rodríguez Arenclbia, Antonio Gato, 
Emilio Mena, Francisco Rodríguez 
Rúa, Joaquín Toledo Hernández, 
Antonio García, Angel Piñeiro Gar-
cía, Domingo Mata Loustalot, Luis 
Rodríguez Santa Cruz, Manuel Gar-
cía Lauzardo y Vicente Carballal 
Vélez. 
E n breve celebrarán la junta co-
rrespondiente a la toma de pose-
sión. 
<Vlestino A L V A R K Z . 
V E L A D A E N E L C O L E G I O 
" M A R I A L U I S A D O L Z " 
E l día veinte del actual a las 
ocho de la noche tendrá efecto en 
I el hermoso plantel de educación que 
dirige la cultísima proiVsora docto-
| ra María Luisa Dolz, sita en Consu-
lado 112 una hermosa velada para 
| la que se ha combinado el sigulen-
• te programa: 
| MARCHA D E ENTRADA. 
FloAvors song. De M. Greenwald. Ma-
r ía Acebo. 
A mi admirarla y querida Directora. 
A. Plasencia. • 
C E R T I F I C A D O S D E P R U E B A 
D E CURSO 
A la señorita María l u i s a Dolz. 
P. Fernández. 
M E D A L L A D E L CUADRO D E 
HONOR 
Helping. Recitaciones en inglés por 
las aluirnas: Cayado, Vidal, Gon-
zález, Volta, Benemelis, Aguabe-
11a, García, Martel, Valle, Guncet, 
- Mas. 
The voice of the heart. De Gustave 
Lange. P. Fernándeí. 




R u t 
E L C O N C U R S O D E L A R E V I S -
T A " C H I C " 
L a Importante Revista de lujo 
"'Chic", que con tanto éxito dirige 
nuestro particular amigo el señor Lo-
renzo dfi Castro, viene celebrando 
desde loá últimos días del pasado 
mes de Noviembbre un gran Concur-
so de Belleza y Simpatía Infantil, 
cuyos escrutinios se dán a conocer 
puntualmente por medio de la pan-
talla da! Cine Tríanón todos los 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con biillantea» 
Kafiros y otras piedras preciosas, pro-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
Se pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « 
con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (A& 
T E S BERNAZA) NUN1. 18, 
T l l F . A-3050. 
I.SOPOI.IÍO I,ÍTGONES 
Himno "Vasco, y dieron, además, va-
ríos "irrinkis". i ' | 
E L P L A N E A D O R " R E G I N A " 
Ha sido bautizado el primer pla-
neador construido en el país. E n ho-
menaje a la señora de Alvear, que 
prest ósu ayuda al Ingeniero cons-
tructor, sef.or Biró, el planeador lle-
va el nombre de Regina. L a fiesta 
que a ello dió motivo, fué una de-
mostración del adelanto a que ha lle-
gado la aviación en el país. 
Con la presencia de 14 aviones, la 
fiesta cobró un aspecto hermoso. 
Todo la aviación del país tuvo allí 
su demostración. Por algo se em-
pieza. Esto significa un esfuerzo. 
Manuel GARCIA HERNANDEZ. . | 
Noviembre, 1923.-
miércoles v sábados en sus tandas 
elegantes de las cinco \ y cuarto y i 
nî ev .̂ y,media- .-. ,..•,.»•••' ofiv ' i i 
L a película que semanalmente se | 
va tomando de los niños concur-! 
sanies, e í una verdadera obra de | 
arte y gusto. E n cada escrutinio1 
aparecen nuevos candidatos y can-; 
didatas dispuestos a llevarse el pri-
mer lugar de tan simpático Certa-
men. 
Hoy publicamos el quinto escruti-
nio y vemos con agrado el gran In-
terés que ha despertado entre el 
elemento infantil, esta admirable 
idea del Director de "Chic". 
He aquí el resultado del último 
escrutinio: 
R E S U L T A D O D E L QUINTO E S C R U -
T I M O D E L CONCURSO D E B E -
L L E Z A Y SIMPATIA INFAN-
T I L ORGANIZADO P O R L A 
, R E V I S T A " C H I C " 
Votos 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPCH.—Cuba No. 30 
Máquinas fie Sumir, Calcular y 
Eecribir. Ai^zileres. Ventas a pla-
zoa. 
Todos ios trabajos son garantl-
rr.doa. Le p. ?3to una máquina mien-
tras reparo ia de usted. 
Panchito Zayas y de la Guardia 
Enriquiio Sardiñas y Azcarate 
207 
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Love's Confession. Ana Pérez. 
Tribunal do Honor. Por las alum-
ñas, C. Villalba (Juez), A. Plasen-
cia (Secretario), G. López Rin-
cón (LP. guerra), S. Pelly ( L a ri-
queza), rp. Fernández ( L a belle-
za), C. Quintana y G. Martel (Los 
placeré?), E . Vidal ( L a ninfa), 
O. Do'z ( L a virtud). 
Victoria Nocturno de Richards. E . 
Betanccurt. 
Discurso de despedida. L a Direc-
tora. 
Palabras por los doctores Luis A. 
Baralt y Alfredo M. Aguayo. 
Los nueve lustros del piante!. Coro 
por las alumnas Kerr, Villalba, 
Pelly, Plasencla, Amoedo, Viña, 
Montalvo, Fernández, Río, Caya-
do, González, Aguabella, Volta. 
Fantasía de Fausto. M. " V á z q u e z . 
Fans Drell. Por las alumnas D. y E . 
Vidal, D y E . Aguabella, C. y A. 
Hernánde?, A. Viñas, C. García, 
A . Benemelis, M. Guncet, G . del 
Valle. Ai, Coopat y J . Mas. 
Romanza Rusa, J . Pelly. 
Scart Danee. Por las alumnas Vi -
liasuso. Bisbé, Mas, Kerr, Pérez, iEnero' Que contiene: 
Plasenda, Agrámente, López Rin-
cón, Villalba, Sierra, González, 
Fernández, Lima, Acebo y Betan-
court. 
m a 
L o s que se desayunan en su casa toma, 
cKocoIate de L a Estrella con bizcochos de 
L a Estrella, pero los que se desayunan en 
el café toman, por inveterada costumbre, 
el consabido café con leche, y llegan a la 
hora del almuerzo déb i l e s y cstenuados. 
S in embargo, en todos los cafés tienei 
chocolate: no hay más que pedirlo y espe 
rar unos minutos para desayunar bien. 
Empiece usted m a ñ a n a , y verá como le 
fortifica y q u é bien se siente. 
Den J o s é A i v a r e z R o d r i g o ' 
Procedente do Guann'mamo 
donde roprescuta al DIAHIQ DÉ T*1 
MARINA, nuestro Corrf-sponsalL^ 
Agente Don José Al va re z Rodrfe,, 1 
ha llccíiao n la Habana para ^8 ?' 
ver asuntos de índole comercial r i 
clonados con importantes f l r m J S 
casas manufactureras de esta p» 7 
talu de las (iue es también celo 
Represenianto en aquella rica p' 
dad oriental. ;-
L a afectuosa alegría con qUe 
cibimos en esta Redacción viSî " 
"de los nuestros" se ha visto intí!f 
sificada ahora porque ron la de "iv 
pito" Aharez nos llegan material!! 
literarios y gráficos por él acopiar 
para nuírir !ns páginas «me DlARhv 
D E L A MARINA dedicará a la c„|¿ 
y progresiva Villa del Guaso y 
serán ciertamente nuevo aporte con 
que tan querido compañero ratifJ1 
una vez más su envidiable ejecutoria 
de servicios a esta casa. 14 
Al dar cariñosa bienvenida al 
ñor Alvaroz le desamos muy dfe ver-» 
grata :• provechosa estancia eu u 
Habana, lanientar.do nu menos q„« 
su permanencia entre nosotros SQa lo 
breve qt-u le imponen sus importan 
tes y diversos negocios en Guantá! 
ñamo. 
Prefiera siempre el sabroso y nutritive 
chocolate de 
? é v f e í U 
P U B L I C A C I O N E S 
L A F E M M E C H I C A PA^RIS 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral, para toda la República, libre-
ría de José Albela, Padre Várela, 
(Belascoa n ) , 32-B, el último nú-
mero de la Edición d eLujo de es-
ta Interesantísima revista de modas, 
corespondiente al próximo mes de 
jos también en colores, de modelos 
de trajes para calles y comidas, 
creaciones de Martial et Armand; 
ur.a Inidisima salida de pera, 'crea-
ción de Charlotte; cuatro modelos 
en coloras de Blusas, última novedad; 
u nelegantísimo modelo de traje de 
novia; cinco lindos trajes para ca-
lle, creaciones de Poiret, Drecoll, 
Patón y Parry; tres elegantes trajes 
para jovencitas: tres lindos mode-
los de abrigos de última novedad, 
creaciones de fParry y Patou; una 
página con trajes para calle y un 
modelo de ab r iga creaciones todos 
de Derthc Hermanee; una página 
Bebito Azpiazu y Vieta 143 
Miguelín Pont 
Franck Seiglie y Herrem., 
Edgardo Rabell. . . . 
Rubén Milián 
Carlos Todd y Azcarate. 







NOTA:—Todos los niños que ob-
tengan el primer puesto en cualquie-
ra de los escrutinios del mes de 
Diciembre, tendrán derecho a una 
expléndida fotografía que será pu-
blicada en la Revista correspondien-
te al mes de Enero. 
Diez dibujos en colores de mode-
los originales de trajes para calle, 
creaciones de Martial ot Armand, 
Geogctte, etc., cinco preciosos dibu- ¡ con cinco trajes para niñas, dos mo-
i délos de trajes y uno de abrigo pa-
1 ~~" I i» luto, creaciones de la afamada 
casa de mtdas "Au Camelia": cinco 
elegantísimos modelos de trajes para 
comida, trajes para bailes propios 
para jovencitos; una página-con úl-
timos modelos de ropa interior, etc., 
etc., 
Precio de cada número: $0.90. Se 
remite f'-anco de porte y certificado 
a cualquier lugar de la República, 
por $1.00. 
E l único establecimiento en su clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Diaignóstlc i y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enfermedades de los perros f animales 
pequeños. 
Especialdad en vacunaciones preventivas 
contra la r ibla y el moquillo caninos. 
Etectrlci lad módica y Rayos X. 
Consulta : $5.00. 
San Láziro 305 entre Hospital y Esnada. 
Tel. A-0;íi5, Habana. 
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
cidad e Circulación. 
• # • • «í» ^ & & 4* & «V 4 * • ^ • • J 
| L I L Y MAHONY Y .RAMOS. , 
i Bellíta G. A n g u l o . . * . . . . . . 
; Margarita Zayas y Laguardia. 
[María Esperanza Montalvo y 
i Lcisd. • • • • ••• 
¡Mercedes Martínez Ibor. . . ,. H 
i Marta Gil y Cancio • 
| Elena Angulo y C o s i ó . . . . . . 
| Silvia Rlvero y Hernández . . . 
i Nena Azpiazu y Vieta 
Rosita Barraqué y Cuevas. . . . 
Rosita llayneri y Cadaval . . 
Chiquitica Azpiazu y Vieta. 
Elena Maciá y Tremole. . . . 
Elena Montalvo y L a s a . . . . 
Lolita B. Pons. 
Anita Arroyo y González. . . 
¡ Lolita Rabell 
¡María Maciá y Tremols. . . . 
i Esther Gcnzález V i d a l . . ,. ., 
NIÑOS 
Votos 
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LIBROS DEi. UNO POR CIENTO 
S R E S . B E L M O X T E Y CIA. 
COMPOSTELA 113, E N T R E R I C L A Y SOL. - APARTADO 2153 
HABANA 
P R E C I O S 
Sírvanse remitirme Libros del 1% $.0.20 
Precio cruzado 'tm $.0.40 
Nombre . . . . . , $ 0.8O 
Dirección ,. ., ^ 1.00 
«a $.1.50 
E X CANTIDADES P R E C I O S E S P E C I A L E S 
! A g u a d e C o l o n i a i 
j " d e l D f . J O M S O N " « i s l l i a : ; : ; : : : 
I . 
E S Q D I S Ü A P A R A E l 6 A Í 0 T a P A f l l l E U L 
• l T a t a : D R C f i U E f i l A J O H N S O N , Q K s p o 3 6 , SS:5!B» i m r v 
A.CA.BADO E X T E R I O R ^ . 
& & • * ^ 4» * * ^ * * • * * • ^ t> * 
ueslras pinturas e s t á n preparadds especialmeniepdrei 
este clima^resislren por tanto sin deterioro la acc ión violen-
ba del sol t r o p i c a l . Üoolv ide este i m p o r t a n t e d e t a l l e . 
f E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 








O ¿& ^> O <£ <> & 
S O C I E D A D P O E Y 
L a última sesión pública de esta 
año tuvo lugar en ly tarde del jue-
ves 13 en ¡a Universidad, presidié^ 
dola e'. doctor Arístides Mestre como 
Director de la Sección de AUropo-
logia, de la Sociedad do Historia Na. 
tural y cuyo nombre encabeza este 
suelto. 
Una vez que se dió cuenta de las 
comunicaciones y de las publicacio-
nes extranjeras recibidas en canje 
se hicieron diversas lecturas y exl 
posiciones orales sobre trabajos 
científicos diferentes. 
E : señor Frank Dumois habló de 
la Reciente catástrofe del Japón 
refiriendo la opinión del sabio sels-
mologo doctor T . A . Jazgar. La re-
lación del señor Dumoie revistió es-
pecial interés por la circunstancia 
de haber visitado las ciudades Yo-
kohama y Tokio poco tiempo antes 
del temblor de tierra que produjo 
los incendios que las destruyeron. 
Las explicaciones del señor Dumpis 
fueron ilustradas por e" mapa geo-
gráfico del Japón y numerosas foto-
grafías del desastre, algunas de 
ellas tomadas por el mismo viajero. 
L a comunicación mencionada será 
publicada en las Memorias de la So-
ciedad . 
Seguidamente el señor René He-
rrera y Fritot leyó la primera parte 
de sus Excursiones geológicas en la 
Provincia de la Habana y Pinar de| 
Río. Esta primera parte comprende, 
entre otros lugares, el de fincas del 
término Municipal de Guerra, can-
teras de la finca "Josefina" "Cueva 
de 1-6 jutías". E l trabajo del señor 
Herrera y Fritot aporta datos muy 
interesantes al conocimiento de 
nuestra fauna fósil, aludiendo el au-
tor a las últimas publicaciones cien-
tíficas que sobre esa materia ha es-
crito el doctor Mario Sánchez Roig. 
Al estudio leido, el señor Herrera y 
Fritot acompañó varias fotografías, 
mostrando al mismo tiempo nota-
bles .ejemplares de fósiles cubanos. 
Por último, el Dr . Arístides Mes-
tre explicó, enseñando el molde co-
rrespondientes, los caracteres del 
cráneo prehistórico encontrado en 
Piltdown, de excepcional importan-
cia y significación morfológiAi; lo 
considero también el punto de vista 
de su relación con otros restos fó-
siles humanos pertenecientes a IOJ 
primeros tiempos de la piedra ta-
llada. 
Los mencionados trabajos moti-
varon discusiones y corsideraclones 
oportunas que hicieron animada la 
reunión de la Sociedad Poey. 
L I B R O S P A R A P R E M I O S Y 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
TT, M E J O R Y IWAS VABIAIK» STJStT^ 
350 D E L I B R O S ARA P R E M I O S t 
R E O A I i O S 
P U E D E V D . ESTCOirrRARIiO 
P L U M A " S K G T ' R I T Y " CON PROTEC-
T O R P A R A TJOS CHKKKS 
EW L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
E s t a casa se complace en anvncfsr 
a su numerosa clientela que ha recibi-
do gran cantidad de obras propias pa-
ra premios y regalos en las próxima* 
fiestas de Navidad y Reyes. 
Todo ol mundo está convencido de qu9 
no hay Jupuete ni regalo más apropia-
do que un buen libro, en el que siempr* 
se adduiere algún conocimiento cien-
tífico o literario y que se puede con 
serrar con mayor cariño, constituyendo 
un recuerdo perenne de la persona do-
nante. 
Sobre todo los padres y maestros no 
deben olvidar que si necesita comprif 
algún libro deben de acordarse de 1» 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde P"'-
den encontrar desde el libro más senci-
llo hasta el más lujoso y costoso. 
Tenemos libros de cuentos para 
fios, desde 1 centavo hasta 5 pesos f 
en libros para regalos, podemos ofrecer 
desde la novela mñs modesta hasta las 
bibliotecas más costosas y elegantes-
P I D A VD. E L C A T A L O G O D E niBROS 
P R O P I O S P A R A NIÑOS 
¡ U N B U E N R E O A L O P A R A PASCTTASI 
Hasta ahora los chekes o habla Qua 
dejarlos sin proteger o habla que ex-
tenderlos en el despacho, por ia difi-
cultad que ofrecía el llevar consigo 
aparato protector de chekes. I:< >' e3t* 
Nada tan útil y práctico conv la n***; 
va Pluma est i lográf ica "SE<;¡ li"!'* 
con protector de chekes, pues con 
podemos extender cualquier documen-
to de pago, protegiéndolo en forma Q0* 
no pueda ser alterada la cantidad qu' 
ordenamos pagar. 
resuelto este problema con la nu^va 
Pluma " S E G U R I T Y " con protector «• 
chekes. 
Siendo bastante conocida del público 
la Pluma "Cervantes" número 2. no «° 
necesario ponderar la bondad de la OJJ* 
hoy ofrecemos al público, bast&ndono» 
decir que hemos procurado que la 
lidad de esta nueva pluma no desm*| 
mezca en nada de la que ya conoc«» 
nuestros clientes, no habiendo Introav-
cido en ella otra nrodificaclñn, que 
sustituir el Lapicero por el ProteCW» 
de Chekes. para hacerla más lir;irtj,',, 
L a P L U M A " S K O T ' R I T Y " CON PRO-
T E C T O R D E C H E K E S la tenemos 
tres tamaños , siendo sus precios <ie 
Í4.00. ?5.00 y Í8.00 en la Habana. r ^ 
mitléndose franco de portes y c ^ l . , ! 
rada a todos los lugares, r e m i t i e £ £ 
20 centavos más de los precios niaíc» 
des. f 
B L O C K S D E A L M A N A Q U E S P A R A 
ARO D E 1924 „,„ 
Entre los Blocks de Almanaque 
hemos recibido para el próximo H'1'1 
I924. podemos ofrecer el ALMANA<JU" 
NAUTICO, traído por primera vfz. J 
Cuba, el que resulta de gran utl 
para los marinos y para todas ai110!,!-
oersonas quo Ies gusten los estua»"" 
le Náutica. , 
Block de Almanaque infantil $0.0» 
Block de Almanaque corriente 
Block de Almanaque familiar 0.a».' 
Block de Almanaque para des 
pacho l0n0,.o 
Block de Almanaque Náutico 
E n ventas al por mayor nacen»»-
grandes descuentos. 
L I B R E R I A "CURVAíTrES" 
do R I C A R D O V E L O S O . 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes ^*nf*„í 
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L A SECCION X, p i m a r g a l l 
B I S P O 8 5 
Lleva más de 30 años haciendo la felicidad de los niños. 
Vistosa muñeca en su cochecito Escritorio para niños estudiosos. Balancín tirado por gallos o conejos. Cachumbambé giratorio. Doble balancín, muy divertido. Go-Boy: Novedad Itor su doble pedal. Elegante cabriolet para niños. 
n ' I L Ü o a v R m E l i a d 
C O N S U L T O R I O * - • 
d e s a n t a m a r i a d e l 
r o s a r : 
L A NAVIDAD D E LOS P O B R E S 
para complacer a distintas con-
citantes, que se preocupan tanto 
por sus bellos ojos, les copio del in-
teresante librito que se llama " E l 
Arte de ser Bonita." 
i<OS OJOS 
Es tanta la importancia de los 
ojos, hast3. tal punto alumbran y 
dan vida &!• "istro, que, en verdad, 
ge ha dicbc ^ .ie con los ojos boni-
tos no hd> cara desagradable. 
Higiene de los ojos 
Nada de postales, ni papel rosa-
do, azul, perfumado en exceso, etc. 
Eso es in-.propio del caso. 
Continúan recibiéndose numerosos 
donativos de distinguidas familias 
de La capital y de elementos solven-
n , ^ „ ~ , ... „ / % ! tes de esta ciudad, contribuyendo asi, 
Donatno para Juhta García la pe- j al éxito de la ardua labor empren-
queua artista ciega. -dida por la Comisión Pro-Navidad 
. . ' , j de los Pobres que con tanto acierto 
Muchas gracias a la distinguida I preside nuestro Alcalde Municipal 
señorita Mariana Navarete y Parre-: señor Carlos M. Ñápeles y demás au-
no, que remfce 58 en nombre de, toridades ¿el Término 
la Asociación Protectora de los ciegos | Uno de los acuerdos tomados úl-
"Valentín Hauy". de Santiago de ¡ timamente fué el de felicitar calu-
Cuba, para entregarlos a la niña 
cierga Julita García. 
Agradecida a sus nobles y carita-
F a r a n d u l e n a s \ 
E L A R T E M ENOR RUSO 
Un órgano tan frágil como es el 
ojo, necesita de cuidados extremados 
y continuos. 
La toilette ordinaria de los oios, 
consiste nn abluciones con agua fres-
ca hervida 
No aconsejo la adición al agua de 
rlnguna infusión, de ningún aroma, gara. 
E l a s í a de rosas y otras análogas | 
tivas frases. 
Hay que aniñar el espíritu—dice 
Don Jacinto. Sí; hay que sacudirse 
ol polvo de los años, hay que dosnu-
rosamente a la altruista dama se- I dar un poco el alma de gravosos pre-
ñora Rosa Jiménez Vda. de Miyeres ' Juicios, hay que sacar afuera, de vez 1 Torzoff se aleja de lo que comun-
cuyas iniciativas en favor de los des- ! en cuando, lo que tenemos de primi- mente se ofrece en nuestros teatros, 
heredados de la suerte en esta c iu -1 tivo y de ingenuo. No estriba pre- i E n sus decoraciones vemos la pintn-
dad, ha contribuido al feliz desen- cisamente la seriedad de que algu- ra moderna—con marcados atisbos 
i volvimiento de los trabajos de la Co- nos blasonan en la circunspección de futurismo—Invadiendo el arte cs-
; misión. j avinagrada del rostro, ni en las abs- eenográflco. E n el escenario, caprl-
A ella tendrán que agradecerle los i trusas complejidades del espíritu. | chosamente decorado, aparecen las 
testación, dándole las más expresí-! niños pobres los magníficos jugue- ¿ ^ o r no de compadecerse la I figuras ron su indumentaria ade-
ras gracias por su donativo, que | tes "una milñeca y u n í crgüeña" se"e^a(^ con 'a sencillez? ¿Por qué j cuada, que, por su diseño y sus to-
nubliqué en los mismos "días que lie- que serán sorteados entre ellos el i ha ^e ser t*mWén serio el Juego de ¡ nalidades harmonizan perfectamen 
día 23 del actual. 
dades que sienten por ella especial i teatro cantando juntamente con la 
predilección: París, su ciudad, v Ma- Vix. 
drld, el más grande escenario do sus ¡ L a crítica unánimemente ha dado 
triunfos después do la uipital de • en decir que "Salomé" es la má* ex-
Francia, celsa creación de la insigne cantante. 
E n Madrid ha cantado la "diva" \ No obstante, el propio Massanet ha 
bretona más de cuatro temporadas, escrito de su puño y letra que (t^-
Sobre su actuación en la villa y cor- noveva Vix es la Manon revivida . 
te hemos leído elogios de la crítica j "Zazá", "Tliais", "Tosca" y ' u e r -
más meticulosa y severa. Cuando la | ther" figuran también entre sus 
! célebre Roslna Storchlc, que era : obras dilectas. 
E l muhdo está ya viejo y cho-1 tre el pintor que se dispone a pin- considerada como la mejor Mapou | L a presentación de Genoveva se-
chea. E l arte no se resigna a enve- tar un lienzo y el director de esce- ,1^ 8U época, no pudo continuar en ; rá con la "Manon" de Massanet. L a 
Jecer y, por parecer niño, finge bal" i na que so apresta a formar un nú- ¡ ci "Real" la empresa, eligió a la Vix apreciaremos, pues, esta noche en 
buceos." mero de "arte menor". Uno y otro ; para cantar todo el repertorio de : una de sus mejores interpretaciones. 
E l lector sabe que estas palabras ' necesitan tener en cuenta no sólo el i aquélla y especialmente la "Ma- Con la Vix cantarán esta noche el 
— verdaderas palabras — son de i color y los efectos de luz, sino tam- non" que Interpretó por primera ve» tenor Angelo Plntuccl (Caballero des 
Don Jacinto Benaventc en "Los i n - | b l é n la disposición de las figuras, | on ia capital de España con el fa- Grleux), el barítono Knrico Rogglo 
moso tenor Guisoppe Anselmi m\ (Lescaut) y el bajo Vlnvenzo Betto-
quien hoy consume la tisis en un sa- I ni (Conde des Grieux). 
natorlo de Suiza. Enfermo Anselmi, ¡ Nos comunica la empresa que to-
la empresa del "Real" contrató a ; dos los bailables de la obra serán 
Tito Schipa que se consagró en ese ejecutados. 
tereses creados". i sin cuyos cuidados la obra, distará 
mucho de la perfección a que aspi-
ra. 
En lo que al decorado y al ves-
tuario, a t a ñ e ' l a compañía Ihivan-
F . Alvarez. 
Siento mucho no haya tenido con-
E n cusnto a publicar retratos par-
pon inofensivas, pero ea inútil em-1 ticulares, me ^enteran en el DIARIO, 
S picarlas diariamente. ¡ que p0r ^ o r á sólo lo harán con de- i ne actuando queremos dar a conocer 
Jamás os restraguéis los ojos con, terminadas personalidades de interés a nuestros lectores, y cumplir «así, 
Como demostración plena de Ta 
acrisolada honradez con que se vie-
los dedos para limpiarlos. Si habéis! general para el público 
de tocarlos para desembarazarlos de 
cuerpos extraños,' emplead siempre 
algodón hidrófilo. E l lavado interior 
pe hace con un ojero de cristal. 
pna ferrieute admiradora. 
' Sí, eefiorita, no dude un solo 
Inomento en cortarse la melena. E s 
Inoda quo durará algún tiempo, por 
lo cómoda y práctica, aparte de ser 
higiénica y de fortalecer el cabello. 
Hoy aquí lleva mucho más que 
guando empezó. 
Desconsolada. 
Pasé su encargo a Versailles, y 
en seguida, le remiten el depilato-
rio "Le Fevre". Mézclelo con ¿in po-
co de agua tibia y déjeselo aplicado 
cinco minutos, pudiendo pasado ese 
tiempo lavar el lugar que lo nece-
site con agua tibia y aplicándose la 
crema d» almendra y miel, para 
suavizar la piel. 
Para los labios, el carmín líquido 
de cereza. Allí mismo lo tienen. 
uno de los acuerdos principales que 
tomó la Comisión Pro-Navidad al 
un niño si—como apunta Schiller— te con el fondo del cuadro, forman-
"a menudo so esconde tras de él do con él un todo homogéneo a fin 
un profundo sentido"? d»- darnos, con toda plenitud, la sen-
• -j saclón de ambiente. Así en el nú-
Sin duda el arte moderno tiende , mero llamado Tschastuschky (can-
T E A T R O S 
(Pateo d* Marti y San VACXOITAX.. 
B t f M l ) . 
A las ocho y tres cuartos la ópera en 
cuatro actos del maestro J . Massenet. 
Manón, con la cual debuta la "Diva" ¡ Florlsel y el señor Joaquín 
soprano Genoveva Vix 
aCAXTX. (X>raron«$ y rnlneta) . 
A !as ocho y cuarto. L a Oración da 
la Vida. 
A las nueve y media: E l Teniente 
a aniñarse. Se observa en casi todo eión de los obreros rusos) se obser-
él algo que pudiéramos llamar "la ¡ va una Justa concomitafteia entro los 
constituirse, cual es el de publicar o****1*1 *le \0 infantil" o "la obse- ¡ trajes pintorescos de los personajes 
xJl ^ i sion üo lo ingenuo". ¿Queréis un y el telón ante el cual ejecutan sus 
mayor representante de esa tendón- , movimientos, Y en el cuadro de los 
(Angélica A. 
Recibí sus dos cartas, muchas 
gracias por sus frases de cariño. 
Sra, Majadera^ 
Como usted puede hacerlo, debe 
Ir bien preparada de ropa. Dos tra-
jes de paño, para pasar los días y 
algunos de seda, para las tardes y 
comidas. Estos í l t imos los puedo 
acompañar de abrigo o capa. 
En la cabeza, para variar, unos 
Was, los más templados, use gasas 
de colores brillantes, o un pañuelo 
Sitauo, armonizando con el traje. 
En los dias más fríos, puede tener 
un sombrero pequeño de fieltro o 
de terciopelo. 
Si señora: encuentro los trajes y 
las telas en general, más baratas 
Que fuera. 
Si remite sobre franqueado. t«n-
dré gusto en enviarle muestras y 
Precios de eran variedad para lo que 
usted necesita, aue casualmente en 
«n estos días en "Le Printemps", tie-
nen rebajados los precioc. 
Recuérdeme lo que desea 1  
Cachita P. 
Puede hacer la salida de teatro, 
<e charmeuse de seda francés, co- la Joyería de ''Cuervo y Sobrinos 
Presumida Gordita. 
Para Adelgazar 
lo.—Absteneos de alimentos gra-
sos, féculas y substancias muy azu-
caradas. Comed poco pan. 
2o.—Tomad alimento.^ estimulan-
tes, tales como las judías verdes, 
las espinacas, ensalada y frutas. 
3o.—iPreferid el vino blanco al 
tinto y las infusiones calientes a las 
demás jebidas. De todas las infu-
siones dad preferencia al café y al 
té. 
4o.—-Por la mañana, en ayunas, 
tomad un vaso de agua caliente. To-
mad otro por la noche ai acostaros. 
5o.—Friccionad el cuerpo oon 
agua salada y en las partes en que 
queráis especialmente combatir la 
acumulación de grasa, hnced friccio-
nes yodadas. 
6o.—Dormid poco, siete horas de 
sueño basta. 
7o.—Caminad dos horas al día 
cuando menos. 
Hl'da.. 
Me parece muy lind^ y propio 
parcialmente los donativos que van 
recibiendo, significando que los que 
aparecen en la presente lista son los 
recibidos bista las cinco de la tar-
de del sábado quince del actual. 
Hela aquí: 
Un Incógnito, $25.00, Empresa Pe-
riodística " E l Mundo'-?, $20.00, Wi-
lliams Storer y Sra., $20.00, limo. 
Sr. Obispo de la Habana, $10.00, Dr. 
Carmelo Urquiaga, $10.00, Hilarlo 
del Castillo, $10.00, Bermardino Her-
nández, Concesionario del Acueduc-
to, $10.00, Eduardo Rojo, $10.00, 
Francisco Díaz Garaigorta, $5.00. 
Dr. Francisco Ravella, $5.00, Roge-
lio Rodríguez, $5.00, Dr. Antonio 
Iraizóz, $5.00, Dr. Evelio Rodríguez 
Lendián, $5.00, Luis Panne, $.5.00. 
Dr. Eduardo Rodríguez de Armas, 
$5.00, Vda. de Rafael Martínez Alon-
so, $5.00, Recaredo de Cabo, $5.0(í), 
Dr. Guillermo Valdés Fauly, $5.00, 
Ricardo Gálvez, $4.00, Gustavo Lon-
ga y Sra., $3.00, Ramón Fundora, 
$3.00, Antonio Castro, $2.00, Inés 
Hernández Toledo, $2.00, Nicome-
des Adam, $2.00, Fél ix González, 
$2.00, Carlos Solís, $1.00, María Suá-
rez, $1.00, Juan B. Gastón, $1.00. 
Recibido de la Habana: $186.00. 
De la localidad: Mr. G. S. Younie, 
$10.00, José Rodríguez, $3.00, Cura 
Párroco, $3.00, Mariano Iturbe, $.00, 
Antonio Gutiérrez, $2.50, Gabriel Me-
sa, $2.00, Salvador Sibecas, $2.00, 
Gavino Ontivero, $2.00, Vicente Ro-
mero, $2.00, Rodrigo Urrichaga, 
$2.00, Piquín Alfonso Hernández, 
$2.00, Justo'Hernández, $1.^)0, An-
tonio Díaz, $1.00, Juan Rodríguez. 
$1.00, Gerardo Ontivero, $1.00, Re-
cia que es  indio genial, Rabindra-
nath Tagore? 
húsares negros—uno de los mejores 
del repertorio—la actitud de los in 
TATMMT. (Pasco &• Martí j Baa J o s é ) 
A la9 nueve, presentación de la Com-
pañía Rusa Duvan Torzoff. 
Pantomimas; ballets; eróos; Guignol 
danzas; parodias; canciones; 
sketches: escenas populraes. 
sá t iras ; 
r B X K C I P A I . DH L A COBCCSIA. 
mas y Snlncta). 
(Anl-
ése traje para las noches de ópera. ' dro cartaya, $1.00, Vidal Garciga. 
Complételo con una capa elegante y ' ^ i . o o , Pedro Blanco, $1.00, Silverio 
calzado de tisú. i Valle, $1.00, Genovevo Alfonso, 
Sea sobria en prendas. j $1.00, Manuel Cuó, $1.00, Angel So-
No ha visto las que ha recibido sa> n.oo, Domingo Romero, $0.40. 
Suma: $44.90 
desea. También se ven mucho 
!a8 de terciopelo rizado, que es lo 
toás nuevo Las de terciopelo Chif-
Mn o las otras lisas y más gruesas, 
'0n muy lindas y prácticas. E n co-
lores vivos, muy propias de teatros. 
Asid oa lectora. 
expresamente para esas noches? 
Que bien le asentarla un menu-
dito collar de perlas. 
l^uisa María Q. 
Sí. señora, las castañas se cuecen 
en distintas maneras, pero hay que 
saber hacerlo, por ejemplo se le es-
capan del caldero, porque no tiene 
Grande rena ha dejado en mi co- tapa y porque no le hace una corta-
226n el conocimiento de esa des- da a cads casta°a- . .ranouea. 
^ c i a y ojalá estuviera sólo en mis! Si lo f * * ^ " ^ ' ^ ^ 1 1 ^ 
*anos remediarla. No es tan fácil I do y . también podía * ™ * ^ J ¡ * 
"Progreso del País , que j a saoe 
usted que para todo esto de Pascua 
R E S U M E N 
Recibido de la Habana $ 270.60 
De la localided. . . . 72.90 
Rielar una suscripción cada día co-
tal ve? usted lo cree. Son tantos ¡0; 
Sin 
necefitados. 
embargo, daré la dirección 
luí, di, esa p0bre ancianita ciega. 
Para Que las almas caritativas que 
|° deseen, ^ayan á llevarle un soco-
P"0 y conf i tar su ánimo. ¡Dios la 
« m e ! 
La dirección es: Señora Rufa Ju -
"Ullas. Santa Teresa, número 4, p0»* 
CeTro1* de Maill la ' lfttrft F ' en el 
es una de las casas más recomenda-
bles. 
Alelda. 
Su consulta sería preferible ba-
I Io Por carta privada. Veré como 
0¿rre5 lo por este medio, 
kl interesante librito que lleva 
Paquita Rez. 
Puede usarlo todas las noches. 
Se usa la fal*a larga, pero no tan-
to como dice. Los trajes negros se 
llevan mucho, tanto o más que el 
pasado iniierno. 
P a r a l a Ac idez del E s t ó m a g o 
no hay como Magnesia 
De cada diez personas hay nueve <ju« 
creen padecer de IndigrestlGn cuando los 
«.llmentos les trastornan el estóraatfo. 
causándoles dolores y ang-ustia. E n rea-
ldad BVO sufren de acidez dél esto-
Por nomine ..De El las" por Carlos mago. E l exceso de ^fjdos en 
G*ndara ^„ J J - i • - i ^ v maeo produce pases, agruras, acedía • 
¡ESÍJ! ' SUede Pedirlo en todas las , $ l l h ¿ 6 n interior. 
"reriaa. Sstoy segura que hasta por para tener un es tómago fuerte y s*-
c0rreo «re ln rpmiMMn E l nrecio no, capaz de digerir fáci l y nortnalmen-
PUedf» remitirán ÍLI PrtíC10 ; ta ' lag treg comidas diarias, debe sim-
fa e Peguntarlo por teléfono, con i piemente procurarse que aquello* ácl-
* segundad que no se arruinará. Idos se neutralicen y que las substan-
eaEs p e r ñ i t 0 ) como par?l U ^ ] ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lio "Oisa de mano. O en el bOlSl- | artifiCiaie8. Solamente obténganse algu-
Total general $ 343.50 
En este resumen está incluida la 
cantidad recibida y publicada ya as-
cendente a $84.60 de la capital y 
$28.00 de esta localidad, resultan-
do por tanto en poder de la Comi-
sión $343.50. 
Me encarga la Comisión manifies-
te a los caritativos donantes su agra-
decimiento sin l ímites por su con-
curso a obra tan generosa. 
Pérez, Corresponsal. 
E n otros artistas esa orientación térpretes, HUS uniformes negros, en 
so desvía hacia un rumbo más peli- los cuales resaltan como débiles chis-
groso: la puerilidad. Entonces el fe- pas los dorados botgnes, la disposi-
nómeno podría llamarse "la obse- eión do los rostros sobre los cuales 
sión de la puerilidad genial", ü n ra- vierte la llama de un pebetero ro-
so típico en España: Ramón Gómez jizo resplandor, hacen juego con la 
de la Serna ton sus Greguerías. ; luz fría y azul de la madrugada qnc 
i penetra por el ventanal filtr/indoso 
Pero he aquí qu§, la idea de "gre-' entre las ramas traslúcidas de los 
guerías", tal como la entiende y l a ' heléchos. 
explica Ramón Gómez de la Berna, En lo que concierne a la música, 
se halla de alguna manera relacio- toda es sencilla y de marcado sabor 
nada con ese "arte menor" ruso que I popular, ( asi todos los grandes com-
eultiva la compañía Duvan-Turzoff positores modernos de Rusia tienden 
en el teatro "Payret". a apoyar su inspiración en los rit-
Las "greguerías" no son ni pen- moa del pueblo. (ílinka, Brodine, 
samientos, ni aforismos, ni proven- Hinsky-Korsakoff ¡cuán admirable-
bios, ni frases de relumbrón, ni si- mente han sábido glosar los viejos 
quiera brillantes paradojas a lo Oscar motivos del "folk-lore" eslavol Por 
AVildc. "Greguerías" son, lisa y llana su mérito musical se destacan en el 
mente, sensaciones, momentos psl- repertorio el tradicional canto de 
cológicos, emociones fugaces, con- ! los húsares negros en vísperas de la 
densados en unas cuantas palabras! batalla,— trozo de una melancolía 
sobriamente expresivas. L a "gregue- j honda y contagiosa—, la gavota tl-
ría" puede ser igualmente la refle-! tulada " E l buen tiempo viejo" — 
xión profunda en tomo a un estado ! cuadro de una exquisitez plástica 
anímico que el comentario sencillo ¡ admirable—basada en un aire anti-
alrededor de un suceso trivial. | guo francés—y, por último, el nú-
No se necesita forzar mucho la | mero final de los "tziganes" en que 
mente para pensar que el "arte me- se dan a conocer numerosos y di-
nor" ruso es como una serie dejver-os ritmos del "folk-lore" gitano, 
"greguerías teatrales" que van pa-' v 
sando ordenadamente ante los ojos i Son varias las compañías rusas 
del espectador. Porque el "arte me- que actualmente cultivan el arte 
ñor" ruso es eso: un conjunto de menor, cada día más difundido por 
momentos escénicos, una sarta do , todo el "mundo. L a de Duvan-Torzoff, 
sensaciones teatralizables, sintetiza-¡ que actúa en "Payret", cuenta con 
das en cuadros breves de un arte tan ¡ un conjunto brillantísimo. Sus pro-
sutil, tan rico en sugerencias, que • téleos integrantes son igualmente 
el observador halla cada día en él i diestros en la mínjlca que en el can-
una nota desconocida, un detalle ' to y en el baile. Hasta en el arte del 
nuevo que anteriormente había pa- "maquillaje"— que suelen olvidar 
sado inadvertido a su acucioso mi-, tantos artistas de la escena—se con-
rar. . ducen con tal mesura y sentido es» 
E n realidad el llamado "arte me- tético que jamás se observa un ros-
nor", como la "greguería" literaria tro mal pintado que desentone en el j 
no tiene contornos ni límites preel- conjunto. M 
sos; fijamente no es nada, porque E l tenor Goriansky, que canta el 
lo es o puede ser todo. Basta sola- "solo" on la canción de los húsares 
mente que los factores escénicos negros, nos sorprendió con su bellí-
sean capaces de trasladar al tabla- sima voz de tenor lírico y su dicción 
do una sensación de la vida cotidia- de cantante consumado. La bailari-
na para que tengamos ya en escena, | na Sabina Ross posee el misterioso 
un número de "arte menor". i secreto del ritmo. lia euritmia de 
sus actitudes y sus movimientos 
JUBAirO. (Avanlda a* XtalU y 7a&B 
elementa Sanea). 
A las ocho: Pobre Fupá Montero. 
A las nueve y media: ¡Oh Mlster 
Pous! 
ACTT7AUOASX18. (KolUMmt* M t n 
A n l m n y KspVajio). 
A las ocho y tres cuartos: el vode-
VÜ en tres actos adaptado a la escena 
por Enrique Arroyo y Carlos Dotes'.o: 
L a Lámpara Maravillosa. 
a i i H A K B P . a . (CoEsolado y Vlrtadai) 
Compañía de zarzuela, cubané do Re-
Sino L6pez. 
A las ocho menos cuarto: Romeo y 
Función de Moda. 
A las nueve primera representación 
del melodrama en dos partes y ocho 
cuadros: Los Dos P:lletea, original 
de Plerre Decourcelle, adaptación e s - I Jul ieta. 
pafiola de Juan B . Enseñat Interpreta-j A ?as nueve: Carne Fresca , 
do por Mimt Aguglia. A las dléz: L a T l e m de la Rumba. 
C I N E M A ! 0 G R A F 0 S 
•POZiO. (Jaitta dal Monta). 
A las seis: episodio 10 de E l Velo 
Misterolso por Antonio Moreno, y Una 
Noche en la Cárcel, por June Caprice. 
A las c ho y media, episodio 10 de 
E l Velo Misterioso; Un i Noche en la 
Cárcel y estreno de L a Voz de la 
India. 
OAPrrOlLIO. (X&dnatrlc y San / M i * 
De una y media a cinco: Buscad a la 
Mujer, por Lucy Doraine; episodios 3 
y 4 í e E l Huracán; Los Duendes, por 
Eddy Boland y L a Ley Olvidada, por 
Milton S l l s . 
A las cinco y cuart# y a las nueve 
y media: Revista Pathó y E l Matador, 
por Claire Adams. 
De siete a nueve y meda: Los Duen-
des, por Eddy Boland; L a Ley Olvida-
da, por Milton Sils y r.plsodios 3 y 4 
de E l Huracán por Charles Hungkinsun. 
CAMPOASCOR. (Flaca da Altear) . 
No hemos recibido programa. 
DOBA. (Luyand) 
A 'as seis: episodio 10 de E l Velo 
Misterioso, por Antonio Moreno, y Una 
Noche en la Cárcel por June Caprice. 
A las ocho y media: episodio 10 de 
E l Velo Misterioso y Una noche en la 
Cárcel, por June Caprice y L a Voz de 
S D ^ V . (Fadra Várala 7 Hueva dal F i -
lar , . 
No hemos recibido programa. 
F A U S T O . (Prado y Colón). 
A las clnco*V cuarto y 
R A D I O T E L E F O N I A 
fic  
i ñas onzas de Magnesia 
fara bIanquear e, egcote ^ ^ ¿ ^ ^ , 5 ^ V J 
nombre de un polvo líquido; (mas disueltas en un vaso de at — 
2UE también conviene para los bra-| medio Henar, después de cada comida 
•og i.uuviciio puio. e¿¿* vez que se experimente el más 





le Escríbame y le ruego oue al sobre ¡ ¿Jn^endente v usted quedará absoluta-escribi n*tt>ñ m i c n i a BU d i r e c c i ó n mente satisfecho dev alivio casi Ir.stan-
1 Usted mIsnia« s,u ^ireCC10 "áneo. Este famoso purificador del es-Ttnn parece bien a l iv iarme un 1 t6maff0 contiene una combinación pro-
^"QUlto ta tarea* porclonal de Magnesia y Bismuto, y es 
Para f o i í ^ u o » o n h l s n n i no uólo maravillosa en sus efectos si-
lo rtou l i c i t a r a un s e ñ o r Obispo , ̂  abs£)lutamente inofensiva. Su uso 
ra nacerlo de ninsuna mafW- cotidlar.D mantiene el es tómago limpio, 
a por una postal. Un papel y sobre ; fuerte y .sano „ . , WOXO, pw»ir..„* • ó . „„ ___ L a Magnesia Bisurada es, perfecta-
ferihi ^ g te 7 seri0- B-nllco 68 p r f ' | mente conocida ent-e todos los ároguls-
j. . 16 c o n el menor n ú m e r o de tas y su uso se bn. extendido a más de 
Palabras recpsar ias r respetuosas. : medio millón de gentes que ahora co-
m tratajmento de " E x c e l e n t í s i m o «'men-c-uanto-- les *lacc- Bln ^ m o r " 
UustrIsimo señor". 
de indigest ión. 
Alt. 
ESTACION 2-O-L. DE LA COLL'M 
BUS CI CLE & RADIO CO 
PROGKAMA 
Martes 18 de Diciembre 
De 4 a 5 tarde 
1. —Marcha de los Manikins. 
2. —Humoresque.—Fantasía . 
3. — E i Carabali. Danzór'. 
4. L a Dulce Mentira. Canción 
las nueve 
tres cuartos: una revista de sucesos 
por 
Douglas Me Lean y Madge Bellamy. 
A Igs ocho: la comedia en dos actos 
Agua y Arena, por A l . S t . John. 
A las ochó y media: Vountad de 
Acero, por Buck Joneí-. 
E l "arte menor" ruso es nn arte sueltos y acompasados revelan un j mundiales y Jockey a la fuerza, 
dual integrado fundamentalmente exquisito temperamento para la 
por dos elementos: la pintura y la danza. 
música. E s un arte plástico-musical, i E l director Duvan-Turzoff (doe-
E I color y el sonido son sus dos fac- tor, como reza el programa) pone 
tores esenciales. E l hombre no es una nota de fino humorismo con 
en él más que el vehículo animado, ¡ sus explieacione* y comentarios de 
l mediante el cual aquellos se "bu-1 cada número, 
manizan", por decirlo asf, a la vis-1 Sin que sea hipérbole puede afir-
ta del público. marse que la compañía Duvan-Tor-
L a plñstica comprende, natural- zoff ofrece uno de los espectáeulos 
mente, el decorado, el vestuario, el más artísticos e interesantes que por 
maquillaje de los artistas y, sobre aejuí hemos visto, 
todo, la composición de los cuadros.; 
Existe una evidente semejanza en-1 Francisco IOHASO. 
E L "DEBUT" DE GENOVEVA VIX 
He aquí la nota del día. Genove- • , Francamente puede decirse que 
va Vix, ilustre soprano IJrica fran- la artista que esta noche vamos a 
cesa, se presentará esta noche por aplaudir en el "Nacional" es una an-
primera vez ante nuestro público, 
en el escenario del teatro ".Vacio-
nal." 
tigua conocida nuestra. 
Genoveva Vix es francesa, del mis-
mo corazón de Francia. Sangre br»-
No tratamos de presentar a Ge- j tona circula por sus venas. L a crea-
5—Vlssi d'arte de U ópera T06ca ; NOTCTA YJx. Spría afrentoso para el! dora de "Salomé", de "Manon", de 
Soprano Claudia Mutzi 
6. Three O'Clock in the morning 
Vals . 
7. —Oh, Mr. Pous. Danzón». 
g.—A la Luz de la L u n a . Can-
ción 
lector. En la Habana no hemos oí -1 "Werther" ha vivido siempre en Pa 
do a la Vix; pero, en cambio, hemos i rfs. Allí ha aprendido su elegancia, 
oído hablar mucho y bien de la fa- : su arte, su buen gusto su "sprit". 
mosa artista mimada de los púb l i - |Por ser la más "parisina" de todas 
eos de París y Madrid. ¿Quién no; las artistas líricas de Francia, pue-
eonoce a Genoveva Vix? ¿Quién no de considerársele como la intérprete-
9 . — H u í a Huía Rose. Hawaiian • ha sentido más de una vez el dDseo arquetipo del género operático fran 
Song. i de apreciar el arte de esa mujer, 
10. —Two Time. Fox Trot. ¡espoleada su enriosldad por la crí-
11. — L a Enredadera. Canción. tica europea que ha coreado durante 
12. —Yes , "we have to bananas- años y años el nombre de la gentil 
Fox Trot. cantante? 
cés. 
Casi toda Europa y una buena 
parte de América (Estados Unidos, 
Buenos Aires) han aplaudido a Ge-
noveva Vix. Xo obstante hay dos ciu-
m a m W R I G L E Y S CHICL-E LA FLECHA I S i e m p r e F r e s c o 
Continúa en la pág N U E V E 
raOXEHCIA. (Baa XiAi^ro y Saa 
rranetco) . 
No hemos recibido programa. 
• M » . (M f 17. T*da«o) 
A las ocho: Felipe Dcrblay, por Pna 
Meniehelll. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to; E l Ultimo Sueño, por Francesca 
Bcrt ini . 
o a A . t C I W E H A . (Calxada 7 O T a r n u . 
T i b o r » ) . 
No hemos recibido programa. 
LM2'X&IO. (Consulado entre Animas 3 
Troca'leio). 
A las siete y tres cuartos: pe l ículas 
q6micas. 
A las ocho: Riqueza, porEthel Clay-
ton y Herbert Rawllnson. 
A las nueve y media: L a Casa do 
Huéspedes , cómica . 
A las diez: Detrás de las Rocas, por 
Gloria Swanson y Rodolfo Valentino. 
ZKOZ^ATXKXtA. (General Carrillo y 
Brtrada Ps lma) . 
A as dos. cinco y cuarto y n u c e : 
Alma te Titán, por Hcbart Rdswcorth. 
A las tres y cuartoy alete y tres cuar-
tos y diez y cuartoj Sombras del Norte. 
A las seis y tres cuartos y primera 
parte de las tres y tres cuartos: L e c -
ciones de Amor. 
XtASA. ( P n e o d« ITartl y 31. Oorr»*) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
L a Feria del Pueblo; episodio 11 de E l 
Velo Misterioso, por Antonio Moreno; 
Flor del Lodo, por Helene Chadwick. 
A las siete: Cintas Cómicas y episo-
dio 11 de E l Velo Msterioso. 
A la6 ocho: Flor del Lodo. 
A !a6 nueve: L a Fer ia del Pueblo y 
episodio 11 de E l Velo Misterioso. 
A las diez y media: Flor del Lodo. 
(Zndnitzla y San José) 
No hemos recibido programa. 
UA^iVL (rasco de M a m 7 oener*) 
AfTilrre.) 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
cómicas y episodio 11 de E l Velo mis-
terioso. 
A a las ocho y tres cuartos: Flor de 
Lodo, por Helene Chadwick. 
A las nueve y tres cuartos: L a Fer ia 
del Pueblo y epsodlo 11 de E l Velo 
Misterioso. 
KTTHSIAX.. (San Jlafael frente al Par-
que da Tri l lo) 
No hemos recbldo programa. 
KOITTlsCAXZ^O. (Prado « n U s Drago-
aeu y Teniente » e y ) 
A las cho: Llamas de la Carne, por 
Gladys Brocwey; episodio 15 de L a 
Serpiente del Norte y Campeones de 
Billar, en un acto. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina 7 
Juan Delgado). 
A las cinco y media y nueve: Una 
Cinta Cómica; estreno de Carceleras, en 
ocho actos. 
N I Z A . (Prado entre San José y Tenien-
te Hay) . 
Por la tarde y por la noche: Cazan-
do Fieras en el Africa; dramaji, cómi-
csa y actualidades. 
NEPTT7NO. (Neptuno 7 PerssTsrancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Carrouseli de la Vida, por 
Norman Kerry y Mary Philbin. 
A las ocho y media: Saliendo con la 
suya por Richard Talmadge. 
A las ocho: Dujzura. 
O U M P I C (\veruda. WUsoa ssqnlaa » 
B., Tedadn). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Casada y Soltera, por Viola 
Dana. 
A las ocho y media: Deuda Atrasada, 
por Soena Owen. 
P A L A C I O G R I S . (Flnlay 7 incena) . 
No hemos recibido programa. 
XIAZiTO. (Neptano entre Prado 7 Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto: L a Jamaiquina, por Norma T a l -
madge. 
A las dos, cuatro, y ocho y media: 
L a s Alas del Orgullo, por Olive T e l l . 
A la una y a las siete: Salón de Be-
llezas . 
KxrZTA. (Avenida S imó a Bol ívar 82). 
A las siete: cintas cómicas; Marión, 
por Francesca Bertin. 
A las ocho y media: cintas cómicas; 
E l Tirador de Lazos, por Franklln For-
num; y Marión. , por la Bert inl . 
STBAITD. (General Sutrei 338 7 940) 
A las ocho: revista de asuntos mun-
diales; la Amarga Verdad; Dos Esposas 
de Ingenio. 
T S I A N O N . (Avenda VTl'.son entre A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: Detrás de las Rocas, por Ro-
dolfo Valentino y Glorl-. Swanson. 
A las ocho: Ll^^ar a tie¡ripo; No hay 
fcít.te mala, por Viola D&ra. 
TOSCA. (Calsada da la Tibor» 7 Ba* 
trada Palma) 
No hemos recibido programa. 
VEBDurr (Consulado «atza *»*»WT 7 
Trocadaro). 
A las cíete y cua.-to: Clnia? C ó n d c i : . 
/• la a—qcho y cuarto; Cr.-i.:»?* T«:1Í>-
fón CCJ-, por Gladi í W a l t j n . 
, A 'o» nueve y oiarto: M ü a Sucrlíi, 
por Hoot Gibson. 
A las diez y cuarto: E l Carrousel de 
l a Vida, por Norman Kerry y Marie 
Philbin. 
W I L S O i r O e a a r a l Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las siete y tres cuartos: Deuda de 
Odio por Edit DaróWa. 
A las nueve y media: L a Rubita, por 
Pina Menlchelli en ocho actos. 
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Susú Arango. 
Fué ayer su entierro. 
Revislló el acto, bajo todos sus 
aspectos, los caracteres de una ma-
nifestación de dolor. 
Fiel reflejo del pesar que ha pro-
ducido en esta sociedad la temprana 
muerte de tan infortunada jovencita. 
Numeroso a la vez que caracteri-
zado era el cortejo fúnebre. 
Imposible dar la relación. 
Muy extensa. 
Me limitaré sólo a dar cuenta de 
las ofrendas florales procedentes do 
los tres principales jardines d¿ la 
Habana. 
Coronas en gran número. 
Y cruces, cestos, etc. 
Del jardín E l Clavel eran'la^ co-
ronas enviadas por Tomás Collazo 
y Angelita Benítez, Pedro Arango 
y Susanita de Cárdenas, Ignacio Al-
magro y Hortensia Carrillo, Fernan-
do Mendoza y Carlotica Zaldo, Ni-
colás de Cárdenas y Nena Ariosa, 
Andrés Carrillo y Micaela Mendoza, 
Adrián Maciá y Aaita Vinent, Carlos 
Dufau y Margarita Zayas, Roberto 
Chomat y Emilita O'Naghten, Regi-
no Truffin y Mina Pérez Chaumont, 
Mario Mendoza y Bebé Vinent, Fer-
nando González Veranes y María 
Almagro, José Gómez Mena y Olpa 
Seiglie, Edel Farrés y Maximina Ma-
rimón, Néstor Mendoza y Alicia Pá-
rraga, Juan O'Naghten y Rita Ma-
rfa Arango y Antonio Mendoza y 
Cristina Kindelán. 
Las de la Directiva del Vedado 
Tennis Club, del Administrador y 
Colonos del central Violeta y del Ro-
yal Bank of Canadá, de un mérito 
artístico imponderable esta última. 
Además, entre otras muchas, las 
de Manuel Ajuria, María O'Naghten, 
Hilda y Ofelia Sarrá, Margarita Men-
doz-a y Kindelán, Pedro Rodríguez 
Ortíz, Aimée Fowler y Feio García 
Capote. 
Cojines de flores que mandaron 
Luis Rosainz y María Isabel Bay, 
Clemencia Arango, Eugenio A. Es-
trada, Enrique Meneses, Bernardo 
Núñez y señora y Chea Pedroso. 
Cruces de Luis Mendoza y Con-
suelito Lámar, de Sofía Barnet y de 
Víctor Mendoza. 
Y por último, entre los trabajos 
de E l Clavel, un lindo cesto de Mar-
garita Contreras de Beck. 
Del jardín E l Fénix eran las co-
ronas enviadas por Guillermo Law-
ton y Merceditas de Armas, Jesús 
M. Barraqué, Ignacio D. Irure, 
Aquiles Martínez y María Zaldo, E n -
carnita y Armandito Crucet, Jorge 
AlberXini y señora, Matilde y Gra-
1 ziella Gordillo, Demy Castillo y Lo-
; lita Montalvo, María Martin Viuda 
de Plá e hijos, P. Pelegrín y Com-
| pañía y Vivien Conill e Hidalgo. 
De Magriñá. 
Coronas, cojines, ramos . . . 
De la Condesa de Buena Vista y 
i su hija, la señorita Gracia Cámara, 
! Mr. Walter E . Olgivie, Georgina Ser-
! pa de Arnoldson. Porfiiro Franca y 
Pepa Echarte, Chicho Maciá y Ne-
na Trémols, Marco Zárraga y Ma-
ría Francisca Cámara, Rosa Castro 
Viuda de Zaldo, Isis Ortíz Cabrera, 
Leonor Carrillo y Feliciano y Alber-
to Aldereguia. 
Y las coronas de los centrales 
María Victoria y Perseverancia en-
tre las del jardín de Magriñá. 
Nuestra sociedad ha demostrado 
junto con su pena por la pérdida de 
la pobrecita Susú el alto aprecio en 
que tiene a sus padres, el señor Mi-
guel .Arango y su distinguida espo-
sa, María Carrillo. 
Grande es su dolor. 
Sin nombre y sin consuelo. 
L o s datos exactos de la for-
m a en que se e f e c t u ó l a com-
p e n s a c i ó n entre el Estado 
cubano y los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos 
brochada de seda, en, de señora, cordobán, negras y blan- de la Habana y al mismo tiempo es 
s maíz, verde, coral, turque- cas. a 20 centavos el par y $2.00 la ta empresa a su vez percibiera las 
, rosa, a $3.95 el corte de i docena. cantidades que el Estado Cubano de-
. . i ¥ ¡ u . kbía a dichos ferrocarriles por trans-
eda y algodón, en los 
marino, verde, morado, 
$4/25 el corte de 
roponcitos de 
frazaditas de 
LOS PREMIOS D E L F E S T I V A L 
Próximo está el festival. 
Gran festival de caridad. 
Se celebrará el sábado en los te-
rrenos de Polo del Campamento de 
Columbia. I 
Hay varios premios. 
Que paso a enumerar. 
Uno de la señora María Jaén de 
Zayas, la Primera Dama de la Re-
pública, consistente en una Copa de 
Plata. ' , 
Se le entregará al vencedor en 
la carrera de velocidad con obstácu-
los. 
Son cinco los que toman parte. 
Oficiales todos del Ejército. 
Otro premio, que será también 
una Copa de Plata, donada por la 
señora Ofelia R. de Herrera, para 
el vencedor de Polo. 
Dos premios más, para el torneo 
de cintas, de la bella esposa del ge-
neral Alberto Herrera. 
Y el premio de Mr. Fisher. 
Para el Polo. 
E l poderoso sportman americano 
acaba de pasar dos días en la Ha-
bana, volviendo ya a Miami, lugar 
de su residencia. 
A propósito del festival diré que 
el jueves habrá prácticas en Colum-
bia. 
Son ya las últimas. 
N el Departamento de Tejidos: ! Medias patentes, negras, de niños. 
Cortes de W/i varas de sar- a 30 centavos: calcetines negros, cor-
ga de lana, en todos los co- 1 dobán y blancos, y blancos con el 
lores, a $3.95 el corte. | puño de color a 15 centavos; medias 
Silkalina 





azul y amarillo, a 
varas. 
Percales, desde 10 y 15 centavos 
la vara; batistas y ginghams e Irlan-
j das, desde 25 centavos; franelas de 
l algodón matizadas y a listas, a 25 
j 30 y 35 centavos; franelas en todos 
los colores, a 18, 25. 30 y 35 centa-
Ivos; sargas de algodón, en todos los 
j colores, a 35, 45 y 50 centavos la 
I vara. f 
En la planta baja de Galiano y San 
Miguel: 
Frazadas de algodón a 70, 80 y 95 
centavos; sábanas desde 85 centa-
vos y $1.25 una; fundas desde 35 y 
50 centavos. 
Por docenas, siendo h compra para 
fines benéficos, hacemos descuentos 
especiales. 
En el piso de los corsés y la ropa 
interior de señora: 
Camisas de día. bordadas, a 75 cen-
tavos; kimonas de crepé de algodón, 
a $1.25; pelerinas de estambre, a 
$2:50; pantalones de madapolán, a 
60 centavos; camisas de noche, de l i -
nón, adornadas, a $1.70. 
En el Departamento de artículos 
de punto de señora y de niños: 
Desde hace mucho tiempo publica-
mos que entre el Estado Cubano y la I 
importante Compañía inglesa tie los • 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
M venía gestionando un arreglo que I 
tuviera por objeto que el primero co : 
brara tai sumas que por contribu-1 
clones y otros conceptos le adeuda-
ban los Ferrocarriles Unidos Unidos I 
p , . ._ ,. I portes generales y transportes de la 
Ln el^ piso de los niños : correspondencia pública. 
Sección de niños: Mamelucos de • Al fin el último sábado pudo llevar 
franela a $1.25; sweaters en todos1 se a cabo la operación habiéndose 
los colores, a $1.50; trajes de lana, j 0,torPd"0 escritura Pública ante, 
f « , ~ , *-> CA ^ i Notarlo doctor Conrado Ascanio, 
forma marmera^ a $2.50; pantalones ! a la que VODCurTÍeroa en representa-
de color a $1.00; camisas de listas a l c i ó n del Estado Cubano el Dr. Carlos! 
/5 centavos. I Manuel do Céspedes y Quesada en su i 
Secciér de Canastilla: Baticas de' carácter dc Secretario Interino de | 
estambre a 25 centavos; abriguitos 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Por la vía do Key West. 
Los que llegaron ayer. 
Saludé ya a un grupo de viaieros 
en las Hal ancras de la edición ante-
rior. 
Fáltame dar cuenta del regreso en 
el Govnrror Cobb de la distinguida 
dama AngeMna Miranda Viuda de 
Quesada y su gentil hija Aurora. 
Joaquín de la Torre. 
E l joven Nornerto Angones. 
Y la señora Emellna Jústiz de del 
Barrio con su hija, LUita del Barrio, 
tan encantadora. 
En el vapor Cartago ha llegado 
de New Orleans, con su linda hija 
María, la señora María Francisca 
Bécquer de Cabrera, esposa del Cón-
sul de Cuba en MoMIa. 
Vienen a pasar la Navidad# 
¡Felicidades! 
MAÑANA E N FAUSTO 
De gala. 
Estará mañana Fausto. 
E n las tandas últimas de la tarde 
y de la noche se dará la exhibición 
de E l novio infernal, cinta de un ar-
gumento hermoso. Interesantísimo. 
Dedicado está el espectáculo a un 
compañero de crónica muy querido. 
Homenaje de simpatía. 
Digno do quien lo recibe. 
A L A C A R R E R A L E V O Y . . . 
a decir a la cocinera que no permita en mi casa más café que el 
rico v sin rival de "La Flor de Tibes". 
BOLÍVAR 37. A-3820. M-7623. 
POCION No. 504 
B A L S A M I C O R A P I O O Y S E G U R O 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
de estambre a $1.25; 
piqué a 30 centavos; 
color a 70 centavos. 
Sección de niñas : Sweaters dc color 
a $1.50; vestidos de estambre a 
$2.00; capas de estambre a $3.50; 
gorras de estambre a 40 centavos; 
vestidos de gabardina a $2.00. 
En el Departamento de Caballeros: 
Camisas de algodón, crudas y blan-
cas, desde 60 centavos; calcetines de 
a'godón, en todos los colores, desde 
20 centavos; pañuelos dc algodón, 
blancos y en colores, df-sde $1.25 la 
docena; pañuelos de hilo, blancos, 
desde $4.00 la docena; corbatas de 
malla desde 50 centavos; corbatas de 
seda desde 65 centavos: 
Ya ven ustedes que hay donde es-
coger 
Hacienda y el señor T. P. Masón,! 
Administrador General Auxiliar de I 
los Ferrocarriles Unidos 'ele la Ha- i 
baña. . I 
Según los detalles de la escritura 
que hemos visto, la operación se ha 
realizado en esta forma: 
Los Ferrocarriles Unidos debían al 
Estado Cubano lo siguiente: 
A. — L a suma de pesos 356.74S.31 
por concepto Se impuestos del 6 por 
ciento sobre utilidades, correspon-
dientes al año social vencido en 30 
de Junio de 1921. 
B. —Pesos 225.452.35 por el mis-
mo conceptOi correspondiente al año 
social vencido en 30 de Junio de 
1922. 
C. — U n millón de pesos por prés-
tamo hecho a dichos ferrocarriles, se 
gún Decreto 1940 de 12 de Agosto 
de 1918, más pesos 19.512.33 por 
intereses pendientes hasta el 30 de 
Junio lío 1923, o séa^e, un total de 
pesos 1 001.442.98. 
E l Estado Cubano adeudaba a los 
J a b ó n d e S a l e s d e 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
Inmejorable para curar todas las enfermedades de la piel 
INSUPERABLE PARA E L BAÑO Y E L TOCADOR 
porque tiene delicioso aroma y suaviza el cutis, conservándolo 
libre de pecas, granos, manchas, barros, etc. 
En la envoltura trae las instrucciones para su uso. 
E L MEJOR PURGANTE. E L AGUA DE CARABAÑA. 
E L MEJOR JABON, E L DE SALES DE CARABAÑA. 
D e v e n t a : 
Droguerías de Sarrá, Johnson, Taquechel. IntomationaJ Dmg Sto-
re, Gómez R. Mona, y en " E l Encanto", " L a Casa Grande", " L a 
Opera", "Bazar IngLs", " E l Marnc", y todas las sederías, perfu-
merías y farmacias acreditadas. 
•nuncios T R U J I L L O M A R I N . C9946. i t - i s r 
Del problema 
(Vene de la primera página) 
completa, los Interventores milita-
res de la kábila de Anyera han crea-
do un nuevo zoco o mercado en los 
alrededores de Alcázar Seguer, y lo 
inauguró el Caid de Anyera acompa-
ñado del Interventor señor Blanco, 
oficiales españoles y moros notables. 
E l objeto era que pudiesen efec-
tuarse transacciones numerosas en 
línea de Tizzi Azza 
hubo que cañonear 
que huyeron. 
hasta la costa, 
a los rebeldes 
Y los precios no se diga. 
P - _ Í : _ u . res al 30 de Junio de 1922. recios íntimos, para estimular los 0 „ r , o i - , r ^ o « i , o i i 2-—Pesos 721.150.80 D< regalos de rascuas a los pobres. 
Haga usted los suyos hoy. 
Ya estamos a 1 8 . . . 
ese punto, porque están al abrigo de 
FerrocaTiles Unidos de la Habana: i las avanzadas españolas. 
1.—Peses 947.107.68 por trans-J 
portes generales aprobados anterio-! NUEVA AGRESION A T I Z Z I AZZA 
R E G A L O S D E P A S C U A 
El más completo surtido en joyería . Relojes de pulsera de orr. y á?. 
platino con brillantes. Porcelanas de Sevres y de Dresden. Bro.'.ce^ y 
Calaminas. Juegos de tocador de plata. Metales blanco; plateados. 
Lampaias para sala y habitaciones. Juegos de sala y de gabinete, do-
rados. 
Precios baratísimos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L NÜM. 1. T E L E F O N O A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
Afectuosos agasajos a l Go-
bernador de Santa C l a r a en 
Sagua l a Grande 
(Por telégrafo) 
SAGCA L A GRANDE, DIc. 
DIARIO. Habana. 
17. 
De regreso de Rancho Veiez don-
de fué a inaugurar una calle cor.' su 
nombre, ayer visitó esta villa el go-
bernador de la provincia de Santa 
Clara, coronel Roberto Méndez Pé-
ñate, acompañado do su distinguida 
esposa la señora María Villar. 
Los elemertce oficiales y el co-
mercio dispensáronle un entusiasta 
y cordial recibimiento. 
Por la noche ofreciéronle una co-
mida íntima en el hotel Sagua dis-
tinguldae familias de la mejor socie-
dad sagüera. 
Terminada ésta, el señor gober-
nador pronunció un elocuente dis-
curso, siendo frerétlcamente aplau-
dido. 
Acto seguido el señor cónsul de 
España don Nemesio Alvaré dijo un 
breve y brillante discurso de salu-
tación de la Colonia Española al dis-
tinguido político agradeciéi.dole lae 
frates cordiales que para ésta tuvo 
en su e'ocuente discurso. 
A las diez de la noche salló para 
Santa Clara en su automóvil el Ilus-
tre viaitante, tributándosele ura en-
tusiasta despedida. 
Cuevas, Corresponsal. 
do a a arreglar presupuestos, sea oí 
que repiesente a los Estados Uni-
dos en esa primera Comisión que tie-
ne por objeto, como va dicho, el 
arreglo de los presupuestos de Ale-
mania. 
Además de Mr. Dawes, se cita 
también a Mr. Mortirner Schiff, je-
fe de la Casa de Kuhn Loeb y Ca., 
y es Mr. Mortirner Schiff hijo del 
tundador de esa Casa, Jacobb Schiff, 
banquero internacional y con enor-
mes relaciones financieras y de gi-
ros en Alemania. 
Ya se ve desde luego la Importan-
cia que puede dar el nombre de 
Schiff a la.t Comisiones, tanto para 
estabilizar el marco y establecer re-
medios para equilibrar los presupues-
tos, come para saber a qué Bancos 
de los Estados Unidos emigraron 
los capitales alemanes. 
Y por í l t imo , también han desig-
nado loa Estados Unidos al banque-
ro y financiero George M. Reynolds, 
para que forme parte, probablemen-
te, do la segunda Comisión. 
Los franceses suponen que es fá-
Moneda Extranjera 
T a lleg:6 Bombín cargado de toda cla-
se de moneda y pesitos oro de todas las 
naciones; único experto en conocerla; 
compra y vende en todas cantidades 
en Obispo número 15 A. CAMBIO SE 
affOJTED A. "LA BEPUBIirCA". 
47289-30 Jun. 
por trans-
portes de correspondencia pública, 
con anterioridad al 30 de Junio de 
1922. 
3.—Pesos 537.092.73 por trans-
portes generales y por transporte de 
correspondencia coi'respondientes al 
último oicrcicio fiscal o séase al año 
1922-1923. 
Todo esto forma un total general 
de pesos. 2.205.351.21. 
Los Ferrocarriles pagaron en efec-
tivo al Gobierno la primera partida 
de lo que le debían, o séase pesos I — 
356.478..10 y el Estado Cubano pagó j normalidad financiera y 
a los Ferrocarriles en efectivo el 30 
por ciento de la primera y segunda 
partida de su adeudo, o séase pesos 
500.474.54. 
L a compensación tuvo efecto por 
la cantidad de pesos 1.019.5] 2.33 y 
el Estado Cubano continúa debiendo ¡ pueden directamente, po.' no formar 
Desde la posición de Tizzi Azza 
que se llama " L a Principal", y Tizzi 
Alma qu/ está cercana, se rechazó 
con fuego de cañón una agresión de 
los rebeldes, y llegaron éstos tan 
cerca de los block-houses que las ¡ 
tropas españolas tuvieron que em-; 
plear bombas de mano y fusilería I 
hasta dispersar al enemigo, tanto en | 
Tizzi Azza como en Buhafora, Loma ¡ 
Roja y la avanzadilla de Afrau; es! 
decir que como se ve, en la misma \ 
económica i 
en Alemania, que hasta ha pensa- S 
do al Embajador de Alemania en ¡ 
los Estados iUnldos, el Dr. Wied-! 
feldt, que ^ara poder llevar a la l 
práctica lo que acuerden esas nació-! 
res, ya que los Estados Unidos no 
a los ferrocarriles por deudas- ante 
rieres al 3U de Junio de 1922, pesos 
148.268.Cl, siendo la diferencia de 
pesos 1.011.80 loa intereses del 30 
de Noviembre al día que se firmó la 
escritura. 
Han quedado fuera de la compen-
L o s Estados Unidos , . 
(Viene á n t ^ E i t i ' ^ < ^ Be ^ ' aaeuaan por el Estado a los Ferro-
carriles, correspondientes al e n c i -
elo 1922 1923, así como los 225.462 
pesos 3 5 centavos por impuestos de 
utilidades de 6 por ciento correspon-
dientes al año social vencido en 30 
de Junio de 1922, para cuyas ope-
raciones ambas partes han fijado el 
plazo de un año prorrogable a 6 me 
ses más. Pasado este plazo y abona-
da por el Estado a los Ferrocarriles 
la cantidad de los adeudos éstos re-
nunciarán a cobrar del Estado la su 
ma de pesos 47.168.48, importe de 
transportes cuyos comprobantes se 
han traspapelado en las oficinas del 
Gobierno. 
Felizmente ambas partes llegaron 
a un acuerdo armónico y los Ferro-
carriles han demostrado por sus- re-
preseiíTantes que tenían deseos de 
proceder con liberalidad. 
parte del Tratado de Versalles, de 
signar más que expertos, que se re-
pita el caso de Austria y de Hun-
gría, y que sea la Liga de Naciones 
la encargada, si se llega a estable-
cer la necesidad de un empréstito 
para Alemania, de llevar éste a la 
práctica. 
Hasta tal punto es ésto así, y tan 
dispuesta sé halla Alemania a con-
tribuir ahora al esclarecimiento de 
los datos deseados y a la Implanta-
cióp de procedimientos económicos 
y financieros, que el doctor FIs-
cher, representante de Alemania en 
la Comisión de Reparaciones, ma-
nifestó a Monsieur Louis Barthou, 
francés. Presidente dé la Comisión, 
que el actual Canciller Marx está dis-
puesto a dar todas las facilidades 
que sean necesarias a los miembros 
de esas tres distintas Comisiones pa-
ra que hagan en Alemania todas las 
indagaciones necesarias. 
Hay qup advertir que hasta los 
grandes industriales alemanes, so-
de esos banqueros 
que puedan llegar-¡ 
; cil por medio 
i internacionales, 
! se a conocer cuándo y en qué can-
, tidade semigró el capital de Alema-
nia. Aparte de que los banqueros 
j guarden el secreto profesional en los 
| negocios, a menos que por una me-
j dida gubernamental o judicial se les 
j releve de él, se verá que es difícil 
¡ que, por una simple pregunta, con-
i testen los banqueros cuándo y có-
1 mo recibieron, y a nombre dc qué 
! Panco o de qué persona de Alemania,1 
las sumas que se buscan. 
Por otra parte, el actual Canciller 
alemán, t-e halla tan satisfecho de 
que los Estados Unidos e Inglaterra 
se hayan puesto de acuerdo con Fran 
A B D - E L - K R I M G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
Algunas noticias que se recibea 
de! campo rifeño dicen que Abd-el-
Krim se halla en Ahaxah en casa 
del jefe do Tensamán y que está 
gravemente herido, no dejando abso-
lutamente a ningún rifeño que lo 
vea. 
Se ha cetablecldo un nuevo tri-
buto por sus jefes a los rlfeños, que 
consiste e n un iilpuesto de 25 duros 
por cada yunta dedicada a la labran-
za, lo cual ha producido grandes di-
sidencias entre los beniurriagueles, 
que no se conforma con esa gabe-
la, principalmente en la fracción de 
Benl-Ruaix, cuyos jefes siguen ha-
ciendo propaganda contra Abd-el-
Krlm. Cuando fué herido Abd-el-
Krim se dice que lo acompañaban 
200 hombres armados, temeroso de 
una agresión que se realizó, sin em-
bargó. 
Su hermano Sldi Mohamed sigue 
en la kábiia de Taguisa empeñado 
en reconstruir una alcazaba que ya 
ha sido derribada varias veces por 
los aviado-es españoles. 
AGRESION A B E N I T E Z 
E n comprobación de lo que veni-
mos diciendo que toda agresión de 
los moros está circunscrita a esa 
línea de uftos 60 kilómetros de ex-
tensión, desde Tizzi Azza basta 
Afrau, debemos decir que el día 16 
de Noviembre hostilizaron los rife-
ños la nosidón de Benítez y su avan-
zadilla, rechazando la agresión con 
fuego dv3 fusilería; el objeto era ata-
car al convoy que había salido de 
Tizzi Azza para Tauarda y la avan-
zadilla esa de Benítez, teniendo que 
disparar desde Loma Roja los espa-
ñoles sus cañones contra los rlfeños 
que se habían situado en la barran-
cada de Tizzi Azza. 
Se dió alguna Importancia en Me-
Iflla a las noticias respecto de 1» 
manera como hosflizaron los rife-
ños la posición de Benítez, porque 
después de iniciarse el tiroteo cayó 
herido el Alférez de Regulares de 
Alhucemas que mandaba la avanza-
dilla y que murió más tarde; la he-
rida de Alférez enardeció a los es-
pañoles que aumentaron el fuego 
hasta que los rebeldes huyeron aban-
donando dos cadáveres y llevándose 
otros. 
Durante la lucha anterior a ese 
ataque y hallándose de servido una 
bre todo. Stlnnes y Krupp han de l patrulla exterior, en el campamento 
procurar también que se esclarezcan i de Tafersit, los rlfeños dispararon 
todos esos puntos, porque Vuelve otra | contra eta posición, lo cual no Impl-
vez ese gran financiero alemán Stin- j dió que llevase a efecto el convoy 
nes a pensar en arrendar el Esta-1 tanto a Benítez como a Tizzi Azza, 
do los ferrocarriles, y telégrafos, lo ! protegido por un camión blindado 7 
que le daría una preponderancia soldados de una compañía del bata-
enorme en todos los negocios de la " 
actual República alemana. 
Y para terminar diré, que des-
pués de haber llegado A ese acuer-
do los Aliados y los Estados Uni-
dos, Inglaterra y Francia se hallan 
también conformes y antes de las 
fiestas de Navidad se cree que es-
tarán constituidas definitivamente 
esas Comisiones, porque se hablaba 
de que Mr. Mortirner Schiff, que 
tuvo una lar^a entrevista \on el 
Presidente Coolidge el día 12 del 
corriente, estaba dispuesto a embar-
llón de Isabel la Católica. Las fuer-
zas del Tercio fueron las que releva-
ron a las de la posición de Tizil 
Alma. 
Como se ve, en lo único que ha 
variado la situacifv en Marruecos, 
mientras se espera el resultado que 
sin duda ha preparado el Alto Comi-
sario Aizpuru, es que no sean en 
grandes grupos de millares de rife-
ños los ataques a las posiciones es-
pañolas, lo cual realmente es una 
ventaja considerable comparado con 
los ataques últimos en los meses de 
carse Inmediatamente para Europa,! Julio y Agosto contra Tizzi Azza 1 
con objeto de entrevistarse con los 
cia, Italia, Bélgica y el Japón para1 miembros de la Comisión de Repa-
buscar los medios de restaurar la 1 raciones. 
Afrau. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
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la cabeza, dudó, coi'testó afirmati-
vamente y se fué malhumorado. 
— ¡Pobre hijo mío! Valdría más 
que no volvie.se a verla; pero eGto es 
imposible . En fin, es un hombre, 
y además sabe sufrir. 
Sí; si esa 'jier.c'a suprema consis-
te en sonreír cuardo el corazón está 
torturado, en hablar .;on tranquili-
dad de cosas indiferentes cuando la 
garganta quiere estal ar er.> sollozos, 
Luis sabía sufrir. 
Llegó al díh. siguiente y encontró 
a la dusña de Los Estanques en la 
amplia y humilde estancia adorna-
da con los retratos de familia y lle-
ta de recuerdos de 'a Encina Verde. 
Lucía estaba sentada a su lado; 
EUS manos entrelazábanse; hablan 
llorado, nc-ro en e' rostro de la viu-
da se rehejaba una expresión de 
paz, de confiama, que Luis no ha-
bía visto desdo la muerte de Juan-
Venga, LufR—dijo Lucía, son-
riendo / l l o r a n d o . — ¿ H a b r í a usted 
supuesto que esta nina cambiase con 
la prosperidad? So ha convertido er.» 
un verdadero tir;»no; hace pesar so-
bre todoíi un yugo al cual nadie pue-
de sustraerse, y acaba de arreglar 
mi porvenir sin que yo haya podido 
protestar . . 
—¿De veras?—dijo Luis con for-
zada sonr i sa .—¿Y eu qué consisten 
'.os planes tiránicos a loe cuales ha 
tenido usted que someteree? 
— E n vivir en Versalles, al lado 
de su padre de usted, en una casa 
donde mi& hijos tei"drán espacio y 
a i r e . . . En com-iderar Los Estan-
1 ques como la casa de campo de fa-
; milia, a la cual el Coronel y mi prl-
| ma Sidonia irán durante 'as vaca-
1 cienes a ocuparse, segúr- sus gustos, 
en pescar, cazar, confeccionar almí-
| bares y cuidar a los enfermos del 
( pueblo. . -
—Los planec.de Marcia me pare-
| cen acer tad í s imos . . . Ha adivinado, 
| en lo que a U3ted respecta, los de-
j seos de mi familia. 
— ¡Oh! l u i s y yo vamos a arre-
glar otro asento no tan claro. . . 
j ¿Sabe usted. Luis, que cua'qulera 
diría que mi cambio de posición le 
i es Indifeivnte? E s usted el único de 
i mis amigos que no me ha felicita-
! do. . . 
Vivo rubor cubrió las mejillas de 
j Luis: lue^o palideció intensamente. 
—No dudará usted de lo que he 
j experimentado, después de haber su-
j frido ta: "".o viéndola trabajar y can-
| tar, sufrii, y. . . 
—No, Luis, no ¡o dudo, pero he 
sentido tristemente su ausencia . . . 
Luis enroíedó de nuevo y habió 
lentamente, imaginando que se oían 
los latidos de su corazón. 
—Atenciones del servicio. . . Y 
luego. . una permuta. . . en la cual 
yo pensaba. . . 
Se detuvo ur- instante, y después 
prosiguió en tono que él creyó Indi-
ferente:' 
— E n breve, si todo se arregla, me 
marcharé a Argelia. 
— ¡Oh, Luis, si usted sabe sufrir, 
no sabe disimular! 
Lucía no pudo contener ur<a débil 
sonr i sa . . . Y Marcia le miró, pal-
pitante también, pero dc alegría. 
—Luis—dijo con voz dulce,—¿por 
qué se ha de marchar usted? ¿No 
hemos sido bastante desgraciados? 
Luis abrió desmesuradamente los 
ojos, Ir.lentó hablar, creyó que so-
ñaba . 
—No se ha olvidado de nadie— 
exclamó Lucía.—Vaya, Luis, Mar-
cia ha arreglado su vida de usted co-
mo la nuestra. . . 
Luis se enjugó la frente e irguió 
la cabeza. 
— ¡Marcia!—exclamó con voz en-
trecortada;— ¡eso es imposible!. . . 
Antaño, en la Encina Verde, eso po-
día ser. . ; pero ahora, usted es de-
masiado rica. . . 
Las mejillas de Marcia tiñéronse 
de escarlata, haciéndola más he la 
que nunca. . . A su vez, irguió la ca-
beza . 
—Luis—-dijo vibrante de emo-
Hón,—mire er.' derredor. . . Todos 
los recuerdos de la Encina Verde es-
íñn aquí hasta el suyo, el del tío 
Juan, que soñaba con poner mi ma-
no en la de usted. . . Mire esta po-
bre habitaciór.' donde usted ha com-
partido nuestros sufrimientos, núes- ¡ 
tra pobreza, y ha fortificado mi co-
razón con el sacrificio que se me im-
ponía. . . Acepte la mano de Marola, 
que es siempre la misma. . . No re-
cuerde ningura otra cosa, Luis, y-., 
que un falso orgullo no me impida 
ser dichosa. . . 
Marcia se volvió, y refugióse en 
el regazo de Lucía. 
Pero algo, que era a la vez grito 
de alegría y sollozo, le hizo '.evantar 
la cabeza. . . Luis le estrechaba las 
manos, y la miraba radiante de sa-
tisfacción . . . 
Ertonces Lucia se deslizó fuera 
de la cámara, por miedo de que las 
tocas de su viudez entristeciesen 
aqueles benditos esponsales. 
X X X 
Estanques, 16 Agosto 19... 
Mi muy querida Rosa: Puesto que 
mi ausencia de París parece a usted 
larga, le dedico el diario de mi fe-
licidad, de este modo quiero Indem-
nizarme en parte de ro poder reci-
bir en esta casa a una amiga tan 
querida, cuya bondad jamás olvi-
daré . 
"Ya conoce, al menos por mis re-
latos, "a todas las personas que me 
rodear-. . . Miro en derredor y trazo 
el cuadro que usted reclama. . . 
" E l cie'o se muestra de color 
azul Intenso, que sería casi excesi-
vamente uniforme si no lo empaña-
sen ligeras nubeclllas de blancura 
transparerite. E l sol' dora la arena 
de ios paseos, que pruje bajo e'. co-
checito de Germana, arrastrado por 
sus hermanos. . . E l día avanza, y 
la sombra majestuosa de la casa se 
proyecta 3obre la t erraza . . . Más 
allá, al pie de los naranjos, que es-
tán en flor y que exhalan suave per-
fume, Lucía trabaja cor. du ce quie-
tud, interrumpiendo de vez'en cuan-
do la labor para mirar a sus hijos, 
o levanta los ojos al cielo cuando se 
nacerá â  la vida d iv ina . ; . Rezare- taban Henos de E l . 
moe eu cl cementerio, donde cuido I "Continúe usted siendo para ral 
las flores que crecen en ¡a tumba de ¡ otro ángel, el ángel guardián de tai 
aquel pobre tío mío que habría po- d i c h a . . . " 
dldo eer d'choso en esta hermosa ca- , . . . ,.t 
sa, y vo.vemos a presidir la mesa de 
familia, servida por los adictos cria-
dos que se mostraron tan afectuosos 
con migo. Daniel se olvida de todo 
siente angustiada por la idea de que I cuartío Germana le habla. Pablo 
les falta el padre. . . \ tiene preferencia por Silvano, que le 
"Tía Sidonia coge flores de azahar ; cuenta historias de lejanos países, 
para hacer a los chiquitines los bom- : los cuales nuestro querido niño qule-
bones que tanto le gustan. Su labor ; re visitar más adelante mandaido 
de punto está allí, con las gafas y un acorazado. En cuanto a Guiller-
el libro de oraciones. . . Toda la his- mina, cuvo retrato ya hice a usted 
toria de 
estos tra:? 
"Desde aqu veo el estanque y a 
mi querido padre político, a. cual 
"P. S. (De puño y letra de Luis.) 
Un marido que sorprer.-de esta carta, 
se me figura que tiene perfecto de-
recho para completar el cuadro tra-
zado por su mujer. . . Marcia se ol-
vida de que ella es el alma, la vida, 
la felicidad de la casa. . . Véa'.a ue-
ted desde lejos, con su gracia y bU 
animación, difundiendo la alegn» 
en derredor, y encantándonos por la 
llamo mi padre, sosteniendo pacien-
temente un anzuelo, en cuyo cebo 
las carpa,} no quieren picar. . . Hoy 
Luis se encuentra en París; le toca 
estar dc semana, que termina esta 
tarde, y el corazón me palpita de 
alegría cuando pienso que dentro de 
una hora iré a recibirle en mi cestl-
ta, tirada por e'. tronco de jacas, tan 
marcas, que Luis me permite que 
las guíe. 
"Me traerá un surtido completo 
de lana b lanca . . . y ya casi siento 
ÍU vida está conde; tsada en I nos mima a todos, yTlorá"de"aregrrá ' noche con esa voz admirable que no 
;os de pluma. j estando a nuestro lado. puedo oir sin emoción, sobre t,3<*° 
"Esperamos a sir Ruperto y a la- 1 1163(16 Q'-16 un sacrificio Inolvidabl 
di Trafford. Cuando Bebé sea gran- la C0l^aer6 en cierto modo.. . Y Pf' 
decito ( ¡oh, querida Rosa rece us. i ra completar también este cuadro a 
ted porque venga al mundo con toda ' Lo9 Esta"ques. con su solemne pal ' 
felicidad!) Iremos a devo'verles la 1 CÍ0, 6U terraza llena de naranjos, BU 
visita a su señorial reeidencia in. i « f a t u a s y sus aguas cristalinas, « ' 
glesa. j re usted a la derecha, la casita 
"Me pregunta usted si he tenido i c a ' cuya techumbre, terminada es 
noticias de Juliana. Después de al-! misma tarde' aparece rematada ^ 
guras vacilaciones ha aceptado de 
mí algunos muebles y objetos de 
plata, que le han permitido poner 
casa. Un capitán do dragones, que 
la amaba con fideldad propia de 
otros siglos, contrajo matrimonio 
enorme ramillete de flores. E l d 
en que un angelito venga a reposa 
en la ilvea cuna que lo aguarda, s 
Instálarán en esa casita seis camas 
para niños enfermos, asistidos P0 
dos Hermanos de la Caridad, a V 
prisa de que enciendan la luz para | cor. ella hace seis meses v riie^m!!! cna^s mudará er. su tarea mi a»* 
que la tía Sidonia me ei señe a con-¡ ella le hace bastante f¿ilz q , rida esposa, siempre que esté aquí. 
modestas proporcio feccionar zapatitos 
"Nos detendremos en la Iglesia: a 
©'la vamos todas las tardes a implo-
rar una nueva bendición para nues-
tra dicha, y nos detenemos un mo-
mento ante la pila bautismal, donde 
muy prento, el angelito que espero. 
feliz. 
"Querida Rosa, al terminar 
larga epístola, permita usted que le 
reitere las gracias. ¡Cómo fui eos-
tenida en mi breve, aunque dura 
prueba! ¡Qué corazones tan hermo-
sos puso Dios en mi camino! . . . Co-
razoies llenos de bondad, porque es-
1 ! nes, la repetición do' una H'5'01'*! 
bretona que Cia referirá a usted 
cuaquier o c a s i ó n . . . De la historw 
y del día er. que Marola me Ia r61,» 
rió, datan mi amor y mi felicidad. 
- F I N -
m x q 
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A y T E S D E P A R T I R 
La última visita. 
En víspera ya de embarque. 
Quiso dedicarla a E l Encanto el 
Ilustre purpurado que navega a es-
tas bor&B el traíaflántico Manuel 
Arnús de vuelta a España. 
Acomp'ifiado llegó a la famosa ca-
sa de uu séquito lucido. 
Iba ern el Rector de Belén. 
Con su Gecretario. 
y también con el Presidente del 
Casino Español, licenciado Secundi-
po Bañes y su distinguida esposa, 
además del Secretario de aquel ins-
tituto, doctor José F . Fuentes, y del 
Eeñor Vicente Fernández Riaño, en-
tre otros. 
Ya el DIARIO, con más oportuni-
dad, refirió la visita a E l Encanto 
del Cardenal Benlloch. 
¿Habría algo que agregar? 
Ni una sola palabra. 
Recibido fué a la entrada por 
miembros de la gerencia, entre és-
tqp los syfiores Solís, los dos herma-
nos Pepa y Bernardo, don César Ro-
dríguez y el talentoso, culto y muy 
simpático jefe de publicidad de la 
casa, el querido amigo Pepín Fer-
nández Rf dríguez. 
Hermcsa la emoción que produjo 
su recorrido por aquellos almacenes 
al Cardenal. 
f 
Así lo m^lfestaba. 
Siemp.e afable, sonriente. 
Un. timbre de honor ha sido para 
Ifl Encanto la visita de Su Eminen-
cia. 
Quedará en su historia. 
E n página de oro 
* EL CONCURSO DE OLYMPIC 
Va adelante el Concurso. 
Concurso Infantil. 
Pasó ya el primer escrutinio con 
la niña María Teresa Alonso^de la 
Torre en sitio de honor. / 
Linda hermanita de Gustavo, 
triunfador, por su parte, en este pri-
mer escrutinio. 
Publica hoy el coafrére de E l 
jlundo el retrato de Gustavo Alonso 
de la Torre y yo me reservo el de 
María Teresa para engalanar las 
Habaneras de mañana. 
E l segundo escrutinio del anima-
do certamen se efectuará hoy, dán-
dose a conocer el resultado, según 
lo convenido, en la pantalla de 
Olympic. 
Será encías tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
D E L DIA 
NO LE DECIMOS QUE 
R E G A L A M O S $ 1 , 0 0 0 
Porque nunca l legaría a creer-
lo; pero si le decimos que hemos 
recibido muchas novedades para 
la e s tac ión , tales como: Jersey 
floreado, ori^inal ís imos, foular, 
c r e p é s : Cantón , China y Jette, ra-
t inés , seda espejo, crepé m o h a r é — 
la últ ima palabra, según los ca tá -
logos dfe modas—radium etc., que 
estamos vendiendo cen una utili-
dad muy limitada, lejos de dudar-
lo lo que hará , seguramente, es 
aprovechar la oportunidad, y ha-
ce muy bien. 
" L A E L E G A N T E " 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L ALFONSO X I I I 
Procedente de Veracruz llegó el 
vapor español Alfonso X I I I que tra-
jo carga general y 143 pasajeros pa-
ra la Habana. 
E L LDO. H E R N A N D E Z F E R R E R 
ED el "Alfonso X I I I " ha llegado 
el Ldo. Hernández Ferrer que en 
tiempos del difunto General Carran-
za, fué Ministro de México en Cuba. 
E l Ldo. Hernández Ferrer, trae 
ahora la representación del General 
de la Huerta, el Jefe de la Revolu-
ción actual de México, quien lo ha 
comisionado para que lo represente 
en Cuba, New Orleacs y Guatemala. 
Tejidos, Sedería y Novedades 
m m m 109 - - itiEfONo A-J372 
Otros pasajeros a quieres hemos 
interrogado sobre la situación de 
México nos Informaron que las co-
municaciones continúan interrum-
pidas con la Capital desde Veracruz 
y que en esa ciudad la tranquilidad 
es comp eta. 
También llegó el Agente revolu-
cionario del sexo femenino María 
Luisa de la Torre. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y U ñ o 
TODO ACABADO D E R E C I B I R 
Antes de comprar, venga a conocer nuestro inmenso surtido. Te-
nemos la mayor y más bonita coiccrión de objetos propios para ob-
sequios y nuestros precios son los más reducidos. 
VENGA USTED Y L E AYUDAREMOS A "QUEDAR B I E N " 
i i 
C a s a V c r s a l l e s ' 1 
Z E N E A (NEPTUNO) 24. Teléfoiío A4498 
G A R C I A , V A L L E Y Cía. , (S. en C.) 
•i 
J 
"Anuncios IRtTJHiIiO MARIN. 
A P R O P O S I T O D E M E D I A S 
Un saludo. - • • 
En la festividad de la fecha. 
Llegue en sus días, con la expre-
sión más afectuosa, hasta la distin-




, También de felicitación. 
Recíbalo desde aquí una encan-
tadora señorita, Chacha Alvarez, que 
celebra hoy su santo en la festivi-
dad de Nuestra Señora .de la Espe-
ranza. 
Se verá muy festejada. 
En la Navidad. 
Un socorro para los pobres. 
' Lo demanda de las almas buenas 
la Conferencia, de San Vicente de 
Paul que regida por caritativas da-
mas celebra sus reuniones en la 
Iglesia de Belén. 
Esas limosnas, bien en metálico, 
bien en objetos útiles, alegrarán | 
muchos hogares. 1 
Pueden dejarse en la Porteril. ' 
Esta noche. 
L a Manon del Nacional. 
Opera que servirá para primera 
aparición escénica de Genoveva Vix. 
Después, en Inglaterra, en el Se-
villa y en el saloncito de San Láza-
ro 14, de la Dulcería de Suárez, se 
reunirá lo más florido de la concu-
rrencia. 
Lugares de moda. 
Los tres. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
c 
F I G U R A S 
D E A R T E 
O F R E C E M O S UN E X T E N -
j SO SURTIDO D E PRECIOSAS 
| F I G U R A S DE M A R F I L Y 
I B R O N C E . V E R P A D E -
| RAS OBRAS DE A R T E , LAS 
j 
I C U A L E S PODRA UD. A P R E -
C I A R FAVORECIENDONOS 
j CON SU GRATA VISITA. L A 
I GRAN D I V E R S I D A D DE TA-
': MAÑOS Y MODELOS L E F A -
> C1L1TARA E L ADQUIRIR LO 
APROPIADO PARA COLOCAR 
SOBRE UN P E D E S T A L O PA-
RA ADORNO D E UNA V I T R I -
NA. 
P r e c i o s o s a d o r n o s 
en plata fina, metal plateado, plata alemana y 
figuritas de bronce y marfil y porcelanas Scvres. 
Los hechos Vios vienen / demostrando diaria-
mente que todos los tiempos son buenos para las 
damas que saben invertir su dinefo con lóg ica , en 
el embellecimiento de su hogar. Tenemos el mejor 
surtido, le será muy fá: i l seleccionar el objeto que 
V d . necesita como también para sus obsequios 
donde hay m á s se elige mejor, por eso debe recor-
iarse de U 
J o y e r í a E L G A L L O 
Joyas, Objetos de Ar¿e, Fantas ías y Lámparas . 
Habana y Obrapía . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
m t m , O B J E T O S DE A R T E , M U E B L E S DE FANTASIA 
Y L A M P A K A S 
H A B A N A 
Anuncios TSUJI-LIiO MARIN. C 9S94 ld-17 lt-18 
B a u t i c e m o s a l N i ñ o 
r Daremos, como en nuestra boda. D U L C E S , H E L A D O S y L I -
CORES de " L A F L O R C U B A N A " , Galiano y San José . ¡La Lasa 
^ Confianza! ¡La Casa de Cal idad! .^r-nTA 
C O N S E R V A S — T e l é f o n o A - 4 2 8 4 — L A T E R I A . 
Ahora bien: la urgente necesidad ! prest-ir a este asunto todo el calor y 
en que esta Sociedad se encontró atención que el mismo requiere, pero 
de terminar las obras realizadas en j casualmente el día seis de corriente, 
nuestro Sanatorio, por un lado, y por con ocasión de hacerme nuevamente 
otro la escasez de tiempo de que he i cargo de la Presidencia de esta So-
dlspuesto debido a mi reciente viaje' ciedad, hice presente a mis compa-
a España, me imposibilitaron para | fieros d i Directiva el compromiso de 
Otros pasajeros del Alfonso X I I I i 
son la coupletlsta María Tabau, el | 
Sr . W. A. Lewis y familia, Juan Jo-
sé Alvarez, el ingeniero Pedro A . 
Blois, Federico G . Gamble. 
Dos pasajeros de segunda del Al-1 
fonso X I I I fueron- enviados al Hos- ¡ 
pital Las Animas por tener la tem- . 
peratura anormal. 
E X A U X I L I O D E I i " P U E R T O D E | 
T A R A F A " 
E n la mafiana de hoy ha eldo des-
pachado rápidamente el vapor Ha-
bana de la Empresa Naviera de Cu-
ba para Ir en auxilio del vapor 
"Puerto Tarafa", tambléct propie-
dad de la Empresa Naviera de Cu-
ba que eegún un aerograma deman-
daba ayuda por tener una descom-
posición *en las máquinas. 
E l "Plierto Tarafa" venía para la 
Habara procedente del puerto de su 
nombre, y estando a las alturas de 
Nuevitae fué que sufrió la descom-
posición . 
Cada día se le concede mayor Im-i 
portancia a las medias. Hoy" se tie-
ne por verdadorí mente elegantes só-! 
lo a aquellas personas que ponen i 
especial cuidado en usar medias quej 
armonicen con su traje. 
Las medias de seda son las que • 
más aceptación tienen. Se usan mu-
chos colores de nueva creación, al-
gunos de ellos muy lindos. Y los es-
tilos eon varlacííslmos. 
E n la Habana se puede encontrar 
un buen surtido de medias fina? en 
el "liazar Inglés", Avenida de Italia 
y San Miguel. Esta casa recibe pri-
mero que nadie todas las novedades. 
En justicia, podríamos llamarla "la 
casa de las medías". 
E n medias de seda tiene el "Ba-
zar Inglés" Jas famosas marcas 
"Onix", "KaiEcr" y " P H O E N I X " 
LOS F E R R I E S 
Los ferries han llegado de Key 
West coC' 26 "wagones cada uno. 
FALTAN' T R E S POLIZONES 
Procedente de Hamburgo y Am-
bere3 l legó el vapor alemán Hugo S. 
Stirnes que trajo cargá general y 4 
polizones de los cuales tres no fue-
ron presentados a la inspección por 
cuya razón y si el Capitán no los 
presetta será multado con 1600 po-
sos. 
DOS NORUEGOS 
Los vappres Noruegos Bongbarg 
y Krosland han llegado de los E E 
UU. con carga general. 
honor que para nosotros representa 
el llevar a cabo las obras proyecta-
das y al mismo tiempo mi firme pro-
pósito du ultimarlas en la primavera 
próxima. 
Seguro como estoy de que, para 
la feliz realización de nuestro propó-
sito es siempre necesario el concurso 
de hombros entusiastas y de buena 
voluntad, tanto el que suscribe como 
los demás miembros de la Directiva 
de esta Colonia Española, verían con 
sumo gusto que usted les prestase 
BU valioso concurso para poder lle-
var a feliz término, slñ 'desmayos ni 
vacilaciones, estas obras que con 
tanto anhelo demandan todos los 
amantes do las glorias patrias. 
Aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para suscribirme atentamente 
de usted, 
José Gómez H E R R E R O 
No vende sino medias que pueda ga-
rantizar, aaf que el par que presente 
algún Inconveniente es cambiado 
por otro nuevo o se le devuelve el 
importe al que lo haya comprado. 
Hay también en la popular casa 
c'tada, medias económicas, de corto 
precio y larga duración. No faltan 
medias especiales para los nifios. Y 
en calcetines, tanto de niños como 
de caballeras, ofrece lo más selecto 
v lo mejor; pero no vamos a men-
cionarlos porque nos falta el espacio 
para hacerlo como ellos se merecen. 
¡Hay tanto que decir en su favorj 
No olviden, pues, lectoras bellas y 
feos lectores, que de las medias hay 
que ocuparec—si se quiere andar a 
la moda—como de lo más principal 
le la toilette. 
Ni más ni menos. 
09947 1-t. 18. 
NACIMIENTOS 
F i g u r e s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , P e s e b r e s , 
C o r c h o , O v e j i t a s , E s t a m p a s , C o r o n a s 
p a r a l a P r i m e r j a , C o m u n i ó n . 
L I B R E R I A 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n " 
COMPQSTELA U í FRENTE A L COLEOÍO 
C 9760 St-11 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O F r a n c i a . . 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO L a C o l o n i a . . , 
U C E N C I A S D E ORPIAS " 
i l a c i ó n de 'as Licencias de Obras 
^«e en esta fecha se remnen por f>l 
^'tanifnto de Fomemo ai de Ad-
tnh ra('ión dí? Iniimesto? pava el 
im de ^ i ' - r i o v entrega a los 
"fresados de licencias y planos. 
-'laximo Gómez 360, Antonio RH-
5 í u • Picota "1. Juan Attiga. Di-
jsiór o Cowley 21 Lidva Fajardo, 
.alzada Real. Puentes Grar.des, José 
pul* Re1u<1ijo. Avenidas de los Al-
-imes e. 3a y ria. Mercedes H . de 
ornen. Carretera de la Habana a 
«ejucal, Victoriano Martínez. K . 
Caí 0 y 11- Francisco Herrera. 
^ai^ca de Concha 121, Francisco 
pJrola. Indio 14, Adolfiua de_ la 
ÍVIen« de la P R I M E I l A ) 
nu-
la puso ÍI disposición de esta Colo-
ría E^rañola por ser ella la designa-
da para la ejecución de las obras. 
60LSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 17. 
i..os precios »•* movieron Irregrular-
pK-nt» en esta Bolsa. 
ll.mta Jel 3 OiO. 53.GO. 
Cambios sobre Londres. S2.90. 
Kmprí'StUo 5 010, 68'. 45 
El dollar se cotizft a 1^.93. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRlíS. diciembre 17. 
jjos prmoa cí--tuv1eroi flrmis. 
^Qte. 3a y Ave' de Aoosta, Rep- j .-onsolldndos por dinero. 05 5|8. 
.̂ r0, José M. Filxgora'd. San ¡ T:nited Havana Railway. 77 1|2. 
Kmprfaitito Británico 3 O'O. 99 518. 
.ímprí-stito Británico 4 112 0|0. 96 3¡4. 
Suen iln'~aventnra e- Dolores y Pocito. 
líV JcH?efa Morales. Padre Várela, 
."f" Armando Pujol. M. Morúa Del-
í ? a ° Rafael Pedro. José de Pan 
j rtín 14, JVIa. del Rosjrio Ñor. 
• tí- Z^yas e. E . Palma y L . E^te-
. 2 . Alberto Pórtela. L . tnire 25 y 




Modado, 20 7, Francisco nas 
«9- Dr. RUjz dp Lusuilagn 147. A 
i i González. Sel 39 v 41. Torre; 
"ermano. Marqués de la Torre 
B y C. José A. Ramos. Santa F 
d^la 2, Carolina Moya. K Fernán-
ez do Castro 120 Ismael h-:o-so. Ave 
de Eélg-ca 36 E . , Tranquilino 
a'nés. Compostela 2. Ramón de 
•'ordin. Gloria 120, Luí* Kegalado. 
ÍT0.- Ma. Lezcano 43, Juan A. Cc-
' r a l ^ . Marta Abren 83. C. Lazo 
Jfla. de Cerro. Cei-ro 598. Ó9S.1 2 y 
> 0«)". Vicente Real Ruiz. Ave. Bélgi-
ca 51. Benigno Vilialonga. Genera!, 
Rivas 23, A l i o Cordeiraá. Antón1 
Recio 62, Máximo Armentvros Pren-¡ 
sa e. S^n Cristóbal y Pezt-ela, E n u - , 
nue González. Padre Várela 650,: 
Fian-isco Fernández. Luis Eetévez 
80, José GonziHej;. Vapor 3 2, Do-
mingo Pérez. Daolz 5. Evaristo Gó-
mez. Vapor 368, Tomás Tejeiro. Jo-
sé de San Martín 39. Joaqu:a Peláez. 
Corapostela 13. Ramón Rrngel. Nés 
tor S.irdiñas 59, Maiíño y Ho rmano. 
Calle 9 Vedaito, 15, Pelayo Alvarez. 
Padre Várela 17, Antonio Larrea . 
Habana, l í de Diciembre de 1923. 
( F . ) A. E . Amenábar, Jefe de la 
Sección de Policía Urbana. 
L A P A T A 
D E G A L L O 
n o a p a r e c e e n e l 
r o s t r o d e l a s p e r -
s o n a s q u e c u m -
p l e n c o n l a s p r á c -
t i c a s e x i g i d a s 
p o r l a h i g i e n e 
d e l c u t i s , y s e l a -
v a n s i e m p r e ^ o n 
J a t ó n 
l í e n o e l e P r a v í a 
S u s p r o p i e d a d e s 
e m o l i e n t e s y d e -
t e r s i v a s e s t i m u l a n 
l a c o h e s i ó n d e l o s 
t e j i d o s y e m b e l l e -
c e n l a p i e l , c o m u -
n i c á n d o l a b l a n c u -
r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a e x q u i s i t a s . 
V M A D R I D 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
APARTADO 1622 - H A B A N A 
AGRUPACION POPULAR DE L A 
" A C E R A D E L L O U V R E " 
E n la tarde del domingo, se reu-
nió un crecido número de jóvenes de 
la Acera del Louvre, en el Círculo 
Político, sito en Zulueta, número 
28, para elegir el Comité Ejecutivo 
de la Agrupación Popular reciente-
mente constituida por ellos. 
Con gran entusiasmo se eligió la 
siguiente candidatura: 
Presidente: Manuel Velázquez y 
Blanco, 1er. Vice: Willy Gómez Co-
lón; 2o. Vice: Francisco Regüelíe-
ros; 3o. Vice: José Aparicio; 4o. 
Vice: Guillermo Martínez Aparicio; 
5o. Vice Francisco Rojo; 6o. Vice: 
Dr. José Manuel Alfonso. 
Secreario de Actas: Armando 
A.costa; Vice: Ramón Blanco. 
Secretarlo de Correspondencia: Dr. 
Carlos Manuel Fuentes: Vice: Ra-
fael Velázquez. 
Tesorero: Antonio Roura. Vice: 
Lui« Fabregat Pérez. 
Vocales: Dr. Carlos Muñoz, Jesús 
Alfonso, Pedro González, Dr. Gui-
llermo Gástales, Diego Cabrera, Os-
car Prado, Angel Mena, Ernesto Es-
pin, Augurtc Herrera, Gabriel Aran-
go, Enriquez Massen y Rafael Ce-
peda. 
(Viene de la página primera) 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
LOS BARCOS CONTRABANDISTAS 
NO PODRAN R E C I B I R PROVISIO-
NEjfl 
NUEVA YOR, Dic. 18. 
Cualquier barco americano que 
lleve provisiones a los barcos ex-
tranjeros dedicados al contrabando 
del ron podrá ser apresado y confis-
cado, según fallo del juez federal .̂ n 
el caso de Alex Clark, que fué apre-
sado mientras trasbordaba provisio-
nes a los barcos Ingleses conductores 
de ron. 
UN V E R E D I C T O E N F A V O R D E L 
E X - K A I S E R 
DORTMUND, Dic. 18. 
i Se ha rendido, un veredicto en 
Tavor del ex-Emperador Guillermo 
en la querella entablada contra na 
periodista por haber publicado dife-
rentes versiones, hace algún tlcm-
' po, en que se decía que el Kaiser 
.en 1895 fué causa del suicidio d^l 
¡ teniente von Hosnke. agregado al 
j yacht imperial "Hohenzollern". Se 
le impuso al autor una multa do 
300 marcos oro. 
L a Junta Directiva de este Club, 
reunida en la tarde de ayer. Lunes, 
17 de Dlc'embre, acordó aceptar co-
mo Socios Residentes a los señores: 
Jesüs M. Barraqué, Abogado, Uni-
versidad de la Habana. 
Mario Lámar Presas, Abogado, 
Universidad de la Habana. 
Gastón de Cárdenas Forcade, Abo-
gado, Universidad de la Habana. 
H. L . Simpson, Ingeniero Mecá-
nico, Universidad de Texas. • 
Fernando Freyre de Andrade, 
Abogado, Universidad de la Haba-
na. 
Thomas E . Edwars, Bachiller 
en Ciencias, Universidad de Miasis-
sippi. 
Alfredo Comas, Doctor en Medi-
cina. Universidad de Maryland. 
Albeito Inclán, Doctor en Medici-
na, Universidad de la Habana. 
Rafael Jacobsen, Doctor en Me-
dicina, Universidad de Pennsylvanla. 
Y como Socios No Residentes, a 
los señores: 
Antonio Calvache, Ingeniero de 
Minas y Metalurgia, Universidad de 
Lima. 
Luis A. Baralt, Doctor en Medi-
cina, Bellevue Medical College. 
Por la noche se celebró la Jauta 
General Ordinaria anual, acordando 
ésta el aumento de la cuota de in-
greso a partir del lo. de Febrero, y 
la cuota anual a partir del lo. de 
Enero. 
E L M O D E R N O C U B A N O , D E 
F A U S T I N O L O P E Z 
OBISPO 51 
E l Gobierno ha dispuesto pagar 
a loe empleados las gratificaciones 
cue se lea adeuda el 20 del corrien-
te y con este motivo pasarán la No-
che Buena y las Pascuas con un re-
lativo desahogo. " E l Moderno' Cuba-
no" ha rebajado considerablemente 
todos su,s artículos a peear de haber 
introducido algunas novedades, entre 
«Has los famosos bombones de licor 
de Gsiscu y también ofrece la exqui-
sita Sidra achampañada de E l Man-
zano que al igual que todos los ar-
tículos es una especialidad de la 
casa. Los exquisitoe turrones de Ali-
cante, Gijona, Yema Imparcial, Ave-
llanas « infinidad de clases eon a 
cual más sabrosos al paladar. Hay 
Mazapanes Cádiz y de toda clase de 
golosinas de superior calidad. 
Para regalos de Pascuas y Año 
Nuevo hay estuches y bomboneras 
muy elegantes. 
Fijáos en las Vitrinas de " E l Mo-
derno Cubano" sobre todo en una 
donde se exhiben novedades en bom-
bones y frutas cristalizados y veréis 
qué efecto má«? artístico v más chic. 
" E L MODERNO CURANO" 
Pí Margall 51 
47889 lt-18 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
CIRILO V I L L A VERDE 
, D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en a g e 
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
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P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
B E L L E Z A S CRrEJITALES 
SIITA. BLANCA AUECUA PBKEZ 
L A NUEVA D I R E C T I V A D E L CO-
L E G I O D E ABOGADOS 
E n la mañana del domingo 9 del 
ectual y en los salones de la Asocia-
ción situados en los altos del Club 
San Carlos, el Colegio de Abogados 
de Oriente eligió su nueva Directiva 
para el año próximo de 1924. 
L a considerable concurrencia de 
los distinguidos Letrados que a di-
cho acto concurrieron prestó al mis-
mo solemne importancia. 
L a nueva Directiva electa fué la 
siguiente: 
Decano: Dr. Francisco Cbávez Mi-
lanés. 
Tesorero: Dr. Ernesto Ganivet. 
Secretario Contador: Dr. Rafael 
Portuondo. 
Diputados: Bres. Enriqt'.e Bravo, 
Rafael Ros. Teobaldo Rossell, Tomás 
Padró, Migusl A. Martínez y Juan 
F . Castellví. 
A todos les deseamos muchas fef-
licidades. 
ral señor Secretario de la Asociación 
'Artística de Oriente en el local de 
^la Academia de Bellas Arts (Calle 
de Heredia y Hartman) desde el día 
| 10 al-20 del actual. Inclusives, de 
3 a 5 de la tarde. 
3. -^De acuerdo con el artículo se-
gundo del Reglamento Interior de 
| Exposición, los expositores deberán 
enviar, junto con sus obras, un Bo-
letín que facilitará la Asociación y 
el cual contendrá: nombre del autor. 
Jugar de nacimiento, de quien es dis-
cípulo, lugar de sv, residencia, títu-
lo de la obra y precio que por la 
misma rretenda. 
4. — E l expositor deberá exigir un 
recibo de la obra al entregarla, con 
cuyo recibo deberá recogerla una vez 
terminada la exposición. 
5. — H a sido acordado también des-
tinar una Sala para Amateurs en la 
cual serán admltidac todas las obras 
originales y copias que deseen pre-
sentar los socios y aficionados y que 
sean admitida-f por la Comisión. 
6. — E l plazo de admisión de las 
obras será improrrogable. 
7. —No se admitirá ninguna obra 
que no venga de acuerdo con las 
Instrucciones expuestas. 
J . Joaquín Tcjaíla, Presidente.— 
S. Carbonell y Puist, Secretario. 
Auguramos un franco éxito a la 
Asociación Artística de Oriente que 
con tanto acierto preside el notable 
artista señor José Joaquín Tejada. 
Una gloria legítima del arte pictó-
rico y un cubano de gran valer. 
DE GÜANAJAY 
L A P R O X I ^ L l Z A F R A 
Una grata amabilidad administra 
tiva. nos permite hoy informar de 
la próxima zafra, sobre una base de 
verdad. 
Por Informe, directamente recibi-
do, de sus respectivos escritorios, 
podemos asegurar lo siguiente: 
G U A N A B A C O A A l D I A 
ramajes y evocai' .es de horas dul-
E l central""San Pamón". ubioado^cea.y risueñas transcurridas bajo e) 
palio de los cielos entre un ambiente 
de luz y de flores, se repitió anoche 
una fiesta como todas las de allí. 
Fiestas de encanto. 
Reclamando la presencia del C r a 
nista otros lugares en las primeria 
horas de la noche, llegamos al Ten-
nis un poco tarde. 
Serían las 11. 
Hora aquella en la que ya los jar-
dines del aristocrático club se ha-
llaban en plena animación. 
E n su apogeo el baile. 
L a orquesta tocaba instalada en 
E L HOSPITAL I N F A N T I L D E 
O R I E N T E 
E s al fin una hermosa realidad. 
Dentro de breves horas" será oficial-
mente inaugurado el magnífico Hos-
pital Infantil de Oriente, gracias a 
la generosa Iniciativa de su Presi-
dente la muy distinguida dama se-
ñora Elvira Cape Viuda de Bacardí, 
de quien hemos recibido en la ma-
ñana de hoy la siguiente Invitación 
que agradecemos. 
" E n nombre del Comité Gestor del 
Hospital Infantil de Orlente, tengo 
el honor de invitar a u.sted para el 
acto de la inauguración del edifi-
cio donde se instalará el Instituto 
de Homicultura, por acuerdo de este 
Comité con la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia. E l acto se cele-
brará el día 15 de diciembre de 1923, 
R las cuatro de la tardo, y al mismo 
concurrirán el Honorable señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
el señor Director dé Sanidad Nado-
ral y fti señor Jefe del Negociado 
de-Higiene Infantil". 
Oportunarftnte daremos cuenta en 
esta sección de tan importante acto. 
UNA B R I L L A N T E OPERACION Q 
UNA B R I L L A N T E OPERACION 
QUIRURGICA 
E n la acreditada Clínica que en 
i esta ciudad posee el reputado Ciru-
i jano doctor Pedro Suárez Solar y 
j en la cual, según hubimos de anun-
¡ ciar oportunamente en una de nues-
i tras informaciones telegráficas, ee 
: encuentra destinadas diez camas pa-
i r a enfermos pobres que tuviesen ne-
rcesídad d alguna urgente operación 
quirúrgica, acaba de realizarse una 
muy brilante que pone del manifies-
to l^/habilidad de nuestros cirujanos 
y su generoso altruismo. 
Fué la operada la señora Clara 
Guerra a quien le fué extirpada to-
talmente la vesícula billar con ex-
tracción de varias piedra? de gran 
tamaño. 
Tomaron parte en tan arriesgada 
y feliz operación los doctorea Suá-
res Soler, Infante, Ravelo Hechava-
j rría Rosell ayudados poj* el lutc-
¡ iigenle Joven Pedrito Suárez, promo-
| grniro del doctor Suárez Solar. 
Felicitamos a los distinguidos ga-
| leños por su habilidad y demostrada 
i competencia quirúrgica y sobre t )do 
i por su gesto de humanidad y desin-
terés. 
Tan raro en estos tiempos. 
^ U E V A D I R E C T I V A D E " L U Z D E 
O R I E N T E " 
L a muy culta y progresista So1-
ciedad de Insf-rucción y Recreo "Luz 
de Oriente", cuyo magnífico edifi-
cio reconstruido y ampliado lo ha 
llegado a colocar a la envidiable al-
tura de uno de los mejores de la Re-
pública y será oficialmente Inaugura-
do dentro de muy breves días, aca-
ba de celebrar sus acostumbradas 
elecciones pa.'a el nombramiento de 
su nueva Directiva en el entraute 
año 192 4. 
He aquí sus nombres: 
Presidente: Sr. Pedro Bergues 
Pruna. 
Primer Vice: Sr. Facundo Regüei-
feros. 
Segundo Vice: Dr. José G. Caste-
llanos. 
Tesorero: Sr. Rafael Fernández. 
Vice: Sr. .Angel Larramendi. 
Secretarlo: Sr. Candelario Cumbá 
Jiménez. 
Vice: Sr. Manuel Rcgüeiferos'. 
Corftador: Sr. Luis F . Moneada 
Hechevarría. 
Vice: Sr. Pedro Martínez Arnot. 
Vocales: Sres. José de la Tejera 
Chandeau, Rafael de la C. Fernán-
dez, Juan F e n e r y Mustelier, Alber-
to Heredia, Pedro Pisseau, Lorenzo 
Reyes. 
Suplentes: Sres. Francisco Mu,-
guercia. Rafael Jústiz, Justo, Salas, 
Arturo Luque. Juan Ramírez y Elec-
to Caraballo. 
Saludamos muy cordialmente a la 
nueva Directiva de "Luz de_ Oriente" 
sostenedores de la cultural Revista 
de su nombre en cuyo seno conta-
mos con la valiosa amistad de mu-
chos de sus miembros entusiastas y 
les deseamos toda clase de mereci-
dos y francos éxitos. 
UNION D E E M P L E A D O S D E H O T E -
L E S , FONDAS Y C A F E S 
En la noche de hoy se efectuarán 
las elecciones anuales en esta sim-
pática Sociedad calle alta de San 
Carlos 2, según acuerdo tomado en 
su última junta general en 28 de 
j noviembre. 
La Directiva que regirá sus desti-
nos en el año social de 1924 a 1925, 
según la candidatura número dos, es 
la siguiente: 
Presidente: don Francisco Alvarez. 
Vice: don Antonio González. 
Secretario, don Manuel Peña. 
Vice-secretario: don José María 
Soler. 
Tesorero: don Antonio Pérez. 
Vocales: señores Serafín González, 
Ramón Palau, José Rodríguez R., Sa-
lustiano Otero, Rafael Guzmán, Ma-
nuel Becerra, Manuel González, Jo-
sé García, Cesáreo Vidal, Sergio Pé-
rez. 
Suplentes; H. Mantecón. Cipriano 
Nieves. Ramón Iglesias, Pedro Ma-
drigal y Sixto Barcia. 
Muchas felicidades. 
P. Fernández Aboza, 
Corresponsal. 
Santiago de Cuba, diciembre 14 de 
1923. 
en el Término Municipal de Marlel, 
romperá a moler el 20 de los co-
rrientes; debiendo comenzar los cor-
tes el próximo día 15. E s propiedad 
de "Central San Ramón, S. A." y se 
halla a su frente, como Administra-
dor, el señor M. A. Balsinde. siendo 
eficaz auxillrr de éste, como perso-
na experti y de toda su confianza, 
el señor Julio Harrintong. No ofre-
ce cálculo sobre la cantidad de azú-
car a elaborar, por no haber hecho 
aún ningún "estimajo" a este res-
pecto. 
" E l Pilar", radicado en Artemisa, 
de don Pedro Laborde, comenzará 
en In segunda quincena de este mes. 
sin poder precisar día. Lo administra 
el señor Rafael Benítez Pérez y cal-
cula el rendimiento de la zafra en 
doscientos mil sacos de a trece arro-
bas. 
"Andorra", Instalado también en 
Artemisa, de "Central Andorra, S 
A.", dará comienzo en la primera de-
cena de Enero, calculando su zafra 
en cien mil sacos de a 13 arrobas. 
Es su administrador el señor Eze-
qulel Zubillaga. 
"Mercedite", en Cabañas, de The 
Cuban American Sugar Co. y admi-
nistrado por Mr. W G. Cooper, co-
menzará en Enero. Calcula un total 
de 135 mil sacos a elaborar. 
"Orozco", de la propiedad de Oroz-
co Sugar Co., establecido junto a 
la carretera de Cabañas a Bahía 
Honda y administrado por el señor 
José Rodríguez Fraga, calcula el to-
tal Importe de su zafra en 80,000 
sacos de a 13 arrobas. Comenzará el 
20 de Enero. 
Del "Bahía Honda" (antiguo "Ge-
fardo") situado a un kilómetro del 
pueblo de su nombre, no hemos re 
cibido aún los datos precisos; ni del 
"Clotilde", fomentado ha poco, en 
Mariel y que se asegura, molerá 
también esté año. 
RECAUDACION F I S C A L 
L a recaudación obtenida en la Zo-
na Fiscal* de este Distrito, en la de-
cena del uno al diez del actual, ha 
sido como sigue: 
Rentas públicas ^2,696.08 
Impuesto del Empréstito. 4 67.85 
Uno por ciento 184.79 
Fondos especiales. . . . 59.90 
Total. $8,408.62 
L A ASOOLVCION A R T I S T I C A D E 
O R I E N T E Y SU EXPOSICION D E 
J923 E N L A ACADEMIA D E B E -
L L A S A R T E S 
L a Junta Directiva de esta Aso-
ciación ha acordado celebrar su Ex-
posición" anual de Pinturas y Escul-
turas en su local de la Academia de 
Bellas Artes, cedido galantemente 
por nuestro bien querido y popular 
Alcalde Municipal señor Asensio Vi-
llalón. durante los días comprrendl-
«los entre el 26 del actual y el 10 
de enero del entrante nuevo año 
1924. 
Con este" motivo se diriie a los ar-
tistas asociados exhortándoles a qu.e 
envíen sus ooras para eí mayor éxi-
to de la misma y el mavor estímulo 
del público y de los artistas en pro 
del amor a las Bellas Artes, comuni-
cándoles al mismo tiempo que la Co-
misión de Exposiciones ha designado 
ya la que ha de admitir las obras 
que han de ser enviadas para su 
exposición. 
1. — L a s obras que se admitan han 
de ser de pintura, escultura y arqui-
tectura y demás artes derivadas de 
éstas. 
2. — L a s obras podrán ser enviadas 
DE FOMENTO 
L a Zafra 
Existe gran animación para la 
próxima zafra; sabemos que P1 Cen-
tral "Santa Isabel" dará comienzo 
a la molienda en Jos primeros d í i s 
del entrante Enero y que eipera mo-i 
ler unos trece millones de arrobas i 
de caña y producir cerca de ciento 
veinte mil sacos de azúcar. 
A últimos de este me^ estarán ter-
minadas las reparaciones de ía casa 
ingenio y listas las locomotoras, ca-
rros i ' t c , a cuyo efecto trabajan ac-
L v a m n í e en el batey más de ciento 
veinte hombres. También se nos dtee, 
que para la zafra de 192t-2ñ se pro-1 
yettan grandes reformas a fie de lle-
gar a elaborar de ciento ochenta a 
dc?í;j(ntos mil sacos. Del central 'Na-j 
rai gal", ahora "Agabama" sabemos i 
"V* pe prepara para moier y -jue cs-l 
tán construyendo nuevas l íne j s ; pe-
ro 0(econecemos cuando empio^r. y 
au esiimado. '* 
Tabaco 
A causa de la sequía reinante, no 
puede predecirle lo que será la co-
secha venidera. Si no llueve antes 
i(- fines de mes. créese que se perderá 
todo lo sembrado y ©s b̂ gp extraño 
que en fincas que con gran facilidad 
pae-drn ser regadas suceda esto y los 
agricultores deben comprender que 
el dinero empleado en regar habría 
dp recogerse triplicado en años como 
és te . 
E r a de progreso 
A pesar* de la anormal situación 
atravesada durante estos pasados 
áftoSi Fomento I progresa coatinua-
:ren.te. E l comercio aumenta de un 
modo considerable, la agricultura ex-
tiéndes>e también cada vez más y 
ê eotablecen algunas industrian. V v 
rias calles que hace pocos mes.̂ s eraa 
pantanos se ven airegladas y han 
i •'do rotuladas, levantando a la voz 
un plano del pueblo. Se trabaja en 
. construcción del cementerio y se 
e?pera que esté terminado pira^fin 
de año. E l sábado venidero y ren 
el fin de arreglar la calle que a él 
conduce se celebrará en el teatro "Ca-
pitolio" de la localidad una func'ón 
. n la que tomarán parte distinguidas 
señoritas y estimados jóvenes. E s de 
desear que obtengan éxito ya ¿iue el 
fin que persiguen es bien úti l . 
E l Correspon-jal 
B A I L E APLAZADO 
Con motivo de la sentida muerte 
del señor Santos Méndez, de que ya 
diéramos cuenta a los lectores del 
DIARIO, el que fué uno de sus más 
prestigiosos miembros, la Sociedad 
Colonia Española suspendió el 9. el 
baile que tenía organizado; habién-
dolo transferido. ^ 
Según tenemos entendido, este 
aplazamiento será para breve fecha. 
D E L CONCURSO D E MATERNIDAD 
E l Comité de Damas y el Jurado 
Local para este Concurso, organiza-
ron una fiesta benéfica que se cele-
bró en el Teatro "Cinta" el día 5, 
con objeto de poder ofrecer un nue-
vo premio. 
E l 15 se reunirán Comité y Jura-
do y darán cuenta con el resultado 
de dicho beneficio y el 16, como 
ya tenemos anunciado, se celebrará 
el Concurso. 
E N T I E R R O 
E l día S recibió cristiana sepultu-
ra en nuestra Necrópolis el cadáver 
de la muy estimable señora Rosario 
Azcuy viuda de Godoy, madre aman-
tísima de nuestros queridos amigos 
señora Juana Godoy de Ramírez y 
Rafael y Emilio Godoy. 
Descanse en paz la noble dama y 
reciban todos sus deudos nuestra 
sentida expresión de condolencia. 
L A F I E S T A D E L M I E R C O L E S 
Fué en el Tennis. tas que hicieron su presentación oti 
E n esos jardines del Tennis, be-1 cial en eeta fiesta: Raquel Marlbj 
líos de por sí, rodeados de verdes na y Violeta Alvarez Sellés. 
Colmadas vléronae ellas de elogios 
y atenciones. 
Carlota Maribona la risueña ru-
blta. 
Otro elogio con un saludo de bien-
venida es para las bellas y arrogan-
E L DOMINGO TERMINARON LOS posos María Valdés Cordoví y 
C U L T O S EN HONOR D E MA^IA 
INMACULADA 
uio N. de Cavieses. ' u ^ 
Ven alegrado su hogar con *\ „ 
cimiento de una hermosa niña. 
Reciban nuestra enhorabuena 
ON DIT 
Linda, muy linda la Iglesia Parro-
culal el pasado domingo, en las ho-
ras de la mañana cuando se celebra-
ron los últimos cultos en honor de 
la Virgen María I n m a c u l a d a . . . . ! 
E l altar principal. —el de nuestra 
Patrona la Virgen Tutelar— hallá-
base adornado con exquisito gusto 
tes Vlrglnita Neyra y María Adela! por las Hijas de María, destacándose! E l la , gentil y airosa triguefilt 
Fernández la ex-presldenta ideal, las j entre flores, adorno^ escogidos y . que reside en la calle de Estrach 
cuales pasaron en Matanzas unos | profusión de luces, la Imagen de la I Palma, perteneciente a una de nue*. 
días disfrutando de los festejos allí Virgen que se festejaba. tras más distinguidas y principad 
Invadidas totalmente veíanse las! familias, muy joven y muy hermo&T 
tres naves de la Iglesia por las prin-i Sus iniciales son E . P . Su e legió 
Hasta nosotros llega el ru.mor q 
todas nuestras s impatías . 60,1 
no tardaremos en"confirmar de 
compromiso amoroso que cuenta 
el hall de recibo y alrededor de aque-! ñita 
celebrados con motivo de la visita 
de los comisionados de Maasachusset. 
Siguiendo la relación de nombres 
citaré a Esther Amador, muy ele-
gante. 
Esther Venlens, la hermosa trlgue-
11a fuente que emana cual maravi-
llosa cascada un agua.pura y crista-
lina, danzaban Infinidad de parejas. 
Satisfecha veíase a la Presidenta. 
L a distinguidísima y amable se-
ñorita Terina Reynaldos y sus com-
pañeras de Directiva en cuyo honor 
era la fiesta gozaban de ella alegre-
mente. 
Merece una felicitación René Vi-
l la . 
E l entusiasta "clubman" alma del 
baile de anoche, vió coronada su la-
bor con el más lisonjero éxito. 
Como no esperaba. 
Durante el transcurso de aquellas 
horas, en medio de aquel selecto am-
biente aprovechó el Cronista para 
cumplir su más delicada misión como 
es la de obtener la relación de la 
concurrencia. 
Selecta esta. 
Citaré entre las damas a Catalina 
Cossío de Faz, siempre jovial y ama-
ble; Arela Quirch de González, Ana 
Luisa Reselló de Johnson, Isabel Ar-
güelles de Saez. Gloria García de 
Pérez Lámar. Teresita Gutiérrez de 
Reynaldos, Nieves Medina de Pana-
vlvinl. 
Una legión de .icune-filles. 
Entre ellas .tiene mi pluma los 
primeros elog'ós para_ dos jovencl-
Macuca Rojas, otra figurita que 
todo es distinción y gracia. 
Una tri logía divina: Josefina Sán-
chez, Acelita González Quirch y Gra-
ziella Reynaldos. 
Isabellta Johnson, encantadora. 
Un botoncito de rosa fresco y lo-
zano: Ana María Faz. 
, Un grupito adorable: Elena L a 
Rosa, Olga e Isabellta Saez. Lía Saez, 
Nievecita y E l s a Panavicini, Catuca 
Faz 
Entre otras: Raquel María y E s -
ther Rojas. María y Rosita Otazo y 
dejo el ú l t imo nombre para citar el 
de la Presidenta, porque para ella 
 
cípales familias de nuestra sociedad. I inteligente y prestigioso joven7"*!| 
y toda la Directiva de las Hijas de ¡ ciño nuestro, graduado ha meses C0B 
María Inmaculada y de Teresa de I brillantes notas en nuestra UnivJ. 
Je sús . | sidad Nacional, queridísimo hijo (ji 
L a cátedra sagrada la ocupó el uno de los pueblas del Interior (ie j . 
Padre Franciscano José Maria Olas- j Habana donde goza de gran popma 
coaga, quien pronunció un magnífico i ridad y de cuyo lugar ha regresado 
sermón haciendo destacar todos los | recientemente. Sus Iniciales son 
milagros y los merecimientos de la J . M. G . 
Virgen Inmaculada 
L a Misa de Ministros estuvo a car-
go del Páarroco, Juan Antonio Ses-
ma acompañado de dos Padres Fran-
ciscanos. Desde el coro se escucha-
ion preciosas voces mientras la Misa 
se celebraba. 
Y por la noche, a las siete, y ante 
numerosísima concurrencia se cele-
bró la procesión de la Virgen Ma-
ría. 
También ayer por la mañana, las 
De un momento a otro despejar*, 
mos la incógnita pues quedará he-
cha oficialmente la petición de mano 
lo que publicaremos gustosísimo^ 
para satisfacción de sus 
amistades. muchai 
va el agradecimiento del Cronista por; Hijas de Maria de la Parroquia, re-
las finas atenciones que siempre nos 
prodiga quien es poseedora de tan 
exquisito trato social: la señorita 
Terina Reynaldos 
E l buffet espléndido. 
Como siempre destacábase en ele-
gante mesa colocada bajo de una de 
las pérgolas ricas pastas y el pon-
che de champagne. 
Fué este úl t imo muy celebrado por 
su confección que estuvo a cargo del 
conocido Rogelio Diez. 
L a orquesta excelente, bajo la di-
rección de los maestros Sánchez-Tru-
jillo. 
Tarde terminó la fiesta. 
L U I S I T 0 D E L V A L L E 
NUESTRA « E x O R A D E L CARMEX 
Sugestivo y bello nombre que lie-
va la antigua Farmacia de nuestro 
querido amigo el Ldo. Juan Mencia 
rx-Secretario de Gobernación y Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana, en época del inolvidable Ge-
neral Gómez. 
Preciosas en estos días lucen hu 
vidrieras de la farmacia. En una se 
destaca el lindo árbol de Navidad, 
adornado con gusto, y en otras per-
fectamente colocados lu.cen los cien-
tos de regalos traídos por el Ledo. 
Fué Imposible la celebración de Mencia para sus favorecedores. Todo 
las elecciones el domingo pasado en i el que gaste un peso en Nuestra Se-
nuestro querido Liceo. Los ánimos | ñora del Carmen derecho tendrá a 
lebraron una misa de requien por el 
eterno descanso del Inolvidable Pa-
dre Rovlra. 
A tan solemne acto asistieron mu-
chísimas familias. 
NO S E P U D I E R O N C E L E B R A R EN 
E L . L I C E O L A S E L E C C I O N E S 
Entre nosotros! ciudad donde residen sus respeta-
Saludamos ayer con el idísmo afee- bIe8 padres, matrimonio de tanta es-
to de siempre al cumplido joven y 
cuerido amigo Luisito del Valle Baez 
que cu.rsa sus estudios en la Univer-
sidad Nacional y que ha venido a 
pasar las Pascuas a esta su amada 
limación como la señora Hortensia 
Baez del Vallo y el señor Luis del 
Valle Ernard . 
Un abrazo al amigo de la Infan-
cia. 
DISTINGUIDO H U E S P E D 
de determinados elementos, hicieron 
que el Presideste de la cubana insti-
tución, señor Santiago López, sus-
pendiera el acto para el 30 del co-
rriente mes, día en que se efectua-
rán, siendo el acto exclusivamente 
para elecciones. 
E l propio delegado del Gobierno 
de la Provincia, el señor Caramés. 
persona correctísima, se dió cuenta 
Inmediatamente de las excelentes 
condiciones de caballerosidad y don 
de gentes del señor Santiago López-
Vamos a ver si el día 30 se cele-
bra el acto en medio de la debida 
Qu.e honra nuestra sociedad. 
Me refiero al Ilustrado doctor Au-
relio Concheso, Catedrático de De-
recho Penal, de nuestra Universidad, 
que so hklla aquí de paseo. 
Un sociable "gentleman". 
Presentado fué al Cronista ano-
che en la fiesta del Tenni? ,y con 
él departimos breves minutoSi 
Se hospeda en la residencia del 
Senador Jones. 
Su estancia aquí es breve. 
Nó depende esa brevedad d sus 
dseos porque frass muy encomiásti-
cas escuchamos de sus labios para 
nuestra Perla del Norte, sino de 
asuntos relacionados con su eleva-
do cargo que reclaman su presencia 
en la capital de la República. 
Se ausentará el domingo. 
Gratas les sean las horas entre 
nosotros. 
OTROS H U E S P E D E S / 
Simpáticos sagüeros. 
-Con esa simpatía característica en 
los hijos de la villa del Undoso fui-
mos presentados en la fiesta del 
Tennis a los distinguidos jóvenes 
José Manuel Jiménez Saladrigas ad-
ministrador dei central "Ramona" y 
Manolo Molina que vinieron a ésta 
acompañados de los doctores Ismael 
y Pepito Venlens. 
Cardenenses estos últimos. 
E l primero ocupa el elevado car-
go de Jefe de Sanidad de Sagua y 
el seguqdo tiene Instalado allí su 
gabinete dental. 
De los Jóvenes sagüeros escucha-
mos elogios para nuestras mujeres 
que como ellos decían son el tipo chic 
de la dist inción y del refinamiento 
social. 
Cuánto nos halaga esa expresión! 
L U C I A V I L L A D E J O N H G 
Estuvo de días el jueves. i y sus muñecas y las caricias de los 
L a linda muñequita que es todo que la Idolatran, Lucía sopríe a la 
una papeleta, y según el numero 
podrá adquirir uno de los menciona-
dos regalos. 
Mañana., día de guardia en la Far-
macia de Mencia, habrá como todos 
estos últimos dias, un contigente de 
familias. 
Y están próximos a llegar lindos 
almanaques con paisajes interesan-
to3 del a Semana Santa. . . 
E L SANTO D E A Y E R 
Estuvieron de fiesta ayer, en pri-
mer lugar, nuestro querido amigo 
cordialidad, luchando cada cual por | Gustavo Parodi, popularísimo polí-
sus adictos, pero sin alterar el or 
den y manteniendo l a mejor cordu-
ra-
L A P R I M E R A BODA D E L ASO 
Está señalada para el día 1. de 
Año. en la Parroquia, la boda de la h 
graciosa Srta. María de las Nieves 
González, con el correcto joven Ma-
nuel Ramos Llerena. 
Para asistir al acto será indispen-
sable la preseiuación de la invitación. 
A las nueve de la noche. 
tico que cuenta en toda nuestra lo-
calidad con numerosas simpatías y 
muchos adíctoi3. 
Gustavo Alonso, y Gustavo Mola. 
Aunque tarde, para todos muchaj 
feliciades. 
P A R A T E R M I N A R 
un engento con su carita de rosa, 
celebro en esa fecha su onomástico. 
Preciosa és Luéía! 
E n esa edad todavía en que 
vida es un mundo de delicias y pla-
ceres y en la que su corazón no al-
berga otro afán que el de sus libros 
vida con una sonrisa Ingénua, infan-
til. * 
Llegue a ella mi saludo, aunque 
la+tarde! 
Con mi fel icitación. 
Francisco González Bacallao. 
NOTICIAS D E CAMAGÜEY 
E l herido on "Vertientes" falleció. Yoshitaro Okada 
Ha visitado a esta ciudad el an-
darín japonés YoshltarkJ Okada, que 
al mundo 
Julio Campos Porta, que fué herí 
ut. juDiiaclos. do en el central "Vertientes" por ar-: anda dándole la vuelta 
ma de fuego y que se hallaba en el desde el año 1901. 
Varios jubilados del Poder Judi- GeIlcrali ha fallecl<io. UpVa reeorridos a ie dj3tlntog 
ú no. luegan llamemos la aten-, ^ ^ Instnicción ha radi. | continentes y su viaje de la Haba-cial . l eg 
ción de la Secretaría de .Hacienda, 
acerca del bocho de no habérseles 
E l demente nuc so lanzó de un tren, 
ha muerto 
na a Camagüey, IQ ha hecho en 14 
dias. 
Riña entre menores—Uno de ellos 
perdió dos incisivos 
cado la causa por el delito de homi-
pagado aún sus haberes correspon-1 c^10 • 
dientes a los segundos seis meses E l autor no ha sido detenido 
d?! año económico anterior y a los 
•le Julio, Agosto, Septiembre, Octu-
bre y Noviembre, transcurridos, del Walfredo Tamayo Loret ce Mola 
presente. j , , • T>nA^„ A<r„iiar nue pra'^6 15 años, vecino de Julio San-
_.J?11 párrafo cuarto del artículo Juan Padrón Aeuilar que era Orlando Torres Caste-
I I I de la Ley de 9 de Octubre de condnemo X t ñ ^ n t ^ n ^ T ^ \ l l m á o B i vecino de Tomás Betancourt 
1922. se consigna, por el Congreso, gareno" a esta c'un^rd;ineJ J J ^ i 44. también menor, sostuvieron una 
"la cantidadad de dos millones de'¡ de locura se lanzo por una veutanuia _ 
i ,««v,« naiMAnHoae lesiones sra-
HOGAR A L E G R A D O 
E l de los Jóvenes y estimados es-
Nuestra Sra. de la Esperanza. 
E s el santo de la simpática seño-
rita Esperanza de la Noval. 
Esperanza Valdés de Ramos, para 
!a que tenemos un saludo especial. 
No olvidaremos a la pncantadora 
señorita Esperanza" Darder. 
— Un saludo para todas en este día. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
uno, aunque la Policía lucha sin des- diaville, Diego Cuello, Emiliano 
pesos, para el pago de pens ones que' del coche, c usándose g
se adeuden con anterioridad al pri-
mero de Julio de 1922". 
¿Cómo, pues, esos naberes de Ene-
ro hasta Junio inclusive de 1922, 
de estos jubilados del Poder Judi-
cial, no han sido pagados aún? 
E l Honorable Señor Secretario de 
Hacienda Interino, el activo Doctor 
Céspedes, debe aclarar este caso. 
De su gran voluntad 
una pronta y jusV resolución en 
asunto de tan señalada trascenden-
cia. 
ves. 
E n el Hospital General se le venía 
asii.tiendo, pero de resullas de esas 
lesiones, dejó de existir. 
AI incendiarse el njosqultoio, reci-
bieron quemaduras 
Bienvenida. 
Dámosla, afectuosamente, desde 
estas columnas, al bien acreditado 
comerciante de esta plaza, señor E n -
rique Campón y Rodríguez, que en 
compañía de su querida esposa, aca-
ba de llegar a esta Villa, proceden-
te de su patria. (España) , donde 
pasara una temporada de siete me-
ses, aspirando los aires de su ama-
do solar astur. 
Le felicitamos por su feliz regre-
so. 
" E l Diarlo". 
Esta publicación aríemiseña que, 
como su título indica, venía viendo 
la luz, diariamente, vése en el caso 
de modificar sus tiradas para ofre-
cer a sus Ipctores mayor tamaño y 
más modicidad en ei precio de sus-
cripción. Tal nos Iníorma su Direc-
tor, nuestro estimado amigo señor 
Eloy Cruz. 
" E l Diario" continuará en publi-
cación, pero, bisemaualmente. 
Ot-'ia Sánchez Borgues y «n hila 
esperamos ] j.:sne; onza Barbada Cruz, vecinas de 
Palma 11. fueron conducidas a !:i 
Casa de Socorro, por haber sufrido 
qn.Mn.iduras en su pr^io domicilo. 
Otilia se hallaba enferma y pare-
ce que al andar con una vela, prendió 
fuego en el mosquitero y al preten-
der c pagarlo, recibieren las qu'íiua-
duraa. 
Orlando hubo de emplear una 
piedra para agredir a Walfredo y 
:il lanzársela, le produjo una herida 
contusa en el labio superior con 
perdida total de los incisivos. 
E.' D r . iTomé Varona que lo 
nsistió en la Casa de Socorro, cal l - isc 1c pide un 
causo, con celo admirable, por evi-
tarlo. 
L a primera víctima del día 10, fué 
la señora Isabel Perdomo Pino, ve-
cina de Cuarta Avenida, barrio de 
Garrido. 
DIoha señora manifestó a la Poli-
cía que se hallaba de yisita en la 
casa de un vecino y al regresar a 
su domicilio se encontró el candado 
y pestillo de la puerta violentados. 
Entrando en la casa, advirtió que 
la ropa de la cama y de un baúl 
se hallaban en desorden y que de los 
veinte pesos que tenía en el baúl só-
lo se llevaron diez, apnopiándose a 
la vez, de $2.50 que había dejado 
on el locero. 
L a segunda víctima fué Joaquín 
Verdecia Jiménez, vecina de Luga-
reño 44, accesoria. 
A esta señora le llevaron treinta 
pesos que guardaba en el fondo de 
un cajón, en una cajita de cartón y 
sob.'e ella un bulto de ropa. 
Joaquina dice que, como de cos-
tumbre, salió para su colocación y 
al regresar notó la falta del diae-
ro al recoger la ropa para tenderla 
en el patio. 
Jamaiquino belicoso 
Enrique Tomás, jamaiquino. en 
Florida hizo unos disparos do re-
volver y se resistió a un agente de la 
at torldad. 
Se le sigue causa por amlx.s de-
litos. 
Aserrando madera, so lesionó 
Servando Méndez, en Sola, se de-
dicaba a aserrar maderas. 
E l lunes fué tan fatal en esa la-
bor, que se produjo con la herra-
mienta lesiones graves. 
De enfermos. 
ficó de grave esa lesión, 
Los rarteros lucen sua nueras carte-
ras. 
Han sido provistos de carteras 
niievas los carteros de esta oiudrul. 
sustituyendo a las que en ma'ioliuo 
ustario venían usmdo. 
Muy bien por el Administrador 
señor Silva. 
De Política 
E l Partido Conservador se está 
agitando con motivo de la próxima 
reorganización. 
Por lo que eus llders más signifi-. desde hace algunos 
-uardando cama en estado de-|CJdos han venido diciendo, se dedu Encuéntrase 
llcado? Tá^srmpática- señorita Dora ¡ ce que no existen intenciones de acep 
Ramírez. 
tiempo de reclusión 
Agüeito E . , Leonte Riverón, Juan 
Rodríguez, Emiliano Agüero Varona 
y Angel Hernández Navarro. 
Saludamos a todos los elegidos 7 
son nuestros votos fervientes porque 
el éxito más halagador corone BUS 
loables empeños en pr̂ o de la pro-
gresista y culta barriada. 
Los que fallecen 
José Fernández Fernández, d« 
Camagüey 48 años, blanco, casado, 
en la finca " L a Redonda". 
—Daree Lores, de Jamaica, 18 
meses, en Quiñones 24. 
Alberto Cabrera Arlas,, cubano, 38 
años, blanco, casado, en San Ramón 
30. Fiebre Tifoidea. 
—Heriberto Labrado» Martín, cu-
bano. 4 8 años, blanco, casado, en 
la Clínica Agrámente . 
—Alberto Espinosa Toledo. <" 
Cascorro, 2 6 años, mestizo, soltero. 
En San Lorenzo 48. 
—Fionentino Barrero González, 
España* 4 5 años, soltero, en la Cu-
nica Agrámente . Paludismo agudo.-
—Esteoan Menor Martín, de Es' 
paña, 68 años años, casado. En Sao 
Luís Beltrán 31.114. 
—Gloria Andrea Salvador Méndez, 
cubana, 40 años, blanca, casada. En 
San Serapio 18.1|2 
—Arturo Baños Millet, de CaOf' 
güey, 48 años, blanco, soltero. En 
Eembeta 156. 
—Abelardo Caballero Anaya 
Camag'üey, 55 años, blanco, so-tero-
7n la finca "San Rafaer*. 
Rafael PERON-
de 
Hacemos votos por su mejoría. 
— H a mejorado, notablemente, de 
su grave enfermedad, la distingui-
da damita Esther Aguilar. 
far el reelecclonismo 
Y de ahí que sea casi seguro que 
vayan solos a la lucha comlclal, an-
tis que exponerse a no alcanzar fac-
tor en el resultado de las elecciones. 
E l señor Aurelio Alvarez persigue 
Consignamos con gus^o la fausta i es« acueitío y en cambio, el coronel 
nueva. . Collazo labora porque se acepte la 
—También, s*» nos informa, se ha- reelección. 
que no podrá vivir 
E l Abogado Fiscal, en funciones 
de Fiscal Dr. Valentín Artal. ha for-
mulado .conclusiones .provisionales 
en la causa seguida contra Otilio Ar-
tola Trujillo y José Rodríguez 
Agüero . 
A Artola, como autor de seis de-
litos graves, le pide la pena de vein-
te años por cada uno, o sean ciento 
veinte, de prisión mayor; y a Rodri-
gue z, como cómplice de los mismos 
delitos, la pena de ocho años y un 
día de igual prisión, por cada uno. 
o tean ruáronte y ocho años y seis 
d ía s . 
E l Comité de vecinos de la Vigía 
Ha elegido ya su ni^va directiva, 
el domingo pasado. 
Tuvo lugar el acto en el cine 
"Vigía" y resultó sumamente ani-
mado . 
Daremos a conocer dicha DIrec 
tiva: 
Presidente: Manuel Morel; Vice: 
lia convaleciente, recluido en la Veremos cuál de las dos tonden- Jesús Hernández; Secretario:' Pedro 
Quinta " L a Coiadonga", desde hace cías prospera en el cuerpo elector?!, 
variexs días, el estimado Párroco de 
la Villa, Pbtro. García del Valle. 
Plácenos por ello. 
NOEP. 
Los caeos operan impuncni?ntí' 
Han vuelto a reproducirse los ro-
bos continuos y escandalosos en es-
ta tranquila y legendaria ciudad. 
*Raro es el día que no se registra 
Pablo Baí!; Vice: Rafael de Quesa-
da; Tesorero: Rogelio Caballero; 
Vice: Mateo González; Vocalc?: Mi-
guel Angel Ramírez, Francisco Amal 
genda. José Vázquez. Manuel Bueta-
raante. Aquilino Carriles, Lucas Me-
L i b r o Uti l a Todos 
rna 
Universal 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do i] especialmente en 
C u b a y e n E s p a ñ a 
ror r. Giran 
Se vende en las prin-
cipales l i b r e r í a s : - : 
^ E d i t o r J o s é A | b e l a ^ 
J 
a ñ o x a 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
PARA LA REPRESION 
D E L CONTRABANDO 
REORGANIZACION DE SERVICIOS 
SVBSTSTEV TiAR T) ET < EGA CIO N F,S 
ÜEGIAS Y S E SUPRIME L A IXS-
P£OCfON 
:• Maflrl.V 14 .le Xovlembro. 
En ia Gaceta d(j hoy apareep. un 
K^al decreto en el (ine se diepone. 
sin per)nido de' latí funciones que 
están atribuidas a las Direcciones 
generales do Aduansi; y Carabineros, 
la subsistencia de las Delegacionce 
rfglas para la represi/m del contra-
bando y la defraudación creadas por 
Real decreto d(& 20 de diciembre de 
1921 con ci caráctrr de organismos 
superiores para la investigación de 
las rentas de . Aduanas,. alcoholes, 
azúcar, achicó'ria y cervezas, y los 
monopolios fiscales y para la inspec-
ción de los servicios y funcionarios 
encargados do administrar dichos 
recursos. 
Queda supviníida. por lo tanto, la 
Inspección general de Aduanas, asu-
miondo las Delegaciones regias res-
pectivas sus funciones y distribu-
yéndose el personal do inspectores 
inscritos en aquel organismo entre 
dichas Delegaciones regias. Estas se-
rán las sois siguientes: 
Delegación regia del Noroeste.— 
Comprenderá, el territorio de las 
provincias de Orense, Pontevedra. 
Ceruña, Lugo, Oviedo, León, Zamo-
ra. Salamanca. Avila y Valladolíd. 
Delegación regia del Norte.—Com-
prenderá el territorio de las provin-
cias de Santander, Guipúzcoa, Viz-
caya, Alava, Navarra, Logroño, So-
ria, Burgos, Falencia y Segovia. 
Delegación regia del Noreste.— 
Comprenderá el territorio de las 
provincias de Huesca, Lérida, Gero-
na. Barcelona, Tarragona, Zaragoza 
y Baleares. 
/ Delegación regia de Levante.— 
Comprenderá el territorio de las 
provincias de Madrid, Toledo, Cuen-
ca. Guadalajara, Valencia, Castellón 
y Teruel. 
Delegación regla del Sur.—Com-
prenderá ol territorio de las provin-
cias de Granada. Almería, Málaga. 
Jpén, Ciudad Real, Alicante, Mur-
cia y Albacete. 
Delegación regia del Suroeste.— 
Comprenderá el territorio de las 
provincias de Cádiz, HUelva, Sevilla, 
Ba.iadoz. Cáceres y Córdoba. 
Los delegados regios asumirán la 
alta inspección y suprema iniciativa 
que correspondan al Gobierno y al 
ministerio de Hacienda en los servi-
cies relativos a rentas y monopolios 
y tendrán las siguientes facultades: 
Intervención e inspección de to-
doc- los servicios de la Hacienda pú-
blica relacionados con rentas y mo-
nopolios fiscales; examen de toda 
clase de documentación; podrán 
efectuar toda suerto de. comproba 
clones a fin de conocer los servicios 
do cada organismo. 
Quedarán transferidas a las Dele-
gaciones rtgias las facultades y de-
beres atribuidos a la Inspección ge-
neral de Aduanas, que por el pre-
sente decreto queda suprimida. 
Podrán disponer por sí cuantos 
Bcrvicios consideren necesarios y ha-
yan de ser realizados por los Res-
guardos oficiales y los de las enti-
dades subrogadas en los derechos 
de la Hacienda, asumiendo en tales 
ca?os la dirección y responsabilidad 
de dichos servicios y pudiendo re-
querir el concurso de toda ^lase dé 
fuerzas. 
Podrán tarriblén establecer comu-
nicación con los gobernadores civi-
leRs, delegados de Hacienda y demás 
autoridades para que éstas les faci-
liten las labores encomendadas. 
En relación con la Guardia civil, 
tendrán los delegados regios las 
atribuciones especificadas en el ar-
ticulo 63 de la vigente ley de Con-
trabando. 
Habrán de vigilar y exigir cum-
rlimiento de sus deberes a los fun-
cionarios que tengan a su cargo la 
Opresión del contrabando, y que-
tan facultados para suspender de 
empleo y sueldo a los funcionarios 
aátnini.strativos incursos en faltas, y 
Para pon>»r los hechos en conoci-
miento de los Tribunales de justi-
cia competentes, o proceder por si 
mismos, si los hechos no fuesen 
constitutivos de delito, fc la instruc-
ción del oportuno expodiente guber-
nativo; como también para pasar el 
tinto de culpa a los Tribunales de 
justicia competentes en todos los 
casos en qun tengan conocimiento do 
los delitos cometidos en el ejercicio 
de su cargo por autoridades y fun-
cionarios de cualquier orden de la 
Administración del Estado, con r.e 
lación a los servicios qno por este 
decreto se encomiendan a las Dele 
gaciónos regins. 
Convorarán v presidirán, con ca-
rácter extraordinario, las Juntas de 
jefes de Hacienda, enn objeto de es-
clarecer les extremos que estimen 
oportuno o de adoptar medidas pa-
ra la represiin del contrabando y 
la defraudación, dando cuenta de 
tales convocatorias al ministerio de 
Hacienda. . 
Podrán proponer al ministro de 
Hacienda la modificación de las dis 
posiciones legales en el sentido que 
estimen deben serlo, y la de los ser-
vicios para ordenar el mayor rendi-
miento útil. 
Asimismo podrán ordenar la de-
tención, por un plazo máximo de 
veinticuatro horas, de las personas 
responsables de delito o faltas de 
contrabando, disponiendo su ingreso 
en las cárceles de partidos; prono 
ner. a quien pueda acordarlos, los 
traslades, por conveniencia del ser-
vicio, de toda clnse de funcionarios 
dependientes del ministerio de Ha 
ciendu y .le los jefes v oficiales, cla-
ses e individuos de los Resguardos 
marítimos y terrestres. 
La organización y distribución 
normal de los servicios continuarán 
siendo de la competencia de los Cen-
tros directivos y jefes naturales, ex 
ceptuándose de este precepto a los 
inspectores especiales de Aduanas, 
cuya distribución de servicios dis-
pondrá el delegado, regio. Este podrá 
encomendar la práctica de servicios 
determinados y concretos a los fun 
cionarios a sus órdenes que estimen 
conveniente, los que asumirán la 
representación directa del delegado. 
Las autoridades y organismos del 
Estado facilitarán a las Delegacio 
nes regias y irestarán a éstas el au-
xilio moral y material que sea.pre 
ciso. 
Los delegados regios residirán en 
el territorio de su demarcación, y 
fijarán como caoital de éste la po-
blación oue estimen más convenien-
te a su objeto. 
Percibirán los delegados regios 
2,Orto pesetas; los secretarios de las 
Delegaciones, 1.250; funcionarios de 
las escalas técnicas y jefes de Cara-
bineros, 1.000 pesetas; funcionarios 
de la categoría de jefes de negocia-
dos de segimda v tercera y capita-
nes de Carabineros, 850; inspectores 
de Pblicía, 750, y auxiliares, 500. 
E n concepto de dietas tendrán: 
los delegados r?glos, 30 pesetas: se-
cretarios funcionarios del Cuerpo de 
Aduanas y jefes de Carabineros. 
22.50; oficiales de Carabineros y 
funcionarios de Policía. 15, y auxi-
liares administrativoH, 15. 
Se los abonarán además los gas-
tos de locomoción. Ni los delegados 
ni el personal tendrán participación 
alguna en la? multas. 
Para armonizar y unificar-la. jite 
tuaolóu de las Delegaciones,' se., crea 
en "1 niini.-trrin de' Hacienda una 
('omisión permanente integrada por 
el director general do lo Contencio-
so l e í Estado como presidente, y 
por el representante del Estado en 
eí Arrendamiento de Tabaccs, direc-
tor general del Timbre, oficial ma-
yor del ministerio, coronel jefe de 
la áección de Carabineros afecto a 
dicho ministerio, director general de 
Aduanas y un secretarlo con el per-
sonal auxiliar que se estime conve-
niente. 
L a Inspección general de Aduanan 
cesará gra iualmento en el desempe 
ño de las funciones que le estaban 
atribuidas a medida <íue los delega-
dos regios vayan posesionándose de 
sus cargos. 
Clausura del Congreso 
Español de Urología 
Madrid 21 de Octubre de 1923. 
Anoche tuvo lugar la sesión de 
clausura de este Congreso, que ha 
revestido una gran importancia, por 
el número y calidad de los concu-
rrentes y por la importancia de las 
ponencias y trabajos presentados. 
Han sido bastantes congresistas 
de provincias, y el eminente urólogo 
de Lisboa doctor Bastoe. 
La ponencia presentada por el 
doctor Camilla (de Bilbao), sobre 
Trltoseopia hipogástrica, ha sido 
muy interesante, documentada y ori-
ginal. 
E l doctor Mirnvol (de Madrid) 
presentó otra ponencia sobre "Indi-
caciones operatorias en los cálculos 
del riñón y del uréter", en la que 
recopiló cuanto hoy se conoce acer-
ca del asunto, con gran competen-
cia, y aportando el resultado de su 
gran experiencia personal y la de 
logos españoles. 
Ambas Memorias fueron muv elo-
•Tiadas por todos los congresistas, y 
en su disrüsión se distinguieron, por 
^us atinndas observaciones, los doc-
toras Cifuentes. Peña, Alcina, Co-
visn. Negrete y otrrv;. 
Además de las ponencias han sido 
presentadfls gran número de Intere-
santes comunicaciones. 
E l doctor P.atos. de Lisboa, honró 
al Congreso, presentando una comu-
nicación sobre "Plelootmfa v nepo-
tomía". que sirvió para demostrar 
su gran competencia, y para que al 
ser discutida por loa doctores Peña, 
Cifuentes y Covisa, so pusiera de 
manifiesto el respeto y las grandes 
simpatías con que cuenta el doctor 
Bastos entre los urólogcv; españoles. 
E l presidente de ln Asociación de 
Urólogos leyó una comunicación de 
gran interés sobre "Fístulas vesi-
cales". 
E l profesor Peña dió cuenta de 
unos interesantes casos de "ApendV 
citis y lesiones urétero-renales". y 
sobre "JO empleo de las corrientes 
de alta frecuencia en algunas afec-
ciones uretro-vesicales". 
E l doctor Covisa presentó dos coi 
municaciones .de gran imnort.ancia 
clínica, y los doctores Cifuentes, 
Alcina, Pascual. Villazeballo.^. Can-
sina, Martín. Luque, Carmena v 
•a patrln. KI r.j^rolto. ni intervenir en 
l.-i vida c1« la nacfftn. no h, ha h^ho 
por esroT~moB <\o clase, SJ.IO cumplien 
fio sus ¿«b«rw para HAl ella. Hemos 
venirlo, pues, para buscar resoluelono^ 
roptra la ortodoxia pol't^a. y estamos 
.«epruros de contar con el bencplíioito 
del pueblo esanflol. 
Terminrt eon unas i:opinove<5oras pa 
labras, exeltando a los futuros oflela-
a na'vr «'.'i^rifcnr la vida en holo-
eT,!Hto a Kspafia. 
.A la una y medirá PefóH%*«l tra-
d'olonal banqu-Me de coiifraternldad cí-
•Ifo-militar. 
E l eor-mel sefior Póren de Lema lo 
ofrendó en sinceras y entasiAf-tiras 
frases al peneral Primo de Rivera, que 
.-.nrre los apl,iuRoa7rvñliir''i>'^' do los 
coicurentes se levantó a hablar. 
. D e s p u é s de paludar p. los rjpresen-
tn-:tes de los Kstadns ITnldos y Boli-
vi i. revo^dó la emoción Imensa con que 
bahía asistido , en Gartaír^na al home-
nníe ofrecido a los héroes de Santlapo 
y Cavlte, que sacrificaron con tanta 
abnepaol')n su vida por la patria. 
E s preciso—¿ifladló—qu; no olvidemos 
"sia lección tan dolomsa para que 
nuestros soldados y m e t r o s marinos 
no t^npran rralizar en lo sucesivo 
.-•aerlfIcios estéri les . 
A con»inuacl/'.n af irmó que las fuer-
TH* que 'se cnVf jn a Marruecos Irftn do-
tadas de todos los elerm ntos úi com-
bate necesarios para que, logren la má-
xima eficiencia, porque oste es uno de 
los principales fines eon que el D i -
rectorio ha asumido K s responsabili-
dades del Podor. 
K l general fu i muy r.plaudldo. 
Terminado el banquete, el marques de 
K.stella vlsltrt las depondenclas de la 
Academia y conversó ron él alcalde y 
ron el cárdena; primado, que entreíró al 
pr^sident.; del Directorio un escrito pi-
diendo presupuesto parn las obras de 
reparación de la catedral. 
España en Marruecos 
E S T R A G O S D E L T E M P O R A L 
E l facilitado anteanoche dice lo 
siguiente: 
"Zona oriental.—En la plaza A l - | 
hucemas siguen viéndose moros del 
campo en actitud pacífica de días 
anteriores. 
Convoy extraordinario preparado i 
con vapor Alerta, no ha podido salir 1 
para Alhucemas, por temporal reí-! 
nante e imposibilidad también de 
desembarcar en la isla. 
E n la pasada noche cayó chispa i 
eléctrica en posición Chemorra. re-
sultando herido soldado Manuel Oca, j 
y cinco con lesiones leves, siendo | 
evacuado el primero y quedando en 
la posición los demás, en estado sa-' 
tlsfactor'o. 
L a crecida del río Kert ha Impo-
sibilitado el paso de camiones desde 
Tistutln hacia Quebdani, abastecién-
dose esta posición desde Segangan 
por Kadur. 
A consecuencia de la tormenta; 
descargada sobre la posición de 
Afarun, on la madrugada última, sê  
' un inutilizado la estación telefó-! 
nica y una parte de la línea, des-, 
tru vendo los dos postes inmediatos I 
a la posición. 
Esta mañana, a consecuencia de 
un disparo enemigo, resultó muerto: 
el teniente ayudante de la cuarta i 
bandera, Julio Company, siendo eva-| 
cuado a Driuíi. 
Se reciben noticias de que, la pa-' 
sada noche, el chej Al La l Beban I 
Ud Aixan, en unión de los suyos, | 
quemó en el poblado ae Mldar las 
casas de los partidarios de Abd E l 
Krim. con los que sostuvo fuego, re-
sultando herido un familiar do di-
cho chej, y por parte del enemigo, 
un caíd y un jarqueño heridos y 
muerto un hermano de Hommum 
Amar. 
Continúan los disgustos de M'Tal-
za con Buharral, recibiéndose noti-
cias do haberse celebrado una Jun-
ta on la que han acordado arrojar-
le de la cabila así como al indígena 
Haddu Bocol, que Abd E i Krim en-
vió para que se hiciese cargo de les 
jarqueüos. 
A causa del temporal no se han 
efectuado vuelos Aviación en día 
hoy. 
Zona occidental.—Sin novedad." 
"Zona oriental.-»—Los partes reci-
bidos de los sectores de Drius y Ta-
fersit, en el territorio de Melllla, 
no acusan novedad: en el de Qub-
daui y otros puntos de la zona, el 
temporal reinante ha causado bas-
tante desperfectos en las posiciones, 
cuarteles, caminos, pistas, l íneas te-
lefónicas y tractocarril de Drius, 
todos ellos se están recomponiendo 
por fuerzas de Ingenieros e Infan-
tería. 
A causa del mal tiempo no pudo 
efectuarse ayer convoy a la Restin-
ga y Zoco el Arbáa, ni tampoco se 
han efectuado hoy vuelos de Avia-
ción, dificultados, además, por mal 
estado campo, aterraje. 
Zona occidental.—Sin novedad." 
"DIARIO DE I A MARINA" EN S I 
SEBASTIAN 
L a Hoja OfUial de hoy publica el 
siguiente part-v 
otros varios, contribuyeron con sus 
brillantes trabajos a la importancia. 
| verdaderamente extraordinaria do 
iesta asamblea. 
Terminadas ias sesiones científi-
cns. a las que ha concurrido un pú-
blico numeroso de médicos y alum-
nos de Medicina, la Asociación cele-
bró Junta general para elección re-
glamentaria de Junta Directiva, ha-
' hiendo si lo elegidos los señores si-
¡guientes: 
! Presidente, don Leonardo de la 
Peña; vicepresidente, don Pedro CI-
Ifuentos: secretarlo general, doctor 
TORMENTA E X M E L I L L A . — I X U X -
D A C I O X E S Y A V E R I A S E X L A S 
L I X E A S D E COMUXICACIOX 
Esta madrugada descargó aquí una 
gran tormenta, con lluvia tan copio-
sa, que se Inundaron muchas calles 
céntricas y los barrios exteriores, 
especialmente el del Tesorillo e In-
dustrial. Desde algunas casas de las 
afueras, los vecinos dispararon ti-
ros pidiendo auxilio. 
Cayeron varias chispas eléctricas; 
desbordó el río de Oro y quedaron 
averiadas las líneas telefónicas y te-
leeráficas. 
Muchos talleres no han podido 
abrir hoy por estar inundados. A me-
dia tarde, la ciudad narecía una la-
guna; no se vaían apenas transeún-
te». 
L a lluvia continuó durante todo 
el día. 
E n los barrios exteriores amena-
zan ruina varios edificios, habiéndose 
ordenado a los vecinos que evacúen 
las viviendas. 
Brigadas de obreros, bomberos y 
soldados trabajan en el desagüe de 
las casas inundadas. 
E n el barrio obrero, el agua al-
canza más de un metro. 
Se han producido Importantes da-
ños materiales. 
E l mar está Imponente. Los bu-
ques de guerra han reforzado sus 
amarras. 
Al guardacostas X'ad Mulnya, le 
sorprendió el temporal mar adentro, 
logrando difícilmente entrar en e*. 
puerto. 
E n el campamento de ^Chemorra 
cayó una chispa eléctrica, resultando 
un herido leve. 
Las aguas han arrastrado cerca 
de un kilómetro de teraplén del fé-
rrocarril entre Bufarcut y Midar. 
L a crecMa del río Kert Impide el 
paso de los camiones encargados del 
suministro de las posiciones. 
E n Cabo de Agua se han hundi-
dista madrileño señor Valdivieso. 
E N V A L E N C I A S O L E M N I D A D P A . R I O T I C A 
E MONUMENTO JURA DE LA BANDE-
A LLORENTE RA EN TOLEDO 
Isidro S. Covisa; tesorero, don Fer-
'nando Miruved; vocal primero don 
Salvador Pascual, vocal segundo, doc-
!tor Lunue.. 
E l resultado de !a votación fué 
acogido con grandes aplausos de los 
concurrentes, y después de unas 
|cuantas frases del doctor Peña para 
dar las gracias por el honor recibi-
do y de hacer presente su propósito 
de contribuir con entusiasmo al pro-1 
greso Incesante de la enseñanza y 
de la Asociación de Urología, se le-
"vantó la sesión en medio de un gran1 
'entusiasmo de todos los co«gresis-1 
tas. 
L a impresión producida por este | 
Congreso es la de que la urología; 
española trabaja incesantemente pa-
ra colocarse en el lugar que merece 
en el m'inlo dntíf ico. * 
Después de la asamblea so reunie-
ron en el Casino de Madrid para ce-
lebrar con una comida el feliz tér-
mino de las f&reas científicas. Al 
final de la misma hicieron uso de 
la palabra los doctoree Gonzáleí 
Bravo felegido presidente honorario 
perpétuo de la Asociación), Barra-
gán y Peña (presidentes saliente y 
entrante), el doctor Bastos, los doc-
tores Alcina, Negrete. Coca y otros, 
rodos los cuales hicieron votos por 
la unión confraternal de los médi-
cos portugueses y españoles. 
UNA SOLICITUD A L D I R E C T O R I O . 
— C O N V O Y . — P O R E L INDULTO D E 
V A L D I V I E S O . 
E l general-presidente de la Junta 
de Arbitrios, señor García Aldave, 
se ha dirigido al Directorio Solici-
tando que lié haga extensivo a esta 
Corporación municipal, el Real de-
creto autorizando a los ciudadanos 
a que puedan formular denuncias 
verbales o escritas los días en que 
se celebre sesión. 
—De Tafersit salieron fuerzas que 
llevaron convoy a las posiciones al-
tas del sector de Tlzzl \ssa. E l ser-
vi(io se efectuó sin novedad. 
— L a Asociación de la Prensa, ha 
acordado pedir el Indulto del perio-
d.sta madrileño sc.or Va'divieso. 
Madrid, 12 de noviembre^ 
La hermosa ciudad valenciana ren 
airá pronto el debido homenaje de 
*u gratitud al insigne poeta don 
Teodoro Llórente, glorioso cantor de 
,a región valenciana y adalid de sus 
Progresos. E l Comité encargado de 
^gir el monumento a Llórente, slr 
Riendo los anhelos de Valencia, ac-
sus trabajos y se propone ter-
• nunar la obra para el próximo mes 
de Julio. 
Todos los 'amantes de la región 
' jaienciána están contribuyendo con 
i i«8 cuotas a la suscripción para el 
| monumento y todos los admiradores 
Llórente "desean hacerlo también. 
¡¡.J'or ello, el Comité hace un nuevo 
''atnamiento para que se apresuren 
i ? haoerlo los que desean figurar en 
' :as ^stas de suscripción para levan-
; este monumento, que será el 
: hermoso en Valencia. 
5 hai 0n gran diligencia se viene tra-
; °aiando en la obra. Las hermosa fi-
suras que han de evocar la fecundí-
Vdn labor del maestro van surgien-
.Con la gracia y majestad que ha 
Uy l imPrimir en ellas el artista. 
{:f , §ente se detiene complacida an-
^de i Que será perdurable evocación 
:i , la memoria de aquel gran poeta, 
j : 1 Que mejor encarnó el alma levan-
í£ci?f: el Que más honradamente per-
: I-IDIÓ sus latidos y supo traducirlos. 
' n u ^lencia satisface de manera es-
. pendida la deuda de gratitud y ad* 
«"ración qUe tenía contraída con 
"on Teodoro Llórente, que a ella 
consagró sus trabajos, sus afanes y 
•*u vida toda. Como historiador, su-
: (i.ar a sus glorias alta y comple-
• ^ ejecutoria en libros maestros; co-
mo poeta. Inmortalizó en sus inspi-
'"dei versos la belleza y la poesía 
di la tierra levantina; como perio-
dista y Cümo p0iítiC0( fué el feliz in-
E I , P R E S I D E N T E E E I , E I U E C T O B I O 
A S I S T E A L ACTO 
' T O L E D O , 12 de noviembre.—Este afto 
(lia revestido tolemnidad inusitada el 
lacto de Jurar la bandera los nuevos 
alumnos de Infantería. 
E n automóvi les oficíale."» llejjaron de 
Madrid el general Primo de Rivera, el 
Juque de Rubí. Ips agregados militares 
• oc las Embajadas de los Estados Unl-
1 dos y Bolivla. el obispo de S16n y el 
I general Aluñot Cobo. 
| (V>n asistencia del cardenal primado, 
doctor Relp. las personalltlades mcnclo-
| nadas y las autoridades locales, ccle-
Ib.-óse el sacrificio de l i misa. 
Daba escolta la sección de gastado-
res de la Academia, y los alumnos lor-
¡maban en el centro del patio principal. 
: e i cuyo fondu se había levantado un 
'an'sl lco altar. 
I.uego. del santo sacrificio, duraiue 
|ej cual Interpretó un escogido progra-
ma la banda de la Academia, tonm-
rrrt Juramento a los nuevos alumno» 
el obispj de Siftn y el teniente coronel 
González Gómez. 
Terminado «M patriótico acto, .los 
alumnos desfilaron marclalmente ante 
la bandera, cantando el himno de I n -
fantería. 
A coníinuacMn el pr^cldente «el D i -
rectorio dedicó bri l lantás párrafos a 
enaltecer la traseendentaltdad áíl j u -
ramento y la práctica de las virtudes 
militares, que son. a la vez. Inexcu-
sables deberes de ciudadanía. 
—Habé i s jurado—dijo—tn la ocasión 
Ifingular y solemne de i t gen trac ión de 
térprete de sus aspiraciones y él 
' portavoz de sus anhelos. Y por ella 
' y para ella vivió siempre y trabajó 
con generoso entusiasmo. 
En Noche Buena 
P a r a q u e l a M e s a E s t é B i e n P u e s t a y l a 
A l e g r í a s e a C o m p l e t a 
H a y Q u e E s t r e n a r u n M a n t e l 
¡ E s t o s P r e c i o s l e R e s u e l v e n e l P r o b l e m a a 
T o d o e l M u n d o ! 
Si Vd. no recibe el periódico 
>pértanamcn>e, aTÍtenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M 9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
- ; C ó m o chifla el mono, mi com-
pae!'-—en forma alegre dicen en Cu-
ba cuando molesta el frío. 
"¡Púnalas!"—dicen los donostia-
rras. 
Y yo digo: 
De vivir y morir encogidlto, 
¡líbrame, Sefior! 
¿De vivir y morir. . . ?. iEstiradito! 
.'Esto es lo mejor! 
Caray con el frío que hace días 
convive con los donostiarras! Y no 
ha venido solo, no. Bendito sea 
Dios! Vaya un cortejo!: granizo, 
nieve, agua, viento y un "jazz band" 
—no de esos antipáticos que ener-
van, al menos a m!, en ealcnes de 
mayor, menor o ínfimo "postín", si-
no de los que ponen el pelo o la 
pelusilla craneana de punta, e in-
vitan forzosamente a los pecadores 
de mayor y menor cuantía a solici-
tar fervorosamente el amparo de 
Santa Barbara bendita. Qué relám-
pagos, qué truenos y que temblor de 
tierra, ptro temblor de tierra de 
esos d", "apártate Yokohamal" 
Habráso conocido en Donostia un 
final de otoño tan cruel? Pues si el 
Invierno continúa la "rumba", en 
estatua de hielo me encontrarán 
convertido mis amigos de Cuba 
cuando me vuelvan a ver. 
E l verano en San Sebastián, por 
cu encanto, ,es inadjetivable; pero el 
invierno. . . ah el invierno!: es ca-
paz de amedrentar a los "Veteranos 
y Patriotas" de mi país. 
Tal vez piense el lector que el 
texto de mi crónica últ ima contra-
dice al de la actual. Evidente, pero 
no deje de recordar o saber que la 
Naturaleza en el Norte de España 
es fiel semejanza de toda muchacha 
bella, rica y casadera: tras encanta-
dorá. sonrisa deja entrever que no 
deja de tener uñas y de saber espi-
rar el morrllllto lo mismo que la 
fea, pobre y Jamonada. 
Pero a pesar del morrillito y las 
uñas que luce y clava en estos días 
la "Bella Easo". dulco nombre de 
San Sebastián, su gente se divierto 
de lo lindo. 
Los "ibes dansants" del Gran 
Kursaal, especialmente los de los 
Vas do moda, son animados por el 
elemento donostiarra más selecto, 
por "rélite", como diría don E n -
rique.* 
En el lindísimo y moderno teatro 
do Victoria Eugenia ac.ua una Com-
pañía de zarzuela tan magnífica, 
que cuesta un imperio conseguir 
una localidad para presenciar su 
labor. 
En la revista "Arco Iris", "in-
dianos", cubanos e indígenas aplau-
den a rabiar la escena dedicada a 
Cuba. L a rumba, el zapateo y los 
"golpes" cubanísimos y de actuali-
óad son coronados por cálidos aplau-
sos. 
Yo no he perdido la esperanza de 
ver trabajar a Regino y a Acebal 
ante los Grandes de España. A buen 
seguro qUe hasta el Protocolo de 
Estado rompería su gravedad para 
desternillarse de risa o tararear una 
guajira. 
Los "cines", que aq':! se cuentan 
como las boinas, hacen su "agosto", 
no extraño porque a ello invita el 
írío que se siente. 
Los conciertos dirigidos por el 
maestro Larrocha en el Gran Casi-
no y por el maestro Figuerldo en el 
Gran Kursaal, son oídos por nutrido 
e inteligente público. 
Las páginas de Chopln, Beetho-
ven, Schubert, Schumann, Llszt, De-
bussy, A l b é n i z . . . arrancan unáni-
mes aplausos mezclados con frases 
de admiración por parte de sus fer-
vorosos y fidelísimos devotos. 
Contando con ratos tan intensa-
mente deliciosos, vaya el fútbol, el 
Jal Alai, la Orquesta Tzlgane y la 
D E TODO U \ POCO 
Hawaiien, la Marimba guatemalteca 
y el "fox trot" a tomar pediluvios o 
a abrir ostras por persuasión! 
Verdad oue sí, musicómano y le-
trado señor don Santiago Rodríguez 
Hiera? 
E n el salón de conciertos del ho-
tel de María Cristina empezarán 
muy pronto los paciontemnete espe-
rados conciertos que celebra anual-
mente la "Sociedad Música di Ca-
mera", agrupación de carácter idén-
tico a "Pro Arte", de la Habana. 
Qué delicadísimo amor el que 
sienten los vascos por la música! Y 
qué familiarizados están con ella! 
Y yo que vivía creído que los ma-
drilefios, catalanes y valencianos. . . ! 
"Orfeón Donostiarra", mereces 
que todon los españoles amantes del 
pentagrama te colmen de venturas! 
Eres celestial. 
Qué labor, qué paciencia, qué to-
do la del maestro señpr Esnaola. . . ! 
Y qué abnegación la de los doscien-
tos veinte orfeonistas. . . ! 
Acaba de estar en San Sebastián 
S. M. la exreina Natalia de Ser>ri. 
L a augusta dama, madre del ma-
logrado rey Alejandro asesinado en 
unión de su esposa la reina Draga, 
regresó a Biarritz después de visitar 
en el colegio del "Sacre Coeur" a 
la religiosa hermana San Carlos, 
principal motivo de su presencia en 
Donostia. 
E l semblante de la destronada rei-
na refleja intensamente la profunda 
pena quo la acompaña desde hace 
afios. 
Destino, qué veleidoso e r e s . . . ! 
Ayer, recibiendo la exreina regios 
honores por doquier; hoy. . . hasta 
le detianen el automóvil en Bidasoa 
(frontera) cual el de cualquier hijo 
de vecino.. . 
¿Y qué le ha parecido al lector, i \ 
aficionado es a finanzas, el final de 
la operación combinada en obliga-
clones del Tesoro hecha en 5 de los 
corrientes? 
A mí rae ha parecido de perlas, y 
en lo quj atañe a Bilbao, Vitoria y 
San Sebastián, qne las tres han pro-
bado una vez más que disponen de 
extraordinaria cantidad de dinero. 
Bilbao vi ofreció c^n 318 millones 
de pesetas' Los madrileños y cata-
lanes quo tanto alardean de lo que 
parece ser que sólo tienen en la 
mente, fijaron 242 millones Madrid 
y 71, Barcelona. 
San Sebastián, a pesar de la am-
plia creencia, desde luego creencia 
que sustentan los que le conocen 
como yo al que inventó al sonajero, 
de que vive rica, feliz, alegre y 
"confiada", gracias al "bacarrat", al 
"treinta y cuarenta" y a la saltado-
ra "bolita", ofreció 101 millones!, 
cantidad no superada por Santandes, 
Asturias y Galicia, separadamente. 
Entra las tres provincias vascon-
gadas sumaron más de dos veces loe 
333 millones solicitados por el Go-
bierno español. 
Los vascos, aunque un rato de 
cada día lo dedican a pensar en su 
emancipación política, no hay quien 
les supero en "amor sin palabras" 
hacia España. No entienden de ho-
jarasca. Para ellos, el vocerío pa-
triótico del exterior equivale a sos-
pecha, a proceder y calla. 
Los señores doctor Celedonio 
Alonso y Maza, Juan, Ulacia y Pablo 
Gómez, con quienes he pasado de-
liciosos ratos en esta capital, aca-
ban de embarcar en Santander. 
Desembarcarán en la Habana don-
de son bien conocidos y queridos. 
Excuso decir que les deseo cuan-
tas venturas anhelen, y quiera Dios 
que pronto volvamos a vernos y pro-
sigamos nuestras fraternales y ame-
nas charlas. 
Ramón Ríos y SAIZ 
San Sebastián, Novbre. de 1923. 
S S A K T E I . E X Z A 
M A N T E L E S 1 1|2 X 2 112 varas, alemanlfico adamascado, a. . . 
MANTlíLES, 2 x 2 varas, alemanisco adamascado a 
MANTET-ES 2 x 2 114 varas, alemanisco adamascado, a . . . . 
M A N T E L E S 2 1|4 x 2 l U varas, alemanisco adamascado, con do-
bladillo de ojo. a 
J U E G O S 6 cubiertos, ron mantel de 2 x 2 1|2 varas, alemanisco 
adamascado, dobladillo de ojo, a 
J U E G O S 6 cubiertos, C-JII mantel 2 x S varas, alemanisco adamas-






S E R V I L L E T A S 15 x 15 pulgadas, alemanisco adamascado, doc. a 
S E R V I L L E T A S 1S x 1S „ alemanisco adamascado, doc. a 
S E R V I L L E T A S 20 x 20 „ . alemanlpco adamascado, doa, a 
S E R V I L L E T A S 22 x 22 „ alemanisco adamascado, doc. a 
A L E M A N I S C O ADAMASCADO. 2 variri ancho, vara a 
« R A N I T E de Unión, 2 varas de ancho, varti a 









I^.ZAYAS Y COMPQSTELA 
I 
C 9950 1 t 1S Anuncios T R U J I L L O MAmM 
( Y E Y O ) - M E R I O D E M U 5 I Ú B E L E M , E M P U J A N D O T R O P I C A L . 
( P E L A Y O ) - Y 51 M E P I D E S E i . P E S C A O T E L O D O Y . . . . . . -
( C E l i V E C C R 1/^ 
IDATROPICA I> 
M A D A M A 
CERVECERIA 
H ABANA 
C E R I A 
P I C A ID 
A N A 
n A H A 
Ud. puede beber a pasto toda la cerveza Tropical que apetezca, 
por que ingiere un verdadero cordial por sus grandes propiedades 
tónicas y digestivas, sin igual y sin rival. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
V 
Diciembre 18 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
PREGUNTAS Y RESPÜESTAS Rara Pascuas y Año Nuevo 
(Por P . G I R A L T ) . / 
Un suscriptior—En las principales educación y enseñanza estén m á s | 
librerías y especialmente en la del cor-curridos que los garitos y Jos ca-i 
editor señor AJbela, Belascoaín 32, lés, cuando disminuya esa peste dej 
hallará usted mí libro titulado: "Cro-ilos deportes que llena los rings yi 
nología Moderna", en el que se ano- los frontones, y amenaza acabar con 
tan las fechas de los sucesos porque todas las diversiones cultas; cuando> 
usted me pregunta, de la guerra de'los, libros buenos se den gratis, pa-
1314. I gandolos el Estado que emplea mi-
E n este libro se registran las fe- llones en folletos y memorias oficia-, 
chas de los acontecimientos más les que no lee nadie. Cuando las l'ni-j 
señalados del mundo, y especialmen- v^rsidades y colegios sean gratuitos; j 
te de Ciráa y de España desde hace cuindo las industrias establezcan el ¡ 
más de un siglo hasta el año actual, salario mínimo; cuando ios hombres' 
Les hechos de la independencia de de carrera valgan por sus éxitos y i 
lar. colonias hispano-americanas. las no por sus títulos de papel que nada 
gue rras de Napoleón, y las de los E s - prueban; cuando las farmacias y losj 
tados Unidos. Las conspiraciones y módicos sean gratuitos pagados por; 
las dos guerrus de Cuba; las guerras ol Estado, suprimiendo las prebendas! 
carlistas, las de Africa, de Europa y sinecuras que se tragan media na-
y de América, la guerra mundial, l o s ^ i ó n . Mientras estas y otras mejoia? 
sucosos eulminaníes de la República sociales no sean verdad no creeré que] 
ele Cuba, y cuamos hechos importa estamos verdaderamente civilizados, 
recordar'tanto n&cionales como delj Si la civilización y el progreso! 
mundo entero. han de ser algo de índo)e moral y 
L a Historia contemporánea, y con de superioridad mental en el corjun-j 
especialidad los hechos que han te- to de las sociedades, declaro desde, 
nido gran resonancia en nuestro: ahora que eso que llaman progreso! 
tiempo; los que recordamos haber ¡no es más que una sene de artefac-j 
leído y cuyas fechas se nos elvidan, tos para hacer más cómoda la vi-i 
t i despnvolvinüento político, los cam- da; pePo no superior moralmente. 
bios de gobierno, la promulgación de Y me parece ridículo ese hablar 
las leyes, los personajes que tríun- del progreso con la jactancia de los 
fan los que mueren, las fiestas na- ignorantes que confunden la civili-, 
clónales y religiosas, las solr;mnida-! zación con una bobina eléctrica, sin 
des artísticas y literarias, las catás- saber cómo ni en virtud de qué le-
trofes. los ciclones y otras calaml- yes funciona. L a civilización es al-
dades públicas, los duelos de la pa- go que muchos no entienden, y si, 
tria, las sublevaciones de 1906.! ha de ser lo que ellos dicen, habría i 
1912 y 1917. los crímenes célebres, i que inventar un nombre para otra| 
las crisis bañcarlas, los sucesos en ; cosa que significara el verdadero pro-j 
fin más resonantes de nuestro^ días; ¡gieso moral y que no os nada de lo| 
todo está consignado en este libro i que así se califica. L a Medicina ha| 
de efemérides desde 1800 a 1923. adelantado mucho, pero más adelan-| 
E l libro sólo cuesta 80 centavos. | tan los vicios destructores de! orga-
y a fin de año se publicarán en el|ni6mo humano. L a moral gnna pori 
DIARIO los sucesos del año actual un lado lo que pierde por otro. 
Elija con actic^ado tiempo su 
regalo, y aprovechará ic» precios 
bajos. ¿Qué prefiere Ud. para su 
amigo o amiga? ¿para su casa? 
¿para el novio o la n o v i a . . . ? 
Para todos hay. Entre todo lo 
bueno, lo mejor se encuentra en 
" E l Palacio". . . nada menos que 
4*E1 Palacio de las Neveras" don-
de por lógica, se expende la me-
jor nevera la Bohn Syphon. 
Para todos hay. créalo Ud., el 
gabinete "Sellers", para la no-
via, el filtro Eclipse para sus 
amistades o f>ara ei hogar, jun-
to con la nevera. 
Hay para todos, créalo usted. 
Visite la exposición de Galiano 
se convencerá. 
LOS ESTUDIANTES CATOU 
COS CON E L CARDENAL 
BENLLOCH 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
S 
mm 
A N T O N I O 
Cienfu s o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
AvenMa de Ital ia 8 3 
SUSCRIPCION PARA LA ENFERMERIA DEL 
ASILO "SANTOVENIA" 
Una comisión de la Federación 
Nacional de Alumnos y Ex-alumnos 
de Colegios Católicos de Cuba com-
puesta por su Presidente provisio-
nal Dr. Emilio Xúñez Portuondo y 
por los miembros de la Directiva Dr. 
Ataúlfo Ferrández, Manuel Bulgas, 
Jorge Hyatt, Carlos Azcárate. Roge-
lio Sopo Barrete, Antonio Ig eslas y 
Fernando Díaz concurrió a recibir a 
Su Eminencia el Cardenal Benlloch 
r l llegar a esta Capital, con- objeto 
de saludarlo en nombre de los E s -
tudiantes Católicos de Cuba. E l 
Cardenal recibió amablemente a la 
comisión, bendiciendo especialmente 
a su presider-te en nombre de Su 
Santidad el Papa y ofreciéndole to-
do su apoyo para el engrandecimien-
to de la Federación. 
Le concedió también al Dr. Xú-
ñez Portuondo. preslder.te de la Fe-
deración una audiencia especial en 
el Colegio de Belén departiendo con 
él durante algúr.' tiempo sobre los 
problemas fundamentales que afec-
tan a los alumnos y ex-alumnos de 
Colegios Católicos de Cuba y declaró 
que no sólo veía con gran satisfac-
cióD la labor que se había realizado 
sino que creía quq los cubanos jóve-
lu-s! debían estra satisfechos ya qut 
la idea de la constitución de la Fo-
rlcraclón era altamente patrló^cn y 
Lfneficiosa para la Soci?vl'-»a Cuba-
na que no era ni podía ser partida-
ria de las Ideas disolventes que en 
el orden social tratan de establecer 
uros cuantos que constituyen una 
Insignificante minoría del país . 
L A FUNCION P E MAÑANA 
cieron aplaudir en la última fiesta 
I de los Caballeros de Colón, canta. 
E n tan lindo teatro, celebrarán j rár-. el dúo del segundo acto ^ 
mañana los Antiguos Alumnos de Oioconda ^ . ^ 
doe%?aecrr^^^ i e i af;cionado- S 
oe gracia, para la que c-^, Sánchez, interpretaran el i0 
"SSfeu , ya « . 1 *s.4n ago.a- ooSo 
das. quedando solo por venderse al-! Quinteros, titulado. Hazañas a* 1 ^ 
gunos palcos. 
E n Méndez 
Lunetas son muy contadas las que 
quedan y se espera s^an solicitadas 
antes de la tarde de mañana. 
Un éxito grande será el de ésta 
función, tan favorecida por las más 
distinguidas familias viboreñas. 
Les números del programa que 
con anterioridad di a conocer. nr> 
pueden ser más selectos. 
Ni más escogidos. 
L a bella señora Enriqueta Fabre-
gat de Agramonte y la graciosa seño-
rita Flora Camacho, que tanto se hl-
L A S E S P E R A N Z A S 
nillo el de Morales. 
Gustará mucho. 
Eugenio Florit. joven estudiante 
do^ muy relevantes méritos, tendrá 
a su cargo un gracioso monólogo. 
L a orquesta Universitaria. qüe 
galantemente se ha ofrecido, tocará 
algunas piezas, de su celebrado re-
pertorio . 
Como epílogo de ésta velada se 
pasará una linda cinta cedida pQr 
Santos y Artigas. 
Se l lenará'"Méndez" mañana. 
Con toda seguridad. 
Suma anterior 
para agregarlos al libro; el q,ue quie-
ra tener la lista completa de sucesos 
hasta hoy día . 
M C —Eso de la Duna de Valen-
cia es un dicharacho. Cuando la 
ciudad de Valencia estaba cerrada 
por murallas, cerrraiban éstas al os-
curecer. F u e í a de la ciudad había 
Suma para la próxima lista $79 6.32 
siempre está lo mismo. Los sablo's dei C^P,!tán del vapor "Bara-
hoy no son más sabios que ios de 
ayer, pues han añadido muy poco a lo 
que los antiguos sabían. Los físicos 
de hoy no valen más que los de an-
taño, porque si han inven'.ado algo, 
es sobre lo que inventaron aquellos. 
Los poetas, escritores y artistas de 
$787.27 
9.05 
Mnterlales recibido para cil Asilo 
un paseo que se llamaba de la Luna; ¡hoy no son más dignos de homenaje 
y los que se quedaban en este paseoique los de ayer, ni de los siglos pa-
a la noche, después de cerradas laslsados. Los varones virtuosos de 
puertas de las murallas, no podían! nuestro tiempo no superan en virtud 
entrar en la ciudad hasta la mañana| ni en número a los antiguos. Ahí 
siguiente; y a eso le llamaban que-¡está el santoral religioso para pro-
darse t la luna de Valencia. 
Compre usted mi libro de «ucesos 
y raibr̂ á esta y otras muchas curio-
sidades . 
Suscriptor—Como dije días pasa 
bario. 
E n resumin: la verdadera clvili-
zacin moral, el verdadero progreso 
cívico aun no tiene un nombre apro-
piado y lo que no tiene norqbre es 
dos. el puerto español qug. recibe; porque no existe. Sólo tenemos cua-
mayor número de huonee es e! dej tro chismes y aparatos Inventados 
L a Palma de Gran Canaria. L a Ha-|por hombres de saber que han exis-
bana no llega ni a la mitad. Noitldo en todas las épocas. De política 
tengo a mano ahora las cifras que'no hablemos. Antes había muchos 
publiqué hace pocos días . I gobernantes malos y muy pocos bue-
Valeriano Alvarez—Se trata aho- nos. Lo mismo sucede ahora 
ra de publicar un indulto para los 
.prófugos de América; pero no sé 
que se haya resuelto. Los Indultos 
" E l Clavel", un carro de cal. 
B . Dregolat, 2,000 lozas para 
azotea. 
J . Coll. " L a Valenciana". 500 Id. 
Pedro JElodríguez, 500 pies de ma-
dera. 
I . M. del Mayor Genei'al José 
Miguel Gómez, 5,000 pies madera, 
" L a Balear",.500 mosaicos, 
metros de cal . 
Maximino Vázquez Olivarez, 4 
metros de cal . 
" L a Calera Cubana", 3 metros de 
cal. 
Un amigo, 500 ladrillos, 
Pedro García, 15 cabillas. 
Rogelio C . Novo, 10 metros 







J . Abalo 
Empleados de la Compañía 
de Bañes 3 
Francisco Azarloza, (So-
brecargo) . 1 
De días hoy. 
Asi están las quo llevan tan dulce 
nombre. 
Entre las señoras. 
L a distinguida dama Esperanza 
Bernal de Zubirreta. 
Esperanza Aragón de Carballo, 
Esperanza Pedros© viuda de Diaz de 
Y Esperanza Chappotin de O'Pa-
rr l l . 
Señoritas: 
L a bella Esperancita San Pedro. 
Esperanza Manzini, linda -amiga 
del cronista actualmente en Sancti 
Spirltus. 
L a simpatiquísima Esperanza Ma-
la Barcena, Esperanza Córdova d e d r / l . 
Roa y Esperanza Martínez, amante; Y Esperanza Miró, graciosa prome-
madre de la culta y bella escritora, 1 tlda de un compañero muy estima-
Consuelo Morillo de Govantes. : do de oficina, el correcto joven Do-
L a joven señora Esperanza Sasseur mingo Arrugaeta Jr . 
de Herrera 
Esperanza Caraviva de Foyo 
E n la Parroquia. 
Felicidades! 
UNA BODA 
dichoso prometido, el cumplido ca-
I ballero, seññor JJosé Reyes. 
E l jueves en la popular Iglesia de Tres testigos, serán los de Josefi-
Jesús del Monte, y ante su querido na. 
párroco. Monseñor Manuel Menén-1 E l eminente galeno, doctor José 
de la Torre 1.00 
1.00 
0 5 
destino n la construcción de una e»»-
f-^rmería para mujeres e n el Asilo 
Santovenia. 
0 ésta! polrln^compr^arlo ' n u e v o s s ^ ' S ^ X ' P ^ V Í * I 
señorita Josefina Piche y el caballo 
00 
Total ¡9 .-05 
De usted atentamente, 
J . Muíior, 
Capitán del vapor "Baracoa". 
de 
Alfonso í'VUiórrez—Le doy gracias •'irena 
por su amable carta. De las obras 
mías que quedan por vender tengo 
anteriores han caducado. Cuando! la "Bellezas del Quijote", "Tipos de 
aprueben el nuevo lo publicaremos, ¡belleza en la mujer", "Destellos de 
Fumeiio y "Llzama, 4 metros de 
cal. 
" L a Criolla", 2000 ladrillos. 
Ludgerico Prada, 6 metros 
Francisco J . Pirvida—De que 
existe un progreso material y una 
civilización' fastuosa, no puede caber 
la menor duda. SI el progreso es el 
vapor el telégrafo, el ferrocarril y 
el aeroplano, los manjares suculen-
toti y los palacios suntuosos, recono-
ceré que hemos progresado mucho. 
»y que eso que llamamos civilización 
v es una verdad patente. 
Pero yo llamo progreso y civiliza-
ción a otila cosa; y por eso me son-
río como Unamuno cuando se habla 
del progfeso con mucho énfasis . Eso 
dl íen que es la meta foclal, la feli-
cidad. Yo no lo creo, porque el hom 
American Trading Co 
de cemento. 
Un blenhechod. 500 ladrillos 
Mann Little Co. of Cuba, 
barriles cemento O. K . 
Arte y de Crítica", " L a vida del C o - i ^ ^ j 1 -
razón". " L a Selva Virgen" y el libro 
reciente "Cronología Moderna", este 
es a ochenta centavos, ios otros a pe-
so. Para biografías de cubanos cé-
lebres compfe en " L a Moderna Poe-
sía" el Diccionario Biográfico Cu-
bano de Calcafio. 
Un suscriptor—Croo que se dice, 
a bordo de un aeroplano, como s e j ^ ^ MARINA 
dice a bordo de un 'buque. También 








Distinguida señorita: Tengo el 
lectores por la fotografía que pu-
blicamos. N 
Pero aún falta bastante. Las gale-
réas. por ejemplo,, se encuentran sin 
construir. 
Y, a pesar de los buenos deseos 
de la Superlora, que tenía pensado 
inaugurar en este mes de Diciembre, 
ello será Imposible si no se realiza 
antes esta paite de la obra. 
Un esfuerzo más para realizarlo. 
ñor Celestino Pichel 
ballero, señor José Reyes. Y los señores, Juan Amezaga v 
Apadrinados serán tan simpáticos I Oscar Reyes, por el novio, 
novios, por la bondadosa señora Re- Para las nue^e y media rezan las 
glita BofSiomme de Pichel, madre! invitaclores de esta boda, tan simpá-
de tan gentil l iancé y el padre de su I tica, y que prometo describir. 
UN R E P A R T O 
Tin la Capilla. 
Por momentos aumenta el embu-
llo entre todas las familias aquí re-
So acercan las Pascuas; se aproximaj S}jientes, por el generoso y carltatl 
el Año Nuevo. Acudamos en socorro 
de las ancianitas enfermas, para que 
no se vean sorprendidas por tan 
faustas fiestas sin poder aún hacer 
uso de su enfermería. 
Hacen falta materiales de cons-
irucc^.ón; hacen falta cam: s; hacen 
vo reparto que el domingo, en el sa-
lón de la doctrina de la hermosa ca-
pilla de los Paslonlstas, realizarán 
las Damas Católicas dé la Víbora. 
L a señora de Muñlz, entusiasta 
vice-presldenta, de tan benefactora 
Asociación, recibe a diario, en su 
falta frazadas, hacen falta sábanas,, residencia de la Avenidla de Acosta 
hacen falta almohadas.. . y Felipe Rey, infinidad de regalos 
Hice falta, lector, dinero. Una! para éste reparto que se ha captado 
limorna más, que las ancianitas quéi las simpatías de todos, por el noble 
esperándola están ansiosa-j, se la pa-¡ fin con que se ha de llevar a efecto, 
parár con una oración que. hija del | Tanto ^onchita Martínez Dalmau, 
agradecimiento, hará pronunciar a 
sus trémulos labios su corazón, con-
movido. 
la bella Presidenta, como las Meno-
E L DR. M O R E J O ^ V-^ 
E l simpático e inteligente Joven, 
Agustín Morejón, Cuco como fami-
liarmente todos le llaman con ca-
riño, acaba de recibir en loor a sus 
aprovechados estudios el nombra-
miento de Jefe Local de Sanidad en 
Santiago de las Vegas, puesto del 
que ya se hizo cargo y que viene de-
sempeñando con mu.cho acierto. 
Triunfará en el primer paso al ri-
sueño porvenir que le espera. 
Así se lo deseo. 
UN P I C - N ^ 
E l domingo. 
Para éste día lo organizan entre 
parejas de muchachas y jóvenes, las 
cal, Mederos, Aaula, Garda Toledo y lindas hermanas, Maria 
otro gru.po de señoras y señoritas, I Alicia y Lucia Oliva. 
Antonia, 
Esperamos, también, la visita de| con muy buenos preparativos orga-
loa caritativos Capitanes de buques[ uizan una fiesta muy sencilla con ese 
de U Empresa Naviera de Cuba,; motivo. 
^ r q u ¡ " ¿ o " cl)no¿emo8 o\rTVarábrai gusto de remitirle la cantidad de1 ^ suscripción la cerrar^ pro-
Tná.» nnroniníin laueve pesos y cinco centavos. im- bablemente, para el día 31 del mas apropiada. 
Un suscriptor—Ya habrá leído us-
ted que la novela "Cecilia Valdés" se 
bre más feliz es el que necesita me-rvende a dos pesos en las librerías, 
nos comodidades para la vida. Hay! Un lector de, Preguntas y Re^pues-1 
quien no concibe la existencia slni^^s—SI usted hizo ia petición de ma-! 
inatro teléfonos en casa, cinco au-jno ante testigo o ha dejado en po-; 
tomóviles y diez platos a escoger¡der de su eX-novia alguna carta pro-! 
en la mesa, diez trajes en el ropero metiendo casarse, y la señorita haj 
un botiquín y veinte corbatas; y ¡aceptado el compromiso, ella puede; 
yo aseguro que sin todo esto y con entablar una reclamación por daños; 
un mediano confort sería yo más fe - ¡y perjuicios, 
liz. 
pesos y Cinco Centavos, jm., uauierneute, para ei uia ú í oei ác-
pfltfte de la última recolecta efec-ltual-
uiada en el buque de mi mando. 1 Hasta esa fecha seguiremos réci-
De Santiago de Cuba: |hiendo en el DIARIO donativos con 
que faltan por vétilr aún a la Redac 
ción del DIARIO, adonde nos han 
pronu f ido su visita con los donativos 
que a bordo de sus respectivos bar-
cos lns sea dado recoger. 
Y no olvidamos nuestra promesa 
de dar a las vlejéclta a un almuerzo 
en su honor. 
Será pronto. Capitanes. 
Clara MOREDA 
Snr-críbasr al DIARIO ü n LA MA-
RINA f «núnciese en el DIARIO DE 
>A MARINA 
Será espléndida, dentro de su sen-
cillez. 
También muy brillante. 
Será a la hermosa finca del Coro-
nel Irlbarren, en Managua, donde 
están ios manantia'es Alconá. 
Quedará muy divertido, 
Orestes del CASTILLO. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Lo peor es necesitar de muchas 
cosas siuperfluas para la vida. L a 
mejor comodidad es acomodarse a 
una vida sobria y sancllla en una ca-
sa fresca y ventilada, buenos libros, 
y un poco de campo y libertad para 
el paseo y hablar un rato con la gen-
te. Este es el Ideal do un hombre 
modesto y reflexivo. Vengan enho-
rabuena los adelamtos científico?; pe-
ro que no llegue uno a ser esclavo 
de ellos. 
Yo creeré en una verdadera civi-
lización cuando no haya mendigos 
en la calle, cuando éstos estén con-
tentos en sus asilos, cuando haya un 
hospital y una escuela en cada ba-
rrio; cuando los automóviles no sa-
crifiquen centenares de víctimas por 
el capricho imbécil de correr en las 
calles transitadas, cuando los niños 
pobres reciban en la escuela, además 
de Instrucción, alimentos, ropa y za-jte. Una buena encuademación de 
patos; cuando se persiga sin piedad l libros se la harán a usted en los ta-
a los envenenadores de víveres, lie res de la Casa de Albela, Belas-
Cuando los templos y lugares de 1 coaín 32. 
Armando Díaz—Aunque se haya 
hecho ciudadano cubano, y aunque 
lo hayan elegido concejal, si va a 
España antes de cumplir cuarenta 
años de edad pueden obligarle al 
servicio. 
Un suscriptor—El señor Allende-
Salazar, que fué Presidente del Con-
sejo de Ministros en España, falleció 
hace unos meses. 
José F . Prieto—Los libros más 
apropiados son " E l menosprecio del 
mundo". "Meditaciones devetas de 
Fray Luís de Granada" y su "Guía de 
Pecadores", y el "Camino de Perfec-
ción" de Santa Jeresa de Jesús . 
L'n humorista—Hay autores qne 
a veces intercalan una (!) o una 
(?) entre paréntesis ai final de una 
cHiisa admiración o sorpresa lo eue 
frase. Lo hacen para indicar que les 
relatan, o bien que lo ponen en du-
da; por lo cual ponen un interrogan-
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
POR JAOOBSSON 
UN R A T E R O . . . DE COLILLAS 
L I B R O O F I C I A L 1% 
1 e j e m p l a r 5 0 . 4 0 
1 2 e j e m p l a r e s $ 3 . 5 0 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
t 'ABRICANTCSt 
L O P E Z , MOLINA Y C a . ^ 
O f i c i n a s : O b r a p f o 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 : 3 3 4 - M - 8 2 2 r . H a b a n a . 
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E l sefior Secretarlo de Obras Pú-
blicas, aprobé la adjudicnclón de 
la subasta de las obras para la cons-
trucción del Club San Carlos, a los 
señores Boisen y Ca. por la canti-
dad de |115.685.B0. 
También fueron aprobadas la su* 
! basta de lâ i obras de reparación 
de varios kilómetros de carretera en 
la que va de Pinar del Río a Man-
tua; la de la carretera de Santiago 
de Cuba a PuertoBonlato y la del 
Pontón existente en el kilómetro 
17. de la carretera de la Habana a 
Guanabo, por la Gallega. 
P R O Y E C T O S SANCIONADOS 
Fueron aprobados por el señor 
Secretarlo de Obras Públicas, el pro-
yecto de las obras necesarias para 
el cruce sobre las líneas del ferro-
carril en la calle de San Indalecio 
y Serafines, en Jesús del Monte. 
Igualmente fué aprobado el Pro-
yecto de construcción del pavimento 
de la calle 27. desde la Avenida de 
Washington, hasta la Avenida Pro-
sldente Menocal, en el Vedado. 
D E O R I E N T E 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra conducir las aguas del río Gua-
jnlnlcum, al embalse del Acueducto 
I Nuevo, para el mejoramiento del 
(abasto de agua en la ciudad de San-
tiago de Cuba y la realización de 
• otras obras necesarias para mejorar 
¡dicho Acueducto. 
L A JUNTA D E P U E R T O S 
[ H sido'aprobado el proyecto de 
(reparación de la casa que habita el 
(torrero del "Morro" de la Habana. 
> A la Jefatura del Distrito de 
•Orlente, se remitió un escrito con 
!la copia del Decreto por el que fué 
^denegada la construcción de casas 
|de madera y aprovechamiento de te-
írrenos en el puerto de Guantána-
Imo, a la Compañía ferroviaria "The 
Guantánamo Western R. R. Co." 
A L A AUDIENCIA D E L A HABANA 
Fué remitido a la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de la Habana, 
un escrito, adjuntando al mismo, la 
primera pieza del expediente Nro 
4 9 6, relativo a las obras de pro-
longación de los Muelles de Atarés. 
CONCESION CADUCADA 
Fué elevado un escrito al señor 
Gobernador Provincial, en el que se 
hace constar la caducidad d? la 
Séptimo y Amistad 
Las personas que tengan alhaja» 
empeñadas en esta casa deberán pa-
gar los interéses vencidos, pues de 
otrt) modo sólo les aguardamos seis 
meses. No tenemos entonces otro 
rcmedlq que sacarlas a remate. 
Alhajas de todas clases para 6e-
ñoras, señoritas y caballeros. Mag-
nificas . 
Dinero sobre prendas a módico In-
terés . 
Capín y García 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
concesión al señor Sebastián Arte- . 
te, para construir en el litoral da 
Regla un terraplén y un muelle. 
L I C E N C I A 
Se han concedido 15 días de li-
cencia para .que sea destruida ur.a 
caseta de madera existente en el li-
toral de Casa Blanca. 
PIDIO LOS A N T E C E D E N T E S 
L a Junta de Puertos ha pedido a 
la Secretaría del ramo, los antece-
dentes que existan en el Departa-
mento, para resolver el recurso de 
alzada Interpuesto por el Sr. F . Al-
meida, contra la suspensión de unas 
obras, que dich0 señor ejecutaba en 
Santiago de Cuba. 
Dicha Junta ha propuesto a la 
Secretaría, por medio de su letrado 
Consultor, que sea redactado el D r . 
creto denegando la solicitud presen-
tada por el Dr. Raúl de Cárdenas, 
para establecer unas salinas en el 
Mariel, en la provincia de Pinar del 
Río. 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Ha sido aprobada el acta de fC" 
cepción de las obras de reparación 
de la carretera de Cárdenas a Es-
quina de Tejas. 
UN CONTRATO 
Con» el señor Abelardo Tarafa. se 
celebró un contrato para las obras 
de construcción de la carretera de 
Bolondrón a Güira. 
También se aprobó la continua-
ción de las obras de construcción d0, 
la carretera de Nuevitas a San Mi-
guel. 
LA GRAN VÍA 
Ncptuno -io 
Corbatas inglesas, francesas. 
pañolas. italianas y amóricanas, 
más preciosas y los dibujosN ^ ^ 
"chic". Acabamos de recibirlae 7 
tán A la dlsposlclñ de los bueno» 
"gentleman". 
Antes de hacer su regalo de Pa 
cua y Año nuevo, visítenos. 
L R O D R I G U E Z , S . en O. 
Bue 
Pos 
A 
dor 
